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Om Agerjordens Forbedring )
« ^ e t  henhorer vel t i l  de meget sjeldne T ilfa ld e , at 
der findes A gerjord , som ikke lader fig forbedre paa 
een eller anden Maade. S n a rt er Jordbunden fo r 
kold, vaad eller to r , snart er den for leret, sandet, 
kalkagtig, r iig  eller fattig paa H um us, snart mangler 
den den fo r Planterne saa vigtige Homogenitet, snart 
flipper Underlaget Vandet fo r hurtigt og snart ikke 
hurtig t nok, snart er Overfladen fo r ujevn og har ikke 
tilstrækkeligt Fa ld , snart indeholder Jordsmonnet saa 
mange store og smaae S tene, at dets Bearbejdelse 
derved vanfleliggiores og Plantcrodderne ikke tilstrcek- 
keligen kunne udbrede sig; kort, betragte v i vore Ager­
jorder noiere, v ille  v i altid see, at de have storre eller 
mindre Fe il, men v i ville tillige finde, at de som oftest 
kunne forbedres. I  det Folgende flu lle  de ved Ager­
jorden hyppigst forekommende Feil fremscrttes efter en 
vis Orden, og tillige de M id le r angives, ved hvilke 
de, om end ikke ganske, saa dog forstorstedelen kunne 
hcrves.
I. O m  F o r b e d r i n g  a f  s a a d a n n e  J o r d e r ,  
som l i d e  a f  F u g t i g h e d .
Omcndfliondt Fugtighed henhorer t i l  Agerjordens 
Hovedfeil, saa er det dog langt vcrrre , naar Jorden *)
*) Af Professor, Vv. C. Sprcngcls „Lehre von den Urbar- 
machungen und Grundverbeffcrungen; Leipzig, 1838."
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lider af Torhed, da man lettere kan giore Vandet uska­
deligt, end forvandle en to r Jordbund t i l  en fugtig.
Agerjordens Fugtighed hidrerer fra flere Aarsa« 
ger, saasom:
1) Kildcvceld.
2) E t uigiennemtrcengeligt Underlag.
3 ) For stor vandholdig Evne og
4 ) Vand, som fra  noerliggende Floder, Soer, D am ­
me, rc., er opdoemmet i  Underlaget.
T idligere er omtalt, hvorledes den fra K ilder hid- 
rorende Fugtighed kan bortledes; ligeledes, hvorledes 
man gaaer frem , naar Underlaget er uigiennemtreen- 
gelig t, hvorved jeg endnu har at bemeerke, at smalle 
Bede (paa 4— 8 Fure r) yde den bedste Tieneste. 
Hvad det i  Grunden staaende Vand angaaer, saa er 
det stedse tienligst at soenke Soernes, Dammenes og 
Flodernes Overflade, og, hvor dette ikke er m ulig t, l i ­
geledes at anloegge smalle, hvoelvcde Bede, eller at troekke 
dybe, brede og paralelle Grofter og at forhore Ageren 
med den af disse opkastede Jord. H idrorer Agerjor­
dens Fugtighed fra Jordens for stoerkt vandholdige Ev­
ne, som ved det serge Leer, saa kan man iblande saa- 
danne Jordarter (S and  og K a lk), som formindske den­
ne vandholdige Evne, eller man ploier det ligeledes i  
smalle Bede, og sorger idethelctaget fo r , at det saa 
kort som m uligt ligger i  brede Agre, th i naar man 
forskaffer det overflodige Vand Aflod i de mange Ager­
rener, saa optager Jordsmonnet ikke saa meget Vand, 
og lider solgelig ikke saa let a f Fugtighed. Ved at
vpploie Agrene i smalle Bede forskaffer man ogsaa 
den vaade Jordbund en storre Overflade, hvoraf fo r­
nemmelig Bortdunstningen af Vandet afhcrnger, lige­
ledes bliver Jorden losere, da Troekdyrene ved H a rv ­
ningen gaae i  Renerne, i  hvilken Tilstand den ligele­
des ved Bortdunstning tidligere mister det indsugede 
Vand.
U. O m  F o r b e d r i n g  af  J o r d e r ,  d e r  l i d e  as 
T o r h e d .
D a  Planterne forstorstedcel tage Næringsstofferne 
t i l  sig ved Hielp a f Vandet, saa er det indlysende, at 
en M ark, som mangler Fugtighed, kun kan have liden 
Vcrrd fo r de dyrkede Frugter. D er gives 3 Tilfcrlde, 
som ere Aarsager t i l  Torhcd, nemlig:
1) A t et fo r lidet vandholdigt Underlag er O verfla­
den for noer.
2 )  A t Jordsmonnet ikke noksom holder Vandet tilba­
ge, og hviler paa et temmelig lost Underlag.
3 ) A t Marken formeget er udsat sor Solstraalerne.
Den Torhed, som hidrorer sra et porost Under­
la g , som G ruus eller grovt S a n d , hvor Fugtigheden 
ikke formedelst Haarrorskraften atter stiger opad, er et 
O nde , som ikke let kan afhiclpes. D et Eneste, som 
her kan skee, e r , at man paaforer Leer, 3— 4 Tom ­
mer tykt, og reoler det ned i  en Dybde a f 2— 3 Fod, 
dog saaledes, at det i Underlaget danner et sammen- 
hoengende Lag, thi kommer der Skabninger, saa ssger 
Vandet disse, synker dybere, og Overfladen lider som 
for a f Torhed. Den hele Operation er im idlertid saa
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kostbar, at den i  det S tore ikke kan udfores med For­
dre!, da en Magdeburger-Morgen (c. j  Tonde Land) 
kommer t i l  at koste 45— 50 R th l., om endog Leret er 
noer ved Haanden. H a r man derimod i  Ncrrheden af 
saadanne G ruus- og Sandmarker Vand, som man t i l  
enhver T id  kan lede derpaa, saa stige de i  samme Grad 
i  Voerdi, som de sandige Enge, der lide a f M angel 
paa Fugtighed. Det mcerkvcerdigste Erempel af dette 
S lags forekommer i Tydflland i  Noerheden a f W ien, 
nemlig i  Theresienfeld, hvor man vander en meget 
ufrugtbar Gruusbund flere Gange om Sommeren, og 
bevirker derved, at den giver de rigeste Afgroder af 
M a is , Kartofler r c . ; ja man hoster endogsaa, siden man 
begyndte at vande, § Gange mere end for. Markerne 
blive ploiede i  Bede, hvorpaa man leder Vandet i 
Renerne; de maae folgelig ligge saa horizontale som 
m u lig t; men hvor dette ikke kan lade sig giore, op- 
doemmer man Vandet i Furerne. Ligeledes har man 
i  den nyere T id  i  Pommern udfort lignende Van­
dingsanlæg i  det S tore paa en tor Sandbund og med 
udmcerket H eld; et allerede i  lcengere T id  bestaaende 
Vandingsanlæg findes i  Wernigerode ved Harzen. 
Som  bekiendt horer Vandingen af Markerne i de hede 
K lim atcr, f. E r . Spanien, Ita lie n , det sydlige T y ro l 
rc., t i l de ganske sædvanlige Mcthoder. Markernes 
Vanding gavner na tu rligv iis , ligesom ved Engene, 
desto mere, jo flere mineralske Plantenocrings-Stoffer 
der findes oploste i Vandet, og A lt, hvad der i  denne
Henseende gielder om Engene, kan ogsaa henfores t il 
Markerne.
I  det andet Tilfcelde, hvor Agerens Overflade 
ikke lcrnge nok beholder Vandet, og Underlaget tillige 
er temmelig porost, kan dette haves derved, at man 
blander Jordsmonnet med Leer, eller bedre med leret 
M ergel og hum usriig Jo rd , at man fra T id  t i l an­
den losner den, idet den derpaa drager Fugtighed af 
Luften t i l  sig, og at man beplanter Marken med be- 
flyggende T ra e r. Den Jordbund, som ved at skiornes 
skal drage Fugtighed t i l  sig fra  Luften, maa allerede 
indeholde nogle Leer-, Humus- og Jerndele, da kun 
disse Legemer. (Quartsen derimod ikke, var den end 
nok saa fiin ) besidde hydrofkopiske Egenskaber. Dersom 
derfor en Jordbund blot bestaacr a f S and , saa bliver 
den ved at fkiornes kun endnu torrere; man overlader 
den derfor bedst saalcenge som m uligt t i l  H vile , benyt­
ter den t i l  Faaregrcesning, eller beplanter den med 
skyggende Trceer, ifald man ikke skulde finde det raa- 
deligere ganske at besaae den med Fyr.
I  det tredie T ilfcelde, hvor det fo r stcerkt indvir­
kende S o llys  er Grunden t i l  Torhed, som det er T i l ­
falde med saadanne M arke r, der have et stcerkt Fald 
imod S yd , gives der intet andet M idde l, end at dyrke 
saadanne P lanter, som med deres Redder trange dybt 
ned i  Underlaget, eller ved ligeledes at plante skyg­
gende T rae r. Ved V a r te r , som med deres Nodder 
trange dybt ned, som Lucerne og Esparcette, kan man 
og som oftest paa bedste Maade benytte en saadan
Jord , som lider a f Torhed paa Grund af Underlagets 
M angel paa vandholdig Evne.
IH. O m  F o r b e d r i n g  a f  et  u s e v n t  A g e r l a n d  
ved  P l a n e r i n g .
For  M arke r, der ikke ere ploiede i  Bede, men i  
flade og brede A gre , er det af V igtighed, at deres 
Overflade ikke er usevn og fuld a f H u lle r, da det 
V a n d , som samler sig i  Fordybningerne og bliver 
staaende h e ri, er t i l  stor Skade fo r Planterne. En 
fuldkommen Udsivning a f Agerlandet er desto nodvcndi- 
gere, so mere leret Overfladen og so mindre vandhvl- 
dig Underlaget er. Intetsteds tager man vel Udsiv­
ningen af Agerlandet mere i  Betragtn ing, end i  det 
Altenburgiske. Fordybningerne blive der enten udfyldte 
med J o rd , som man tager fra andre Steder, eller 
man bringer den J o rd , man vinder ved at udsevne 
Hoiene, ned i Fordybningerne. Her yder M u ld  skuf­
fen (das M o lb re tt) meget god Tseneste; dette Red- 
flab er egentlig ikke andet end en stor Skuffe, for 
hvilken man spoendcr 2 Heste. M an  ploier dermed 
mod den ved dyb P lo in ing  opbrudte Jord  a f Hoiene, 
lofter Stierten noget, saaledes at den forreste skarpe 
Deel troenger ned i  Jorden, driver stcerkt paa Hestene, 
fo r at der kan komme en tilstrækkelig Mcrngde Jord i  
Skuffen, giver nu S lip  paa S tie rten , lader Skuffen 
flabe t i l  det S ted , som man v i l  udfylde, griber nu 
atter Stierten og kaster Skuffen om, medens Hestene 
blive ved at gaae. Paa denne Maade bortskaffer man 
i  en kort T id  en overordentlig Mcrngde Jord fra Hoie-
ne ned i  Fordybningerne, medens man da overlader 
en jevnere Fordeling t i l  Menneskehænder. M uldstu f­
fens Brede er 4— 5 Fod, foran er den som en Trce- 
spade, beflaaet med Jern  og sorstaalet. Den underste 
Side er formedelst det stcrrke S lid  beflaaet med nogle 
Jern flinner. Krogene, hvori Skaglerebene ere bundne, 
maae hverken vcrre befcrstede fo r langt frem eller t i l ­
bage, da Redskabet ellers, naar det rette Punct ikke er 
tru ffe t, har en usikker Gang. Ved Stierten er der 
befastet et Recb, fo r at M u ld flu ffen  hurtig  kan trcrk- 
kes tilbage, naar den er kastet overende. M an  har 
allerede ofte sorsogt at indfore den hist og her, men 
snart atter forkastet den; den samme Skjebne lide, som 
bekiendt, ogsaa andre Agerdyrkningsredstaber. Hoved­
sagen, hvorfor Forsoget mislykkede, var ve l, at man 
forsomte iforveien med Ploven at losne Jorden. N aar 
der paa en M ark kun forekomme smaae Usevnheder, 
kan man godt udjevne dem derved, at man paa kryds 
og tvcers ploier med Krogen, da herved den a f K ro­
gen bortstudte Jord  afsattes i Fordybningerne. Lige­
ledes ved Rundharvning og Harvning snart i  denne, 
snart i  hiin Retn ing, kan man jevne Markens O ver­
flade, iscrrdeleshed naar Teenderne ere saa korte, at 
Harvebullene flcrbe paa Jorden. Ved Rundharvning 
forspandes som bekjendt 4— 6 Heste efter hinanden, 
saaledes, at den anden Hest med et Reeb er bunden 
t i l  den forstes H arve , den 3die t i l  den andens rc. rc.
Den almindelige Regel ved Markernes Jevning 
er io v r ig t, ikke at blotte Hoiene for god J o rd , og
ligesaa lidet at bedcekke Jordsmonnet i  Fordybningerne 
med ufrugtbar Jord. M an  maa folgelig, ligesom ved 
Udfevning a f Engene, see hen t i l ,  at Markernes hele 
Overflade faaer et jevnt ligestort Lag frugtbar Jord, 
men skulde paa et eller andet Sted den ufrugtbare 
Jord  ligge for h o it, saa maa man afhielpe dette ved 
Paakiorsel a f M ergel, Dynd eller god Jord.
IV .  O m  F o r b e d r i n g  a f  et u l i g e  b l a n d e t  
J o r d s m o n .
Overveier m an, at de dyrkede Voerter, iscerdeles- 
hed Scrdarterne, trives langt bedre i  en Jord  a f lige 
B land ing , end i  en saadan, hvis Bestanddele ere 
blandede i  et ulige Forhold, saa er det indlysende, at 
det horer t i l  de væsentligste Forbedringer a f Agerjor­
den, at forskaffe den paa en eller anden Maade den 
muligst fuldkomne Homogenitet. E r Forsriellen i  B lan- 
-dingen kun ringe , findes f. E r. Jernet kun afsondret 
i  smaae Aarer og Puncter, eller findes det grove Sand 
eller Humusdelene i  een Jordklump i  storre Moengde, 
end i  en anden, saa kan man bedst afhielpe dette O n­
de ved en flittig  Bearbeidning, isser ved hyppig P lo t­
ning og H arvning i  forskiellige Retninger (hvo ri vg- 
saa Hovednytten ved reen B rak bestaaer). Ere der­
imod Forskellighederne i Blandingen hyppigere, fore­
kommer der saaledes f. E r. kun Leer paa eet Sted, 
medens der paa et andet kun findes S a n d , saa kan 
man ikke giore andet, end at fore Leer paa de sandede 
og Sand paa de lerede Steder. M en fo r at kunne 
ivccrkscrtte en for Planterne hensigtsmæssig Jordblan-
d ing , udfordres nodvendigviis en noie Kundstab om 
de forstiellige Jordarter. Jeg har nylig udforligen be­
skrevet denne Gienstand i min „Bodcnkunde, "  saa at 
jeg tillader mig at henvise mine Lcesere t i l  dette Vcrrk. 
H a r man paa Markens Overflade paakiort Jord , som 
stal tiene t i l  Forbedring af en fe ilfu ld Jordbund, saa 
er naturligviis ogsaa en saa inderlig B landing af 
Jordsmonnet, som m ulig t, nodvendig; dette skeer bedst 
derved, at man om Sommeren ofte p lo icr, tromler og 
harver Ageren; men som oftest v i l  man ikke gierne 
opoffre en Afgrode, og Udfaldet a f Operationen er i  
dette Tilfoelde ikke saa heldigt, som det kunde voere. 
D a  jeg lcrngere hen v i l  komme tilbage t il denne Gien­
stand, saa opscetter jeg det, som endnu fortiente at om­
tales, dertil.
V . O m  F o r b e d r i n g  a f  et t y n d t  J o r d s m o n .
Paa en M ark, som kun har et tyndt, 3— 4 Tom ­
mer dybt, Jordsm on, trives, som Erfaringen lcrrer, 
de dyrkede P lan te r, isser Cerealierne, aldrig saa godt, 
som paa en Ager, der indtil en Dybde af 10— 12 
Tommer besidder den samme B landing. In te t  er na­
turligere end dette; Planterne finde nemlig i et dybt 
Jordsm on mere Ncering, end i  et grundt, troenge med 
deres Roddcr mere pcrpendiculairt ned i  Jorden, og 
crc i  deres Voert hinanden ikke saa meget t i l  H inder. 
A f denne Grund staae Planterne tcettere paa en M ark 
med et dybt Jordsm on, uden dog at gaae i  Leie, da 
deres Redder gaae dybere ned i  Jorden, hvor de ikke 
alene finde meer Ncering, men ogsaa meer Fugtighed,
end i  et grundt Jordsmon. D a  det nu er a f stor 
Vigtighed fo r Planternes V a r t ,  at de under dem have 
et dybt Jordsm on, saa er deraf indlysende, hvor væ­
sentlig Ageren forbedres, naar man forvandler dens 
tynde Jordsmon t i l  et dybere. Udforelsen a f denne 
Operation er im idlertid forbunden med mange V an­
skeligheder, og udfordrer stedse den storste Forsigtighed 
og Opmærksomhed. D er gives 6 M id le r , hvorved 
Jordsmonnet kan fordybes, nemlig:
1 ) Ved den sadvanlige P lo in ing.
2 ) Ved G ravning.
3 )  Ved P loining ledsaget af Gravning.
4 ) Ved Neolploining.
5 )  Ved Reoling og
6) ved M inering .
V i  ville betragte disse Operationer hver for sig.
1) Fordybning af Jordsmonnet ved den soedvanlige 
P loining.
Som  oftest raader man kun i  det T ilfa ld e  at fo r­
dybe Jordsmonnet ved P lo in ing , naar man kan giode 
Ageren starkere, end ti lfo rn ; im idlertid vise mange E r­
faringer, blandt hvilke feg ogsaa kan ta lle  m ine, at 
Fordybningen a f Jordsmonnet endog da kan vare gavn­
lig , naar man ikke kan anvende en stackere Giodskning. 
Umiddelbar under Madforden findes fordetmeste et 
haardt Lag, som kun vanskeligt kan gienncmtranges af 
Sadens Nodder, men giennembrydes dette med P lo ­
ven, kunne Rodderne lettere trange ned i  Underlaget 
og hente N a rin g  derfra; thi det er udenfor a l T v iv l,
at de giore det, naar man overveier, at f. E r. Hve­
den driver 1Z t i l  2  Fod lange Redder, og at M ine - 
ralierne hore med t il Planternes Constitution. N a ­
tu r lig v is  bor man undgaae at nedgrave den Humus 
indeholdende Jord  saa dybt, at Nodderne ikke ere istand 
t i l  at naae den. Fordybningen af Ageren har vel og« 
saa oste havt et meget ugunstigt U dfa ld; men, hvor 
dette var Tilfceldet, begik man den F e il strar efter P lo i- 
ningen at besaae Ageren. Kun der, hvor Jorden ikkun 
indeholder lidet Jern eller M angan, kan dette stee;fo 
rigere den derimod under Jordsmonnet er paa disse 
M a te rie r, desto lcrngere maa man ester Ploiningen 
vente med Udsoeden. Jorden i  det underste Lag inde­
holder nemlig oste Jern og M angan, fordetmeste i  iltet 
T ilstand, og da disse saaledes let blive stadelige fo r 
P lanterne, saa tor man ikke besaae Ageren, forend 
disse S toffer ved hyppig Udsættelse for Luften ere 
blevne afiltede (desoryderede); men dette kan vel 
vare loengere end et Aar, hvis man ikke ofte nok ploier, 
harver og tromler Jorden.
2 )  Fordybning af Jordsmonnet ved G ravn ing.
D a  Jorden ved den sædvanlige G ravning med 
Spaden bliver omarbeidet i  en Dybde a f 8— 9 Tom ­
m er, medens det ved den sædvanlige P lo in ing kun 
fieer i  en Dybde a f 4— 5 Tommer, er Anvendelsen af 
Spaden istedetfor P loven fo rtr in lig t stikket t i l  Jords­
monnets Fordybning. Ved Gravningen losnes og 
blandes Jorden t i l  en langt storre Fuldkommenhed, 
end ved P lo in ing , saa a t, under iovrig t lige Forhold,
Afgroderne i  Regelen trives langt bedre efter den for­
ste O peration, hvorom feg ofte har overbcviist mig 
ved Forsog; mange Landoeconomer ville vistnok have 
giort den samme Erfaring. Den gravede Jord  har­
ves i  Almindelighed ikke, men giennemarbeides med 
R iven , den bliver derved fliorere og da Atmosphcrren 
nu har Adgang t i l  Nodderne, og disse have Plads t i l  
at udbrede sig i  alle Retninger, saa er dette udentvivl 
G runden, hvorfor Afgroderne stedse trives bedre i  en 
gravet Jo rd , end i  en ploiet. Jo  mere leret en Jo rd ­
bund er, desto bedre V irkning maa Gravningen giore, 
hvilket ogsaa stadfcrstcs ved Erfaring. Ved Gravning 
bliver hver Jordklump tilborlig  smuldret, medens der 
ved Plotningen dannes Knolde i  den lerede J o rd ; 
disse skulle sorst sonderflaaes med H arven, hvorved 
Jorden dog atter sammentroedes a f Troekdyrene. En 
eneste G ravning i  en leret Jord  skiorner denne ofte 
bedre, end en 2— 3 Gange gientagen P lotning, og da 
nu ogsaa Afgroderne trives langt bedre efter den fo r­
ste O peration, end efter den sidste, saa kan det vccre 
raadeligt, hvis der ikke er M angel paa Arbeiderc, 
stedse at grave dette Jordsm on, istedet fo r at ploie 
det. Ligeledes maa man tage sin T ilf lu g t t i l  Spaden, 
naar det lerede Jordsmon indeholder mange Stene, 
da man her, naar h iin t skal fordybcs, ikke kan 
udrette Noget med Ploven. Stenene maae ligeledes 
brydes op med Hakken og siden skaffes bort. Skal en 
Agers Jordsmon ved H ielp a f Spaden fordybes nogle 
Tom m er, maa dette altid skee om Efteraaret; ncrste
Foraar kan man da besaae Ageren, da den opdragte 
Jord  forst ved Luftens og Frostens Indvirkn ing  stal 
bersvcs sin Naahed. Paa en hum usriig , tor Sand­
jord, som indeholder meget J e rn , danner der sig hyp­
pigt under Furen en tynd fast Skorpe, som bestaaer 
af J e rn ilt ,  Leer, Sand og Humussyre; man staaner 
denne omhyggelig under P lo in ingen, som i  Norfolk, 
da den giver den Fordeel, at den tilbageholder Jords­
monnets Fugtighed og Giodningsdele.
3) Fordybning af Jordsmonnet ved P lo in ing  og G rav­
ning (das Spatpflugen).
Dette er en O peration, hvorved Jorden gien- 
nemarbcides i  en storre D ybde, end ved den sædvan­
lige P lo in ing eller G ravn ing ; det bestaaer deri, at 
man fordeler 10— 12 med Spader forsynede Arbeidere 
paa en P lo v , lader disse a f den 6 - 8  Tommer dybt 
ploiede Fure tage et Spadestik J o rd , 10— 12 Tom ­
mer dybt, og kaste dette paa den forrige Fure, saa at 
Jordsmonnet herved giennemarbeides i  en Dybde a f 
16— 20 Tommer. Arbeiderne anvises ogsaa her at 
sprede de muligen forekommende forfliellige Jo rda r­
ter vid t omkring, da man tillige v il ivcerksoette en mu­
lig t eensformig B land ing , hvori fornemmelig Hoved­
fordelen ved denne Operation bestaaer. Den viser sig 
isser gavnlig, naar Underlaget indeholder meget Je rn , 
og vel endog Mosejcrn (Rasencisenstcin). Dette M i ­
neral, som findes hoitoppe i  Underlaget, virker nemlig 
hoist stadeligt fo r Planternes Voert; kommer det der­
imod t i l  at ligge udsat fo r Luften, saa bliver Jo rds-
monnet derved forbedret, som Belgierne, Hollcrnderne, 
Lyneborgerne rc., bevidne. Grunden t i l  dette Phcrno- 
men er, at dette M in e ra l, naar det ligger dybt, inde­
holder stedse meget Jc rn ilt, som oploser sig i  Humus- 
og Kulsyre, og da forsyner Planterne med mere Je rir, 
end der er dem gavnlig t; bringes det derimod for Ly­
set, hensmuldrer det t i l  et P u lve r, tiltrækker Fugtighed 
a f Luften, Je rn ilte t iltes i  en hoiere Grad og oploses 
nu aldeles ikke meer i  Kulsyre og kun meget lidet i  
Humussyre; tillige frembringes nu, formedelst Oplos­
ning a f Vandet under Forening med det atmosphceri- 
ske Quoelstof, Ammoniak, hvorfra iscer Mosejernets 
gjodende Egenstab hidrorer.
P le in ing ledsaget a f G ravn ing mcdforer, foruden 
den Nytte at fordybe Jordsmonnet, desuden endnu 
den Fordeel, at Rodukrudtet, iscer Qucekkerne, derved 
bliver nedgravet og qua lt, at a lt det i  Jordsmonnet 
vcrrende Froukrudt, isser Lyngen, forsvinder, at Jo rd ­
bunden i flere Aar holder sig lo s , at den optager og 
lcrngere beholder et storre Quantum  V and , og iscer 
at flere h id til fo r Planterne utilgængelige mineralste 
Næringsstoffer komme t i l  Overfladen og saaledes t i l  de 
P lan te r, hvis Redder ei gaae i Dybden. S ka l en 
M ark bearbeides paa denne Maade, skeer det bedst om 
Efteraaret, man overgiodster den i  V interens Lob, og 
om Foraaret leeggcr man Karto fler, som nu give et 
betydeligt Udbytte, iscer naar man tillige har giedstet 
med Dynd eller humnsriig Jord . Denne Operation 
anvendes hyppigst i Belgien, Holland, Lyneborg, O s-
nabruck og idetheletaget i  det nordvestlige Tydfiland 
paa alle lette Jo rd e r, der ere opfyldte med Ukrudt, 
vel yde S tra a , men lidet Kioerne, hvor Underlaget 
indeholder Mosejern og som overhovedet vedvarende 
skulle forbedres; det er i  Sandhed en Operation, der, 
formedelst sin store N ytte , skulde anvendes hyppigere, 
end det h idtil har varet T ilfa lde t.
4 ) Fordybning a f Jordsmonnet ved Ncolploining.
N aar man v il fordybe Jordsmonnet mere end 12 
Tommer og man v il ivarksatte dette ved H ielp af 
P loven, saa lader man 2 Plove gaae efter hinanden 
i samme Fure. Med den Forste ploies i en Dyhde a f 
7— 8 Tom m er, medens man med den Anden lesner 
Underlaget in d til 15— 20 Tommer og kaster det over 
den forste Fure. For at den bageste P lov skal forrette 
sit Arbeide tilb o rlig t, udfordres der, at saavel M u ld - 
fialen som Skiaret stal vare anderledes konstrueret, 
end sadvanligt; S kiare t stal nemlig vare smalt og 
M uld fia len  hva lve t, da Ploven ikke alene tranger dy­
bere ned, men endogsaa dakker den forste Fure med 
den opbragte Jord . T illige  maa den vare langt star- 
kere end den Forste; thi Underlaget indeholder ofte 
S tene, som den stal losne og bringe t i l  Overfladen. 
Eftersom der ere faa eller mange Stene i Underlaget 
lader man eet eller to med Hakker, Spader og Lofte- 
stangcr forsynede Mennesker gaae ved Siden a f P lo ­
ven, fo r at de strar kunne borttage de Stene, der hin­
dre dens Gang. M an  gier rigtigst i at spande 4 
starke Stude fo r den bageste P lov, da disse staae stille.
naar Ploven floder paa en uovervindelig H indring og 
den derfor ikke saa let sonderbrydes; men aldrig 
maa man bruge unge og fyrige Heste t i l  Reolploim'ng, 
da disse hvert Dieblik sonderbryde Ploven. Ved Neol- 
ploining bliver Jorden ncesten liggende paa det samme 
Sted og forandrer kun sin S tillin g , forsaavidt som det 
Underste kommer t i l  at ligge overst; der finder altsaa 
ingen Giennemarbeidning af de sorsticllige Jordarter 
Sted. Ved den foregaaende A rt af P lotn ing kastes 
derimod Jorden snart her og snart der og blandes 
fuldkomment; overvcier man nu ligeledes, at den ba­
geste P lov udfordrer 3— 4 Heste eller Stude, 2M crnd  
t i l  at kiore og ploie og 1— 2 t i l  at opbryde Stenene, 
saa er det indlysende, at P lotn ing tilligemed G ravning 
er at foretrække fo r Reolploiningen. E r Underlaget 
meget steenriigt, kan den sidste Operation flet ikke an­
vendes.
S) Fordybning af Jordsmonnet ved Neoling.
Den saakaldte N eoling, som suldfores med S pa­
den, Skovlen og, naar Jorden er meget stenig og 
leret, med Hakken, bcstaaer deri, at man omarbeider 
og skiorner Jorden i  en Dybde af 2— 3 Fod. Den 
meget dybe Neoling ind til 5 Fod finder kun Sted i 
Haver og ved Humlcanlceg, hvorimod man t i l  de ov- 
rige Frugter kan revle t i l  en Dybde a f 3 Fod. M an  
gaaer frem paa folgende Maade: I  den ene Ende a f 
Marken graves efter en S no r en G ro ft med ncesten 
steile Voegge, saa dyb, som Jorden stal omarbejdes; 
G ravens Brede maa idetmindste vcere liig  dens Dybde.
A l den J o rd , som tages heraf, kiorer man strar hen 
t i l  den modsatte Ende a f M arken, da den her skal 
tiene t i l  at udfylde den sidste Grost. E r  Groften fa r- 
dig, saa bliver toet derved paa den S ide , som stal reo­
le s , den overste Jord  borttaget og kastet paa Bunden 
af Groften, derpaa kastes den noeste Jord , og saaledes 
vedblives, ind til man har naaet den forrige Grosts 
Dybde; der opstaaer altsaa en anden G ro ft, medens 
den Forste er tilkastet med den Andens Jo rd . Under 
Arbeidet bliver a l den J o rd , som er meget forstiellig 
fra  den ovrige, kastet vidt omkring, fo r at den reolede 
Jordbund kan faae den storst mulige eensformige B la n ­
d ing ; men skulde Underlaget indeholde saa megen flet 
Jo rd , at Jordsmonnet derved vilde giores ufrugtbart, 
saa kastes ikke alt det Averste af den ved Siden af 
Groften voerende Jord  ned i  denne, men man sorger 
fo r , at en Deel af den gode Jord bliver ved O ver­
fladen. De storre Stene, der forefindes, kaster man 
op , fo r siden at kunne skaffe dem bort. Denne bety­
delige Fordybning af Jordsmonnet ved Hielp a f S pa­
den er, svin man let v i l  indste, langt kostbarere, end 
den ringere, hvor man stvnfides bruger P lov og S pa­
de; denne sidste Methode er ogsaa tilstrcekkelig fo r de 
fleste dyrkede Vccrter, hvorfor den meget dybe Reoling 
med Spaden er en O peration, som kun i  visse T i l ­
falde kan anvendes med Fordeel. Bedst egner den 
sig ved Opdyrkning af ode Strakninger, da her, naar 
Jorden bliver omarbcidet i  en betydelig Dybde, de 
m ulig t sorhaanden varende Huller og Ujevnheder 
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blive udfyldte og de forskiellige Jordarter fuldkomncre 
blandede.
6 ) Fordybning af Jordsmonnet ved M inering .
E r Jorden umiddelbar under Jordskorpen saa 
tcet og fast, at Planternes Nodder ikke kunne giennem- 
trange de dybere liggende Jord lag og drage de der 
varende mineralste Naringsstoffer t i l  sig, eller er en, 
i  og for sig allerede fugtig, Jordbund saa toet, at Regn, 
vandet bliver staacnde dcrpaa, saa gier man vel i  at 
minere den, o: at losne det under Jordsmonnet va ­
rende uigicnnemtrangelige Lag ved Hielp af den saa- 
kaldte M incerp lov, uden dog at bringe det t i l O ver­
fladen. D a  dette Redskab stiorner Jorden i  en 
Dybde af 4— 6 Tom m er, og det herved ofte har 
en betydelig Modstand at overvinde, maa det vare 
starkt og v a rig t; men for endmere at forhindre, at 
S kia re t stal sonderbrydes eller boies, er det hensigts­
massigt, foran Doilen vaa Trakkiaden istedet for den 
sadvanlige Jcrnnagle eller B o lt at satte en af T ra , 
da denne lettere sonderbrydes end den anden, naar 
S kiaret kommer t i l  at stode mod en Steen. Saasnart 
Naglen er sondcrbrudt, loftes Nedstabet op af Jorden, 
en frist B o lt sattes i ,  og nu ploies der atter foran 
Stenen, medens en M and graver den op og kaster 
den paa Overfladen; dette kan man ligeledes iagttage 
ved alle H iu lp love, med hvilke Jorden ploies i  en 
storre Dybde, end sadvanligt, da man nu mindre har 
at befrygte, at Aascn eller nogen anden Deel af P lo ­
ven stal sonderbrydes. Det trekantede godt forstaalede
S kiare paa Mineerploven maa have en Brede af 
8— 9 Tom m er, idet det ftal ftiorne bele Bunden a f 
Plovfuren. Nedftabet udfordrer 2— 3 Heste, eller be­
dre Stude t i l  Forspand, og anvendes fornemmelig 
om Efteraaret, naar Jorden er fugtig, da det saa let­
tere trcenger ind. Den bedste Tieneste yder M in e rin ­
gen paa alle de Jo rda rte r, som ere rige paa Jern­
partik ler, idet Luftens I l t  lettere faaer Adgang og 
Jerntveiltet iltes i en hoiere Grad. M ineringen maa 
paa disse Jordarter bedst anvendes et Aar for den 
dybe O m plo in ing , da det opbragte Je rn  nu ikke saa 
meget flader Planterne.
V I. O m  A g e r l a n d e t s  F o r b e d r i n g  ved  a t  
b o r t s k a f f e  S t e n e .
N aar man betcrnker, hvormcget store Stene i  
Jordsmonnet ere t i l  Hinder fo r Bearbeidningen, ofte 
foraarsagc Plovenes og Harvernes Sonderbrydning, 
forhindre Planternes Rodder i  at udbrede sig, og at 
der paa det Sted, som er bedcekket med Stene, ikke kan 
vore P la n te r, er det indlysende, at Afsamlingen og 
Bortskaffelsen a f de i Jordsmonnet forhaanden varen, 
de Stene maae kunne henfsrcS t i l  de »offentligste og 
varigste Forbedringer af Agerjorden. Opsamling a f 
Stenene maa dog, formedelst dens Kostbarhed, ind­
skrænkes t i l dem, som ere storrc end et Honscoeg, 
undtagen man har Lcilighcd t i l  at benytte de mindre 
Stene t i l  bakkede G rofter eller Chansscer. Saa hen- 
sig'smassig nu end Opsamlingen af Stene er under 
almindelige Forhold, saa gives der dog T ilfa lde , hvor
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del vilde vcrre meget ufordeelagtigt ganfte at bortffaffe 
dem; nemlig der, hvor Stenene indeholde Stoffer, 
der kunne tiene t il Planternes Ncrring, medens Jords­
monnet ganfte mangler disse eller de dog kun fore­
komme i et ringe A n ta l; thi da Stenene efterhaanden 
forvittre eller hensmnldre t i l  Jord , saa blive ogsaa alle 
disse S toffer lid t ester lid t tilgængelige fo r Planterne. 
Jfolge heraf vilde man feile, naar man aldeles op- 
samlede alle de i  Sandjorden forekommende G ruus- 
S ycn it- og Granitstene, da den i  disse Stene varen­
de Feldspath og G lim m er ved sin F o rv ittring  tilfo re r 
Jorden K a li, Natron, Kalk- og B itte rjo rd , hvilke hen­
hore t i l  de vcescntligste Næringsmidler fo r de dyrke­
de P lanter. Saaledes forholder det sig med mange 
Steenarter, iscerdeleshed ere de af Vigtighed, som hore 
t i l  Feldspatharterne, da Jordsmonnet ved dem erhol­
der det, fo r Vegetationen saa vigtige, K a li. V i l  man 
ikke forringe Agerlandet ved Afsamling af Stenene, 
saa udfordres d e r, at man har nogen Kundskab om 
Jordbundens og Stenenes chemifte Bestanddele, da 
man kun i  dette T ilfa ld e  kan giore et tilbo rlig t Ud­
valg. Alle t i l Q uartsflagten henhorende Stene kunne 
uden Detankelighed skaffes bort, deels fordi de nasten 
flet ikke fo rv ittre , og deels fordi de kun indeholde K i- 
seljord, hvilken Jorden som oftest indeholder i tilstrak- 
kelig Mangde- A f de Stene derimod, som indeholde 
K a li, N atron, Kalk- og B ittc rjo rd , maa man kun bort­
skaffe de overflodige, isår naar Jordsmonnet er fattigt 
paa disse S toffer. A t det er et Factum, at Stenene
ved deres Forvittring gavne Jordsm onnet, fremlyser 
ikke alene af Planternes chemifle Bestanddele, men 
bevises ogsaa ved andre Phamomener; saalcdes har 
f. E r. Erfaringen lc rrt, at en S and jord , som sinde- 
holder meget Gneis- G ran it- og Syenit-Affald, under 
iovrig t lige Forhold, stedse frembringer suldkomnere 
Afgroder, end en, kun af Q uarts  bestaaende, Jo rd ­
bund, og ligeledes har man flere Gange iagttaget, at 
en M a rk , hvor man omhyggeligt opsamlede Stenene, 
ikke lamgere viste sig saa frugtbar, som tilfo rn . M a n  
troede da, at Planterne ved Stenenes Afsamling vare 
bersvedc deres V crrn , at Jorden havde ved H ielp af 
Stenene draget Fugtighed t i l  sig a f Luften rc. rc., me­
dens den mindre yppige Voert hos Planterne vel iscer 
havde sin Grund i, at de nu maatte undvcrre de S to f­
fe r, som de erholdt ved Stenenes F o rv ittring . Im id ­
lertid kan man ikke ncrgte, at Stenene undertiden og­
saa kunne gavne Planterne paa andre M aadcr, end 
ved deres Bestanddele, omendfliondt denne Nytte vel 
kun er ringe ; saalcdes opvarme f. E r. de morkt fa r­
vede Stene Jorden derved, at de dele Solstraalerne, 
nogle faa andre Stcenarter drage Fugtigheden t i l  sig 
a f Luften, og meddele Jorden denne, endnu andre, 
der ligge paa Overfladen, forhindre Jordens Udtor- 
ring , atter andre beflytte Jordpartiklerne imod Vinden 
og forhindre dem fra  at bortvcircs, og endelig yde de 
ovcnpaa liggende Stene den unge Scrd nogen Beskyt­
telse i  de koldere Climater.
For desto lettere at kunne bortskaffe de storre
Stene, maa man i Forveicn sp rang  dem med Krudt. 
Flere krystalliske Stecnarter kunne sondcrsiaacs ved 
Hi'clp af I l d ;  man bedikkcr dem med Niioknipper, 
an tindcr disse, ovcroscr den hede Steen med koldt 
Vand og sonderflaaer dem derpaa med store Hammere. 
S pringn ingen  med K rudt er stedse forbunden med stor 
Fare, naar man udforcr den paa den sidvanlige M aa- 
dc; bcdcckkcr man derimod Hullet med lost Sand, iste- 
dctfor det Leer, som soedvanligviis stampes fast oven« 
paa Krudtet, saa opnaaes Aiemedet ligcsaa fuldkom­
m ent, naar blot Hullerne ere borede dybt nok. Bed 
Bortskaffelsen af store Stene bcticner man sig af den 
saakaldtc Steenvogn. Have de store Stene ingen be­
tydelig Noerdi. saa nedgraves de paa Stedet saa dybt, 
at de ikke loengere ere t i l  H inder for Jordens Dyrk­
ning. T i l  dette Oiemcd graver man dybe Huller ved 
S iden af Stenene og v i l te r  disse de ri; de maae dog 
nedsinkes saa dybt, at den Jord , som bcdikker dem, er 
2 Fod dyb, thi dersom den er tyndere, saa lide de 
derpaa vorcnde P lanter let a f Torke; det er im id­
lertid bedre ganske at bortskaffe dem, thi kunne de 
end ikke bruges t i l  Andet, saa kan man dog benytte 
dem t i l  S tccng iirder imellem Koblerne og Markerne, 
hvilke Gioerder yde god Nytte, naarMarkernc afgroesses, 
da de beflytte Afgrodcrne mod Qvcegct. D er er vel iov- 
r ig t ingen T v iv l om, at alle Stene, som ere rige paa 
K a li ,  N a tron , Kalk- og B itte r jo rd , ogsaa kunne be­
nyttes som Gødningsm iddel, na tu rligv iis  ikke i  deres 
nuvirende T ilstand, men fiin t pulveriserede, hvilket
kmikc ivoerkscrttes ved hensigtsmæssige Maskiner. Smaae 
Forsog, som jeg anstillede med flere Steenarter, havde 
et saa heldigt Resultat tilfo lg e , at jeg deraf troer at 
kunne slutte, at Sagen cgsaa vilde kunne lade sig ud­
fore i det Store.
V U . O m  A g e r l a n d e t s  F o r b e d r i n g  ved 
J o r d s m o n n e t s  B l a n d i n g  med M e r g e l ,  
K a l k ,  Leer ,  S a n d ,  H u m u s ,  Askr,  G i p s ,  
B c c n m e e l ,  K o g s a l t  rc. rc.
D a  det er et Factum, at de af vs dyrkede V o r ­
te r, saavclsom alle Planter overhovedet, t i l  deres Ud­
vikling ikke alene udfordre et gunstigt K lima og en 
god physisk Beskaffenhed af Jordbunden, men ogsaa 
en ganske cicndommelig chcmisk B land ing  af Jords­
monnet o: at de, fo r at trives, forlange et Jordsmon, 
som indeholder Kiesel-, Kalk-, B itte r- og A llun jord, 
Je rn - og M angan ilt, K a li, Natron, Chlor, Pbospbor- 
syre, Svovlsyre, Humussyre og qucrlstofholdige Lege­
mer, hvilke S toffer snart mere, snart mindre ere t i l ­
gængelige for Planternes Nodder, saa fremlyser deraf, at 
Jordarterne, da Le meget sicldent i Naturen forekom­
me i den Sammensætning, som Plenterne udfordre, 
meget kunne forbedres, naar man ved Kunst meddeler 
dem de Stoffer, som de mangle, i et saadant Forbold, 
at deraf fremkommer en Blanding, som i enhver Hen­
seende tilfredsstillede de dyrkede P lanters Fordringer. 
For dog her ikke at begaae nogen F e il,  som saa let 
firer, for ikke paa sin Ager at bringe Substantser, som 
ei alene ere unyttige, men endog skadelige, ndfordreS
der, at man saavel har noie Kundskab om de forskel­
lige P lanters Fordringer, som om Jordens og de M a ­
teriers Bestanddele, hvormed man v il forbedre hiin. 
D en Maade, hvorpaa man kommer t i l  disse Kundska­
ber, er vel forbunden med nogen Nmage; derimod 
ikke kostbar, og saa sikker, at den strar socttcr os istand 
t i l ,  forud at beregne a lt det, som v i ,  naar v i gaae 
frem paa den scrdvanlige Maade, forst kunne udgrunde 
ved aarlange Forsog. Jeg har meget udforligcn af­
handlet denne Gienstand i  min „Chemie siir Landwir- 
the ," i  min „Bodenkunde" og i  min „Lehre vom D un­
ger," saa at jeg, fo r ikke at gicntagc dette, maa bede 
mine cerede Lcrsere om at eftersoge i  de 3 noevnte 
Vcrrker. Jo v rig t bemocrkes, at jeg endnu daglig over­
beviser mig om mine i  disse Vcrrker fremforte Scrt- 
ningers Rigtighed, og at jeg h id til endnu ikke en ene­
ste Gang har sect mig nodsaget t i l  endog kun at af­
vige det Ningeste fra m in Theori om Planternes Ernce- 
ring. Det er dog langt fra , at jeg v i l  paastaae, at 
der ei skulde kunne tcrnkes nogen Modification herved, 
tvcrtimod er jeg ovcrbeviist om , a t, naar flere Land- 
oekonomer og Naturforskere ville grundigen prove mine 
Lcrrcscrtninger, flere af disse ville befindes, om ikke 
urigtige, saa dog ei ganske svarende t i l  alle de For­
dringer, man kunde giore t i l dem. M a n  maa kun 
stedse tage i  Betcrnkning, at jeg besad meget indskrcrn- 
kede M id le r t i l  at anstille de Forseg, som ligge ti l 
G rund for min Theori, og at jeg uden T v iv l vilde 
have leveret noget Fuldstændigere, naar et eget A vls-
brug havde staact t i l  m in Naadighcd. Vedst vilde man 
kunne forvisse sig om det Grundede eller Ugrundede i  
mine Anskuelser om Plantcnceringen i  de med et eget 
Avlsbrug forbundne Læreanstalter i  Landockonomien, 
da man kan forudsatte, at der her er en Forening af 
Mcend, svin besidde tilstrækkelige Kundskaber, fo r at 
kunne anstille sammenlignende Forsog, der stotte sig 
paa Naturvidenskaben. I  Videnskabens Navn opfor­
dres de hertil, iscrr da der her tales om en Gienstaud, 
som tillige  med Hensyn t i l  Pran's kan. mcdforc ube­
regnelig Nytte.
1) Forbedring a f Agerlandet ved Mergel.
Omendskiendt Mergel allerede har varet i  B rug  
i  Aarhundreder, har den dog aldrig varet anvendt i  
den G ra d , som i  de sidste Decennier. M an  har paa 
mange Steder hostet 2 ,  ja 3 Gange saameget, som 
fo r , ved at anvende M erge l; det er u tro lig t, hvad 
man nu har frembragt derved; thi der, hvor man fo r 
blot kunde avle Rug og Boghvede, frembringer man 
nn ved H ielp af Mergelen de yppigste Asgroder af de 
adlcste V a r te r , saasom K lsver, Lucerne, E rter, B on ­
ner, H or, Naps, rc. D er har allerede varet opstillet 
mange Theorier fo r Mergelens V irkn inger, og de fle­
ste lyde paa, at Kalken var den SubstantS, hvorfra 
huns Hovedvirkning hidrorte; men denne Paastand er 
aldeles falsk, da man oste ikke har sporet nogen V irk ­
ning selv af den meest kalkrige Mergel. Saavel i  
m in iiCbcml'e, "  som i min „D ungcrlehrc" troer jeg 
paa det tydeligste at have forklaret, at man tilskriver
Mergelens giodende Egenstab flere af dens Bestand­
dele, og at den ofte virker langt kraftigere ved den 
G ips , phvsphorsure Kalk, Kogsalt og B ittcrsord, som 
den indeholder, end ved sin kulsnre Kalk. Mergelen 
havde allerede fo r lcrnge siden kunnet overbeviist Land­
manden om , hvilken vigtig Rolle de mineralske Lege­
mer spille ved Planternes Erncering, desuagtet betragte 
de Fleste den kun som et P irringsm idde l; men hertil 
cre de desto mindre berettigede, som v i sust gicnfin- 
de Mergelens Bestanddele i  de P lan te r, v i dyrke ef­
ter den.
Mergelen er, som bckiendt, et M in e ra l, som vel 
forstorstcdelen bcstaaer a f en Blanding af Leer og knl- 
suur K a lk; men de fleste M crgelarter indeholde desfor­
uden ogsaa en ringe Mcrngde K a li, N atron, Kogsalt, 
B ittersord, phosphorsuur Kalk, M angan-og Je rn ilt. 
D er gives imidlertid ogsaa Mcrgelarter, hvori der fin­
des kulagtig-bituminose Dele og H um us, hvoraf de 
have en graa, bruun og sort Farve. Ogsaa Q uarts- 
sand er ikke siclden en Destanddecl af Mergelen. Den 
er snart stenig, snart sordagtig, og findes saavel i  
Bierge, som i  opskyllet Land, snart hoit og snart dybt 
under Overfladen. Bruser Mergelen stoerkt med S y ­
rer (Edike- S vov l- S a lt- og Salpetersyre), saa holder 
man sig for overbeviist om , at den er af fo rtrin lig . 
Godhed, men dette Kiendetegn er meget bedrageligt, 
th i det beviser kun, at Mergelen er r iig  paa kulsure 
Salte, t i l  hvilke ogsaa det kulsure Jerntveilt henhsrer, 
som let kan blive skadeligt for Planterne. S  tredeles
mange Forsog have overbeviist mig om, at en god 
Mergel o: en M ergel, som tilfredsstiller de fleste J o r­
der, foruden den kulsure U a lf ogsaa stedse indeholder 
meer eller mindre G ips , Kogsalt, phesphorsnur Kalk, 
B ittc rjc rd  og Kali, men disse hcgemer mangler Jords­
monnet sadvanligviis, omendfliondt de hore t i l  de al- 
lernodvcndigste Næringsmidler for Planterne. Da man 
nu ikke let kan kiendc tisse Substantscr i Mergelen, 
saa nodes v i t i l ,  naar v i forcnd dens Anvendelse ville 
erhverve os Kundskab om dens Godhed, at underkaste 
den en chcmisk Undcrsogelse. Analysere v i dcrneest 
Jordsmonnet, hvorpaa vi ville anvende Mergelen, saa 
kunne v i deraf slutte, hvor stort et Quantum v i kunne 
anvende paa en vis F lade, fo r at vare visse paa et 
gunstigt Udfald, og i  hvor lang T id  den ved sine che- 
miske Bestanddele v il befordre Planternes B a rt. D e 
fleste Jordarter indeholde kun en ringe M angde Kalk, 
saa at de meget kalkrige Mcrgelarter dog stedse vise 
nogen V irkn ing , om de end iovrig t kun vise S por af 
de forhen omtalte Stoffer. Som  en Regel kan man 
antage, at den Mergel hurtigst og meest paafaldende 
befordrer Planternes B a r t ,  som i  storst Mangde in­
deholder saadannc S toffer, der let oploscs i V and ; af 
denne Grund tor man paa en Magdelurgcr-Morgeu 
kun anvende 80— 100 Cubikfod af en M erge l, der f. 
E r. indeholder meget Salpeter, hvis man v il  undgaae 
Lcicsad; et saadaut T ilfa ld e  forekommer f. E r. i Ly- 
ueborg. Efter en M ergel, som indeholder mange i Vand 
let opleseligc Stoffer (som G ips, Kogsalt, Kalisalte, :c ) ,
pleier -soer saadanne P lanter at vore yppigt, som med 
deres Noddcr trcenge dybt ned i  Jorden (Lucerne, K lo- 
ver, Bonncr rc .); dette Phamomen forklares derved, 
at Regnvandet, naar Jorden er los, hurtig t skyller de 
oploste S toffer ned i  Underlaget, hvor de da optages 
af disse P lanters Nsdder. Jdctheletaget kunne v i vcere 
forsikkrede om, at Mergelens Vcerdi er afhcrngig af 
Beskaffenheden a f Len Jord, som man v il mergle, saa 
at den samme M ergel har stor Vaerdi fo r een Jord­
art, medens den aldeles ikke besidder nogen fo r en an­
den, hvilket ofte bekrcrftcs af Erfaringen.
Som oftest viser den Mergel, som i  opskyllet Land 
forekommer i  de underste Mergellag, sig virksommere, 
end det er Tilfceldct med den i  de ovcrste Lag. G ru n ­
den hertil e r, at Regnvandet let udluder de let oplo- 
selige Dele og afscrtter dem dybere ned i  Underlaget. 
Saaledes see v i f.  E r. meget hyppigt, at der i  de 
smaae Ridser og H uuln ingcr i  de underste Lag har 
afsat sig G ip s , medens de overste Lag ikke indeholde 
noget deraf. Heraf folgcr na tu rlig v iis , at den, som 
v il forbedre sin Jord med M e rg e l, maa hente den 
saa dybt som m ulig t fra  Underlaget, om end Omkost­
ningerne ved Mcrglingen derved vilde blive noget hoicre. 
Sporgsmaalet, om den ovcrste eller underste M ergel 
er den bedste, kan im idlertid kun grundigen besvares 
ved en chemisk Analyse.
E r Mergelen bedcekket med et tykt Lag Mosejord, 
eller ligger den vaad og under en med Jern og H u ­
mus stcrrkt blandet Overflade (M uS lingem ergel), saa
indeholder den hyppig saameget Jern tve ilt, at den der­
ved flader Planterne. M an  kan let kicnde Jerntveil- 
tet i  Mergelen derpaa, at denne, udsat for Luften, an­
tager en guul eller guulbrun Farve (Forvandling af 
Jerntveiltehydrat t i l  Jern iltehydrat). Benytter man en 
flig  M ergel, saa maa man ret lccnge (f. E r. I . f  Aar) 
lade den ligge udbredt paa Markens Overflade, saa 
at Jerntveiltet ved Tiltræ kning as Atmosphcercns I l t  
kan iltes i en hoiere G rad , da det saaledes ikke kan 
flade Planterne mere. Jeg har giort adskillige E rfa ­
ringer desangaaende, som fuldkommen bekrcrfte det O m ­
talte, saa at feg ikke noksom kan advare imod strar at 
nedploie den M erge l, som indeholder meget Jern- 
tveilte, eller strar efter M crglingen at besaae Ageren. 
T illige  virker Mergelen ikke i  sin fulde K ra ft, for der 
tillige  er bleven giodet med S ta ldgiodning; 2de Aar- 
sager ligge t il Grund fo r dette Pheenomen; Jorden 
indeholder enten ikke HumuSsyre nok, som der forsi 
maa frembringes ved Oplosningen a f Modningens 
vegetabilske Levninger; eller baade Mergelen og Jords­
monnet mangle et eller andet S to f ,  som tiener P lan ­
terne t i l  Ncering, hvilket ligeledes maa frembringes a f 
Modningen. Dette S to f kan nu enten bestaae a f 
Qucrlstof, G ip s , K a li, Kogsalt, B itte rfo rd , rc., eller 
de kunne ogsaa alle mangle i  Jordsmonnet. En che- 
misk Analyse giver os herover den bedste Oplysning. 
Skal overhovedet Mergelen giore V irkn in g , maa det 
ikke mangle Jorden paa Humussyre, da denne er 
Oplosningsmiddelct fo r den t i l  Planternes Næring
nodvendige Kalk- og B ittcrjo rd . Humuskul nytter 
ber ikke.
Dog er Mergelen ikke alene et Næringsmiddel 
for P lanterne, men udover ogsaa paa mange andre 
M aadcr en gunstig V irkning paa Vegetationen. M e r­
gelens V irkning er dog forskiellig efter de forffiellige 
Jo rdarte r, hvorpaa den anvendes, og er omtrent fol« 
gende: den seige, kolde og vaade Leerjord bliver ved 
en meget kalkriig Mergel (som indeholder 60— 70 pCt. 
og mere Kalk) betydeligt loscre og stiorcre. Den sam­
me V irkn ing frembringer ogsaa Sandmergclcn paa 
denne Jordart, fa den bor endog svretrerkkes for Kalk- 
mergelen. Den to rre , lose Sandjord bliver ved lecr- 
agtig Mergel fastere, mere vandholdig og bindende. 
Den lose, moradffge cg sure HumuS fastncs ligeledes 
ved Mergelen, huns Ovcrmaal af Syre forternes af 
dennes Kalk, den tilfoies Kieselford og dens Humus- 
dcle oplofts hurtigere. Hedejorden forbedres ved M e r­
gelen, naar denne er meget kalkriig, iscrr fordi den op- 
loser huns kulagtig-harpiragtige (adstringerende) Dele. 
Den hede Kalk- og Kridtjord bliver ved bftermergelen 
fugtigere; ligeledes forbedres hun ogsaa chcmisk ved 
dennes Kieselford. Endelig gavner Mergelen alle de 
Jordarte r, som indeholde Humus i  forkullet Tilstand, 
derved, at den disponerer Kullet t il at forvandle sig 
t i l  Humussyre; den forskaffer her folgclig Planterne 
Necring. Mergelens Lcerpartiklcr holde sig lcrngst i 
Ageren, fordi de mindst oplofts i  Vand og mindst 
tiene til Naering for Planterne. Kaifcn og B ittc rjo r-
den forsvinde derimod lettere, ikke alene fordi de op­
lo fts  af Jordens K u l- og Humussyre og derpaa ud- 
ludes af Vandet; men ogsaa fordi de afgive N a rin g  
t i l  de dyrkede V a rte r. Hurtigst forsvinde dog adskil­
lige af de i  Mergelen vcrrcnde S a lte , deels fordi de 
kun forekomme i ringe M angde, deels fordi de let 
oplofts af Vandet, og deels endelig fordi de optages 
a f Planterne. De S a lte , der lettest oplofts af V an ­
det, forsvinde naturligv iis  forst, hvorfor ogsaa V irk ­
ningen a f de M ergclarter, som i  Særdeleshed virke 
ved deres Salte, meget hurtig t taber sig. Ved en Leer- 
mergel forbedres den lo ft terre Sandbund nasten for 
bestandig i  physisk Henseende, medens Kalkmcrgelcn 
kun for en T id  forbedrer Leersorden. Hyppigst maa 
M erglingen gientages paa de humusrige Jordarter, 
da Humussyren oploftr og bortforer megen Kalk og 
Bittersord. Varigheden af Mergelens V irkning som 
Giodsknings- og Oplosningsmiddel (som vel maa ad­
skilles fra dens V irkn ing i Physisk Henseende) er alt- 
saa meget forskiellig; th i den er afbangig a f: 
s) Quantitcten ak dens egne Næringsstoffer for P lan­
terne (Kalk, Bittersord, Chlor, N atron, K a li, Phos- 
phor- og Svovlsyre).
l>) Mcengdcn af de i Jordsmonnet varende Nærings­
stoffer, isar HumuSkul, da der her findes meget 
at oplokc.
c) De efter Merglingen dyrkede V a r ie r ,  idet nogle 
P lanter mere angribe Mergelens Bestanddele end 
andre.
6) Jordsmonnets Fugtighedsgrad, da de kraftigst gio- 
dende Dele a f Mergelen snart udludes, naar J o r­
den lider a f Fugtighed.
e) Underlaget; th ie r dette kun lidet vandholdigt, blive 
Mergelens giodende S toffer meget let udskyllede.
1) Mcengden af den i  Jordsmonnet vcrrende Kicsel- 
jord, eller fiintkornede Quartssand, idet Mergelens 
Kalk- og Bittersord lid t efter lid t chemist forbinder 
sig med Jordsmonnets Kieselsord t i l  Legemer, hvilke, 
da de ei kunne oplofts af Vandet, heller ikke kunne 
tiene Planterne t i l  N crring ; og endelig afhcenger 
Mergelens hurtige eller langsomme V irkning af: 
g) dens physiske Beskaffenhed, da en pulveragtig M e r­
gel virker langt hurtigere paa Jordens Bestanddele 
og fortåres i  langt kortere T id  af Planterne, end 
det er T ilfa ld e t med en stenet M erge l, som kun 
langsomt hcnsmuldrer.
S aa  fortrefftlig t et Forbedringsmiddel Mergelen 
end e r; saa kan man dog fuldkomment udmagre J o r­
den ved en for stcrrk og fo r ofte gsentagen M erg ling . 
Oploser den kalkrige Mergel paa engang flere Humns- 
dele, end Planterne kunne fo rtå re , saa stader den, 
forsaavidt disse Dele t i l  ingen Nytte vcires bort eller 
udludes af Vandet. A f denne G rund er Mergelen 
allerede ofte kommen i  M iskredit.
Mergelen ligger scrdvanligviis under et Lag af 
Leer, Sand og deslige, som naturligv iis  maa afryd- 
des for man kan benytte Mergelen. Det Afryddcde 
kan man ofte med Fordeel benytte t il at udfylde lave
Steder og t i l  a t kiere paa moradsige Enge, fra hvilke 
man har ledet Vandet; men der, hvor man hverken 
kan benytte det t i l  det Ene eller det Andet, kastes det 
paa de Steder, hvorfra Mergelen er taget. M ergel­
graven giver man a ltid  en saadan Ind re tn ing , at den 
har en beqvem O p- og Nedkiorsel. T illige  sorger 
man for en tilstrækkelig Afledning af K ilde- og Regn­
vandet. E r  Mergelen kun fordagtig, men dog teet og 
fast, saa kan man t i l  dens Losbrydning meget fordeel- 
agtig benytte sig af en svoer jernbeflaaet G reb , som 
stodes ned i  M ergelen; er den derimod stenet, udfor- 
dres der Spidshakker og deslige Redskaber.
Den bedste Aarstid t il M erg ling  er Sommeren, 
eller V interen, naar Jorden er frossen; ved Frostens 
Indv irkn ing  bliver Mergelen hurtigst bragt t i l  at smul- 
re , idet det frosne Vand adstiller M ergelpartiklerne; 
en afverlende Frost og Optoning er iscerdeleshed virk­
som, da Mergelen derved hurtigt forvandles t i l P u l­
ver og lettere lader sig blande med Jordsmonnet. M an  
afscetter den paa Marken i  smaae Hobe, lader den saa- 
ledes ligge u ro rt i  4— 5 Uger, knuser derpaa med 
Grebe eller Keller de Stykker, som endnu erc hele, 
og stroer den saa jevnt, som muligt, paa Ageren. E f­
ter nogle Dages Forlob soger man endnu mere at 
smulre den ved gientagen H arvn ing og T rom ling , 
nedploier den ved to rt V e ir lig  grundt (2— 3 Tommer) 
og harver atter, da den virker kraftigst, naar den saa 
inderlig som m ulig t er blandet med Jordsmonnet. 
Mergelens Kalkpartikler maae nemlig komme i  Bero- 
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relse med Jordsmonnets Humnsdcle fo r at kunne op- 
lose dem; ligeledes er det, som vi tidligere have om­
ta lt, a f storste V igtighed, at Planteroddcrne finde en 
Jo rd , der er saa homogent blandet, som m uligt. For­
end man besaaer den merglede M a rk , b liver denne 
ved tort V e irlig  endnu ploiet 2— 3 Gange og stedse 
hver Gang i  storre Dybde. Paa denne Maade skulde 
man stedse gaae frem , naar man v il have den storste 
Nytte a f Mergelen, iscrr Leermergelen, men som oftest 
noies man med kun eengang at ploie den merglede 
M ark, fo r ikke at opoffre en Afgrode. Erfaringen har 
lcert, at Mergelens V irkn ing  er desto storre, so loen- 
gere man lader den ligge spredt paa Markens O ver­
flade; Grunden hertil er tildeels, at de fleste M ergel­
arter indeholde meer eller mindre Je rn - eller M an - 
gantveilt, hvilke let blive fladelige fo r P lanterne; men 
ved deres hoiere I l tn in g  ved Luften fremkommer der 
et meget kraftigt giodcnde S to f, nemlig Ammoniak. Ved 
Forsog, som seg anstillede herover, er jeg fuldkommen 
bleven overbeviist om denne Proces. Jeg har allerede 
fo r omtalt, at den M ergel, som indeholder meget Jern- 
tve ilt, aldrig bor nedploies strar efter Spredningen, 
naar den ikke fla l foraarsage stor Skade.
H vor stor en Q uantitet M erge l, der lader sig 
anbringe paa et vist Fladeindhold, kan man ikke be­
stemt angive nogen Neget for. Jo  mere pulveriseret 
og kalkriig Mergelen e r, desto mindre maa man an­
vende deraf paa eengang; men da Mergelen ikke blot 
gioder ved sine Kalkpartikler, men som oftest ogsaa
ved sine ovn'ge Bestanddele, saa kan det vcrre gavn­
lig t i  store Quantiteter at paafore selv en stcerk Kalk­
mergel, naar den kun indeholder en ringe Mcengde af 
de ovrige giodende Bestanddele. M en stal en Ager 
ved M ergel forbedres i physist Henseende, udfordres 
der altid store Quantiteter. Paa mange Steder an­
vender man ofte kun 80— 100 rhinske Cnbikfod paa 
en M agdeburger-M orgen, medens man paa andre 
Steder maa paafore 1000— 1200 Cnbikfod, fo r at frem­
bringe en lignende Virkning. Just dette giver det 
meest ovcrtydende B ev iis  paa, at Mergelen ikke ved 
Kalken alene befordrer Planternes Vcert, omendstiondt 
dette endnu er mange Landmands M ening. Ligesaa- 
lid t kan man med Sikkerhed angive, hvoroste man stal 
gientage Merglingen for at holde Jorden i  K ra ft, idet 
Varigheden a f dens V irkning er afhangig a f de fo r­
hen angivne Aarsager. D er gives Jordarte r, paa 
hvilke man er nodt t i l  at gientage Merglingen hvert 
6— 9 A ar, medens Andre kun behove at mergles hvert 
20— 25 Aar. Dog er det et saa almindeligt ancr- 
kicndt Factum, at de merglede M arker ikke maac fo r­
semmes med G iedn ing , at det vilde vcrre overflodigt 
at omtale dette videre; kun v il jeg anfore Grunden, 
hvorfor Giodstning ved S iden a f M crg lin g  er saa 
gavnlig. Modningen forsyner Jordsmonnet med H u- 
mussyre, Ammoniak, eller qucrlftofholdige Legemer, saa- 
vclsom med alle de S to ffe r, som hurtigt fortcrrcs af 
Planterne eller udludes af Vandet. En Jordbund er 
kun frug tbar, forsaavidt som Planterne i tilstrcrkkelig
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Mcrngde forefinde alle de S to ffe r, som de bruge til 
deres Noering; Modningen indeholder dog en saa ringe 
Mcrngde mineralske S to ffe r, at de ikke ere tilstrække­
lige t i l  Planternes Noering; disse erholdo dem da 
ved Mergelen, saa at deres Vcrrt ulige bedre befor­
dres ved at bringe Mergel og M odning paa engang, 
end ved kun at anvende hver enkelt for sig. Med Kalk 
forholder det sig anderledes.
Omendskiondt Mergelen er meget gavnlig fo r de 
fleste dyrkede Vcerter, saa begunstiger den dog nogle 
fo rtr in sv iis ; t i l  disse sidste henhore K lover, Lucerne, 
Bonner, E rte r, H er, Kartofler og Naps. Mccrkvoer- 
digt er det, at den aldeles ikke gavner, fa endog fla­
der den hvide Lupinc, omendskiondt denne dog horer 
t i l  de kloveragtige P lan te r; det synes, som om denne 
Vcrrt modtager for megen Kalk af Mergelen. Lupinen 
er dog ikke den eneste P lan te , som ei kan trives paa 
K a lk, th i Irikolium arvenss og Irikolium llexuosum 
trives ligesaalidet paa Kalk- som paa Mergelgrund. 
Jdetheletagct er Mergelen de kloveragtige P lanter desto 
tienligere, fo meer K a li, Kogsalt, G ips, phosphorsuur 
Kalk- og B itterford  den indeholder, da disse S toffer 
hore t i l  de vigtigste Næringsmidler.
M ergler man en M a rk , har dette tilfo lge , at 
mange Ukrudtsarter, saasom Qucrkkerne og alle Græs­
arte r, forsvinde, medens andre vore endnu yppigere. 
Iagttages derfor ikke et rig tig t Scrdflifte efter Merge­
len, saa overdrages Ageren med en Mcrngde Ukruds- 
arter, hvorfor Merglingen er kommen i  et ilde Rygte.
Jovrig t see v i heraf, at de vilde P lanters V a r t ,  saa- 
velsom de dyrkedes, er afhcrngig a f Jordens mineralske 
Bestanddele.
2 ) Agerlandets Forbedring ved Kalk.
Kalken, som allerede lange har varet anvendt t i l 
Markernes Forbedring, forekommer i  Naturen i  stenet 
eller fordagtig Skikkelse. Som  Steen danner den ofte 
de hsieste Bierge. Den rene Kalk bestaaer a f 44 pCt. 
Kulsyre og 56 pCt. reen K a lk ; da nu Kulsyre bestaaer 
a f omtrent 28 pCt. Kulstof og 72 pCt. I l t ,  saa folger 
deraf, at der i 100 Pund Kalkstcen indeholdes 12 Pund 
K u l. Beregner man heraf, hvormange Pund Kulstof 
(den fornemste P lantenaring) der findes i et Kalkbierg 
af 1000 Fods Hoide og 10,000 Fods Lcengde og B re ­
de; saa indseer m an, at det aldrig kan mangle paa 
Kulstof fo r at frembringe Planter. De fleste i  N atu­
ren forekommende Kalksteensartcr ere ikke chcmisk rene; 
thi de indeholde kun 90— 96 pCt. kulsuur Kalk, me­
dens de ovrige 4 — 10 pCt. bestaae a f Kieseljord, B i t ­
te rjo rd , A llun jo rd , J e rn ilt ,  M anganesilt, S por af 
G ips, Kogsalt og phosphorsuur Kalk. A f dette sidste 
Legeme findes i  adskillige Kalksteensarter 1— 2 pCt. 
Ved B itum en og K u l ere mange Kalksteensarter fa r­
vede graae, brune, ja endog sorte. M a n  anvender 
Kalk sccdvanligviis i  broendt Tilstand som Giodnings- 
middel, thi kun i  nogle Lande, f. E r. i  England, tie­
ner den jordagtige Kalk eller K rid t t i l  Jordens Forbe­
dring i  raa T ilstand, men anvendes da i  langt storre 
Q uantitct, end naar den er brcrndt.
V i l  man giore en rig tig  Anvendelse af Kalken, 
maa man vcrre bekiendt med alle dens Egenskaber. 
Ved Brændingen mister Kalken sin Kulsyre, som bort­
viger i  Lu ftfo rm , Kalken bliver derved crskig, o: den 
faaer den Egenflab at oplose alle organiske Levninger, 
som den kommer i  Berorelse med, og paa en anden 
Maade at ordne deres Grundstoffer; kommer den der­
fo r i  Berorelse med Humusdelene i Jordsmonnet, op­
laser den disse og flaffer derved Planterne Ncering; 
den gior nemlig Humus'en disponibel t i l  at forvandle 
sig t i l  Humussyre, med hvilken den gaaer i  Forbin­
delse og tilligemed denne tiener Planterne t i l  Ncering, 
da den humussure Kalk er oploselig i  Vand. Jscer- 
deleshed er Kalken i  denne Henseende skikket t i l  alle de 
Jo rda rte r, som indeholde megen Humuskul, da dette 
S to f, som ei kan oploses i  Vand, ikke yder Planterne 
nogen Ncering; ved Indvirkningen af den brcendte 
Kalk opstaaer deraf meget snart Humussyre. Den 
brcendte Kalk forener sig chemifl med Vandet, tager 
Hede t i l  sig og falder sammen t i l  et meget fiin t P u l­
ver. Ligger den med Vand chemifl forbundne Kalk 
udsat fo r Luften, tiltrcckker den dennes Kulsyre, mister 
sit Vand og forvandler sig atter t i l  almindelig kulsuur 
K a lk ; da den nu i denne Tilstand ikke lcengere saa 
kraftigt som for oploser de organiske Levninger, saa 
fslgcr deraf, at man saa hurtigt som m uligt maa blan­
de den med Jorden, iscer naar denne indeholder me­
gen Humuskul. De organiske Dele af Jordsmonnet 
pleie ogsaa at indeholde noget Qucelstof, saa at der ved
deres Oplosning dannes Ammoniak; herved forhores da 
Virkningen a f Kalkgiodskningen, da Ammoniakken er 
et kraftigt Befordringsmiddel fo r Vegetationen. M en 
ofte indeholder Humus ingen Qucrlstof, saa at man 
heraf kan forklare, hvorledes det gaaer t i l ,  at Anven­
delsen a f Kalken er ncrstcn ganske unyttig paa morad- 
sig Grund. Den brcendte Kalk oploses i  750 Dele 
V and ; regner det derfor strar efter dens Anvendelse, 
saa udbredes den ved Hielp a f Vandet over hele Jords­
monnet og kommer derved paa det fuldstændigste i  Be- 
rorelse med dettes Humus. Den kulsure Kalk oploses 
derimod saa godt som flet ikke i  V and , og da den 
heller ikke besidder ceflige (alkaliske) Egenskaber, saa 
indlyser deraf noksom, hvor vigtigt det er saa lange 
som m uligt at holde den i  denne ceflige T ilstand; dette 
bevirkes derved, at den strar blandes med Jordsm on­
net og unddrages Luftens Indvirkn ing . Denne B la n ­
ding med Jordsmonnet maa im idlertid aldrig foretages 
i  Negnveir, da Kalken ellers i  Forbindelse med Sand 
bliver t i l  M orte ! og idetheletaget ikke godt lader sig 
blande med Jordsm onnet, da den ved Fugtigheden let 
bliver grodagtig. Omendskiondt nu Kalken allerede 
derved vccscntlig befordrer Planternes Vcert, at den 
flaffer dem Ncrring a f Jordsmonnets organiske Lev­
ninger, saa tiener den dem dog ogsaa selv t i l  Ncering, 
som v i forhen have omtalt, dog ikke i  crflig (alkalisk) 
T ils tand , thi da forstyrrer den Planternes K a r, men 
i  Forbindelse med Hum us- og Kulsyre, som humus- 
suur og kulsuur Kalk. A t Kalken virkelig er et vce-
sentligt Næringsmiddel fo r P lanterne, see v i iblandt 
Andet ogsaa deraf, at Kalkningen stedse gior meest 
Nytte paa Jordarter, som indeholde meget lidet Kalk. 
M a n  paastaaer som oftest, at Kalken iscrrdeleshcd gav­
ner P lanterne, ved paa moradsig Grund at neutra li­
sere Humussyren; men Forsog have overbeviist mig 
om, at en Hedejord, som indeholdt 13^ pCt. Humus- 
syre og endnu 32 pCt. Hum us, efterat den var giodet 
med 4500 Pund oestig Kalk pr. Magdeburger-Morgen, 
efter 3 Aars Forlob viste sig ligesaa suur, som ved 
Begyndelsen, men desuagtet frembragte meget stionne 
Afgroder af K arto fle r, Havre og K lover. Ligeledes 
har man anfort, at Kalken isoer derved gavnede P lan­
terne, at den tiltrak Kulsyre a f Luften, og atter af­
gav den t i l P lanterne; men denne Paastand skotter 
sig ikke paa eet eneste Erperiment og der ligger ingen 
Analogie t i l  G rund derfor. O m  imidlertid nu ogsaa 
Planterodderne tilegnede sig Kalkens Kulsyre, kunne 
de dog kun giore det i  det Tilsoelde, at de atter af­
gav en anden S y re , men da nu denne indeholder l i-  
gesaamegen eller meer Kulstof, end Kalkens Kulsyre, 
saa er det ikke m ulig t, at Planterne kunne have Nytte 
af denne; dertil kommer endnu, at Kalkjordcn, naar 
den engang er forbunden med en fra  Redderne ud­
skilt Syre, nu ikke loenger er istand t i l  at tiltrcrkke K u l­
syre. Jdetheletaget kunne v i antage, at Kalken altid 
viser storst V irkn ing , hvor det ikke mangler Jorden 
paa de t i l  Planternes chemiske Constitution nodvendige
S to ffe r, medens den mindst gavner der, hvor Jorden 
allerede indeholder tilstrækkelig Kalk.
Omcndstiondt nu Kalken i de fleste Tilfcelde yder 
et fortrcffeligt M iddel t i l  Jordens Forbedring, saa va­
rer dens V irkning dog kun i nogle A a r, thi den fo r­
tåres af P lanterne, ndludes a f Vandet og indgaser 
med Kieselsorden en Forbindelse, som Planterne ingen 
Nytte have a f, da Vandet ei formaaer at oplose den. 
Kalkningen maa ligesaavel som M erglingen gientages, 
og na tu rligv iis  desto oftere, so mindre Q uantite t der for­
rige Gang er anvendt. Paa nogle Steder kalker man 
hvert 12te, paa andre hvert 15— 20 Aar. De lettere 
Jorder behove paa eengang kun 500 Pund pr. M ag- 
deburger-Morgen, medens de stcrrkcre udfordre 1— 2000 
Pund og mere. D e r, hvor man hvert 6te t i l  Ode 
Aar gioder Ageren med Kalk, hoster man paa lette 
Jorder 6— 9 Fold. Ved Vintersæden stroer man Kal­
ken over den ploicde Ager og nedharver den tilligemed 
Sceden, medens den ved Vaarsoeden strees over den 
allerede besaaede og harvede Ager. Den lerede Jord 
stiernes vel ved Kalken, dog kun i det Tilfcelde, at 
den paaforte Quantitet er af Betydenhed; paa en stcerk 
leret Jord  udfordres idetmindste 6— 7000 Pund pr. 
Magdeburger-Morgen.
En meget vigtig Egenstab hos Kalken bcstaaer 
deri, at den tidligere bringer Afgroderne t i l  Moden­
hed ; for Marker, der ligge i  et raat K lim a, er det en 
Gicnstand, som scerdeles fortiener at lcegges Moerke 
til. Forjog, som seg anstillede herover, viste m ig , at
der kun behoves lidet Kalk fo r at bringe Havre, Bog­
hvede, Kartofler rc., t i l  at modnes 8 — 10 Dage tid li­
gere, end sædvanligt. Planterne synes ved Optagelsen 
a f Kalk at scrttes i  en T ils tand, i  hvilken de udvikle 
sig hurtigere; thi, at Jorden skulde blive opvarmet ved 
Hielp af Kalken, kan man ligcsaalidet antage, som 
ved Gl'odflning med Staldgiodning, omendskiondt dette 
er den almindelige M ening. Alle disse Egenskaber 
hos Kalken kan Landmanden benytte med Fordeel, men 
han kan tillige  meget let overdrive Kalkningen. K a l­
ken oploser nemlig alle de humusagtige Dele i  Jorden 
langt hurtigere end M ergelen, og naar Planterne ikke i 
samme M a a l kunne optage de heraf dannede S toffer, 
flyde disse bort eller udludes a f Regnvandet. Kalken 
oploser iscrr den gamle H um us, og da denne kan be­
tragtes som en Reservehielp i  Nodstilfcrlde, er det ind­
lysende, at man stedse maa iagttage den storste Forsig­
tighed med Kalkningen. Forpagtere er det som oftest 
forbudet at giodske med K a lk, af Frygt fo r , at de 
derved fluide udmagre Jorden t i l  det Iderste, og v ir ­
kelig er denne Frygt ei ugrundet, da en M ark ved 
fo r hyppig Kalkning ganske berovcs sin Humus. Jsrrr- 
deleshed viser Kalkningen sig velgisrende paa alle fug­
tige , meget jernholdige Jo rde r, da den her ophcrver 
Jernets siadelige V irkning. M an  maa dog ikke anta­
ge, at Giodflm'ngen med Kalk stedse er ledsaget a f et 
gunstigt Udfald; thi den virker kun da gavn lig , naar 
Jorden ikke lider M angel paa noget t i l Planternes 
V a r t  nodvendigt S to f. Den kan folgelig indeholde
megen H um us, og dog er Kalkgiodflningen aldeles 
uden Folger, hvis den f. E r. mangler K a li. En 
M a rk , som giodes med K a lk , maa iovrig t aldrig 
Paa samme T id  giodes med S taldgiodning; thi den 
cetsende Kalk bevirker, at Modningens Ammoniak bort- 
flyver i  Luftskikkelse.
Ester en Kalkgiodffning forsvinde mange Ukrudts­
arter, medens adskillige andre komme frem i  storre 
Mcrngde. V e l antager man, at Kalken fluide drcebe 
Ukrudtsfroet, men denne M ening er kun fo r en Deel 
r ig tig ; den sande G rund t i l  Ukrudtets Forsvinden er, 
at, om end Froet spirer, doe dog de opkomne P lanter 
hen, idet de tvinges t i l  at tage meer Kalk t i l  sig, end 
der er dem tienlig t. Endelig er Kalken ogsaa et sor- 
trceffeligt M iddel til at befrie Ageren for Orme og I n ­
sekter. For at bevirke dette, maa den vcrre saa oeflig 
som m uligt og ikke paafores i  for ringe en Mcrngde. 
Regnorme, Snegle, Oldenborrelarvcr, giore oste S a r 
den saa megen Skade, at en G iodflning med Kalk 
allerede derfor er gavnlig.
De Afgroder, som lykkes bedst ester en Kalkgiodfl- 
n ing , ere E rte r , V ik le r, B o n n c r, K lovcr, Lucerne, 
Kartofler, N aps, Hvede, Rug, B yg og Havre. S a - 
den, som avles ester Kalken, udmarker sig ved Tynd- 
flallethcd og stor V a g t, og frembragte Ageren form e­
get G ra s , mangler dette aldeles efter en Kalkning. 
Mange henregne dette Sidste t i l  Kalkens fladelige Fo l­
ger, men det er kun dem, som foretrakke et foderrigt 
Straae fo r mange og vagtige K o rn , eller ikke gierne
dyrke Foder t i l Qvcrget. Anvender man Kalken t i l  
O licplanter (Raps :c.), maa Ageren ikke besaaes lige 
efter Kalkningen, da disse Planters Fro ved Kalken 
let taber Spirekraften. Somostest glober man med 
Kalk i  den rene B ra k , hvilket da ogsaa udentvivl er 
det hensigtsmæssigste, da den her paa det fuldkom­
neste kan blandes med Jordsmonnet, og den her snart 
drceber Ukrudsfroet, Ormene og Insekterne.
Ved Anvendelsen a f Kalken t i l  Jordens Forbe­
dring, er der endnu at bcmcrrke. at man ikke maa be- 
tiene sig a f den, naar den er meget r iig  paa B itte r- 
sord, idet denne Substants, som Erfaringen har lcrrt 
i  England, virker mere siadeligt end gavnligt.
Frcmgangsmaaden ved Giodsining med Kalk er 
folgende:
1) M an  scetter i  Noerheden a f den M a rk , som 
stal kalkes, den friske broendte Kalk i  store Dynger, 
helst i  den varme AarStid, altsaa i  M a i,  J u n i,  J u li 
og August, og ovcrgyder disse med saameget Vand, at 
Kalken falder sammen t i l  Pulver. Den Quantitet 
Vand, som hertil udfordres, sees af Kalkhydratcts che- 
misie Bestanddele; da nu Kalken chcmisi forbinder sig 
med 24 pCt. Vand t i l  et H ydrat, saa udfordres efter 
Voegt Kalk. Ved Overgydningen med Vand b li­
ve altid de underste Stykker beskyttede af de overste, 
derfor bor man helst giore Dyngen mere bred end hoi 
og tage noget mere V and, end der maaflee beheves. 
Saasnart Kalken er falden sammen, hvilket foregaaer 
under Udvikling af Hede og D am p, loesser man den
paa lave, bagtil aabne, tohiulede Karrer og kiorer den 
paa Marken, hvor den i  stille N c ir  med Skovle stroes 
fra Karren over den ploicde og harvede Ager. Umid­
delbart dcrpaa harves der, for at blande Kalken med 
det overste Lag af Jordsmonnet. Soedvanligviis fin­
des der endnu smaae Stykker imellem Kalken; men 
disse falde inden L I  T im er sammen t i l  P u lve r, da 
de saavel af Luften, som af Jorden drage Fugtighed 
t i l  sig. Esterat Marken er harvet, omploies den 
grundt (2 — 3 Tommer) og harves nu atter dygtigt, 
fo r at en fuldkommen B landing med Kalken kan finde 
Sted. Soedfuren ploies noget dybere.
2 ) M a n  afsoetter den nylig broendte Kalk i Rcekker 
i  smaae Hobe paa M arken, og bcdoekker disse strar 
med 3— 4 Tommer tykt Lag Jord , eller vel cndogsaa 
med Halm , for at afholde Regnvandet. I  disse Hobe 
bliver Kalken liggende saa lcrnge t i l  den falder hen 
t i l  Pulver (hvilket, naar det ikke regner, kan medtage 
en T id  af 3— 4 Uger). Herpaa giennemarbeider man 
Hobene med den over- og underliggende J o rd , og 
stroer denne B landing sevnt over den allerede ploiede 
og harvede Jord . Jovrig t gaaer man frem paa sam­
me M aade, som ved den forrige Methode. M en da 
Kalken ved denne Behandling ikke ganske udelukkes fra  
den atmosphoeriske L u ft, idet Jorddoekket ved Loedsknin- 
gen saaer Ridser, forsyner den sig atter tildeels med 
Kulsyre og er da ikke saa virksom, som den paa forste 
Maade tilberedte Kalk. Desuagtet er denne Frem- 
gangsmaade den meest brpgelige, og har den Fordeel,
at Kalken derved fordeles jevnere paa Agrene og man 
er f r i  fo r Tilkiorselen af Vand.
3) M an  bringer en Deel Kalk lagviis med 3— 4 — 5 
Dele humnsriig Jord  i en kegleformig D ynge, over- 
oscr den vel med Vand, bedcekker den med Grcrstorv 
eller Halm , hvorpaa der atter dcrkkes Jord  for at af­
holde Luften og Regnvandet; hcrpaa forer man denne 
B landing paa Marken, spreder den vel og gaaer iov- 
r ig t frem som forhen. Ved denne Mcthode bliver 
Kalken ikke alene i  sin hele K ra ft, men der opstaaer 
tillige humuSsuur Kalk, som er et fortrcffeligt B efor­
dringsmiddel fo r Vegetationen; kun Skade, at man 
ikke a llid har saa megen humusriig J o rd , som dertil 
udfordres.
Hvad Kalkens Bramding angaaer, saa udfordrer 
dette stedse megen Ovelse; thi den maa hverken bram- 
des fo r meget eller forlidet, da den i  forste Tilfoelde 
let undergaaer en Forglasning, og nu ikke kan lcedstes 
eller blive t i l  Pulver, medens den i det andet Tilfoelde 
ikke bliver crflig eller beholder sin Kulsyre. Broendin- 
gen foretages i forfkiclligt formede O vne ; og som 
Brcrndematerial bruger man Troe, T o rv  eller Steen- 
kul. V i l  man benytte K r id t,  som ofte finde-s i  sord- 
agtig T ilstand, t i l  Kalkbroending, former man forst 
Teglstene deraf. Som  oftest bruges den ubroendt, 
men da i  langt storre Moengde, end den brcendtc Kalk.
3 ) Agerlandets Forbedring ved Leer.
Leret, der forstorstedelen bestaaer af en chemisk 
B landing a f Kiesel- og A llun jo rd , tiener i  sin natur-
lige Beskaffenhed t i l  Sand- og Mosejordens Forbe­
d ring ; den Forste gior det mere bindende, forstorrer 
dens vandholdige Evne, og forhindrer den a ltfor hur­
tige Bortgang af de deri varende organiske Levninger, 
medens det fastner den Anden, bevirker en bedre O p­
losning a f dens H um us, og forsyner den med Kiesel- 
ford. Den inderlige B landing a f Sandet og Leret 
er forbunden med mange Vanskeligheder, fa Mange 
paastaae det lykkes aldeles ikke, hvilket maaskee har sin 
G rund i ,  at man herved gaaer frem paa en urig tig  
Maade. Skal Blandingen have et heldigt Udfald, saa 
udfordres der, at Leret tilfo rn  ret fuldstændigt bliver 
pulveriseret, hvilket tun ved tort V c ir lig  kan iværk­
sattes ved Harven, Trom len og Keller. D et er stedse 
raadeligt fo r Vinteren at kiore Leret paa Sandmarken, 
strar at sprede det, og saaledcs at udsatte det for 
Frostens Indv irkn ing , da det ved det optagne og frosne 
Band allerede meget bliver smulret. T i l  den paa- 
folgendc S m u lring  bruger man en ser- eller ottekan­
tet Tromle, da denne virker bedre. Fra T id  tilanden 
vender man Harven om, og lader den flabe over M a r­
ken; de tilovers blevne Knolde sonderflaaes med K o l- 
le r. Den P lo tn ing , man nu foretager sig fo r at ned­
bringe Leret, bor ei vare dybere end 2 Tommer, 
hvorpaa man, naar Veirliget ikke er a ltfo r vaadt eller 
to r t,  atter harver og trom ler; den anden, tredie og 
fierde Gang ploies der altid noget dybere, hvorefter 
der stedse atter harves og tromles. Jeg havde Lei-
ligbed t i l  at see, hvorledes man kiorte Leer paa en 
gold S and jord , som neppc frembragte R u g , og be­
handlede den paa ovenanforte M aade; efter 10— 12 
Aar viste den Leerjordens Egenskaber og bar nu B yg. 
Lerets B land ing  med Sand lykkes im idlertid langt let­
tere, naar man iforveien lagviis lcegger det i  en stor 
Dynge med G iodn ing , gicnnemarbeidcr denne flere 
Gange og efter et Aars Forlob sorer det paa Marken. 
Omendfliondt nu det rene Leer allerede Physifk og chemifl 
forbedrer Jorden, saa virker det dog langt bedre, naar 
det tillige indeholder noget (3— 4 pC t.) Kalk, B itte r- 
jord, G ips , K a li, Kogsalt og phosphorsure S a lte , th i 
da tilfo rer man Jordsmonnet ved Hielp af Leret end­
nu flere andre vigtige Plantenceringsmidler.
I  den senere T id  anvender man i  Tydflland det 
brcrndte Leer med Held t i l  Agerens Forbedring, me­
dens man i  Skotland og Ir la n d  allerede lcrnge har 
benyttet det. Virksomst viser det sig paa Leer- og He­
dejorden. Den vaade Leerjord losner det og gior den 
tsrre re , da det brcendt og godt pulveriseret virker som 
Sandet; Hedejorden forbedrer det ligeledes chemifl; 
Lerets Vrcending fliorner nemlig de deri voerende S i-  
lic ie r, som den af Kalk, B itte rjo rd , K a li og Natron, 
hvorpaa da de omtalte Baser forbinde sig med J o r ­
dens Humussyre t i l  humussure Sa lte  og afgive en 
passende Ncrring t i l  P lanterne, hvilket ikke var dem 
m uligt, formedelst deres Uoploselighed i  Vand, medens 
de endnu vare forbundne med Kiescljorden.
Anvender man det brcrndte og vel smulrede Leer 
t i l  Forbedring a f Sandjorden, saa meddeler det denne 
ikke blot en storre vandholdende og bindende Evne 
men forsyner den ogsaa med S toffer, som denne Jo rd ­
art som oftest lider Mangel paa. D e rtil kommer endnu, 
at der, som derover anstillede Forsog have overbeviist 
m ig om , i  det Leer, som indeholder Jern- og M a n - 
ganestveilt, avles Ammoniak, hvorved naturligviis 
dets giodende Egenskaber betydeligt foreges. Ammo- 
niaken fremkommer ved den hoiere I l tn in g  a f Jernet 
og Manganet paa Vandets Bekostning, under det 
atmosphoeriffe Qucelstofs In d v irkn in g , og forbinder 
sig med Jordsmonnets Humussyre t i l  humussuur Am­
moniak. A f denne Aarsag see v i ogsaa stedse, at det 
broendtc Leer viser sig virksomst, naar Jordsmonnet 
indeholder megen Jern- og Manganestveilt. Endnu 
virksommere er Leret, naar det tillige indeholder noget 
kulsuur Kalk og B ittersord, G ip s , Kogsalt og phos- 
phorsure Salte, da det i  dette Tilfeelde forsyner Jords­
monnet med alle de mineralske Stoffer, der udfordreS 
t i l  Planternes V a rt.
Paa meget humusrige Jordarter kan Giodskningen 
med brandt Leer igiennem en Ncrkke af Aar tilveie- 
bringe de yppigste Afgroder; men a ldrig kan den a f 
Planterne sortoerede saa vigtige Humussyre derved 
atter tilvejebringes, og da det ofte er T ilfa ld e t, at 
Leret ikke forsyner Jorden med de ovrige t i l  P lanter­
nes V a r t  nodvendige mineralste S toffer, saa udfordres 
der fra  T id  t i l  anden en Giodskning med Staldgiod- 
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n ing , da denne indeholder disse S toffer og derved 
gavner Planterne. Forsog, som allerede a f Nogle ere 
anstillede med brcrndt Leer, have v iift m ig, at det iscer- 
deleshed befordrer Klovercns Vocrt.
Brcrndingen foretages i  M i le r ,  eller i  egne 
dertil byggede Ovne. M an  udgraver Leret om 
m ulig t as Markens Underlag, for at have det saa 
noer som m uligt ved Haanden, og tager iscerdeleshcd 
det Leer, der opkastes ved Afledningsgrofternes G rav­
n ing ; men hvor Underlaget ikke indeholder noget pas­
sende M a te ria l, er man nodt t i l  at forskaffe sig dette 
langt fra , hvorved Omkostningerne ved Operationen 
naturli'gviis forhoies betydeligt. Lerets Brcrnding i  
M ile r  skeer paa folgende M aade: forst lceggcr man 
i  A p ril eller M a rts  Maaned et Lag Leer, 8— 10 Fod 
i  D iameter, paa dette stiller man 4 — 5 Stykker Troe, 
der ere 8— 9 Fod lange og 6 —7 Tommer brede, 
trugform ig imod hinanden, fylver det indvendige Num 
med alle S lags Brcendematcrialier, saasom Niisknip- 
per, T o rv , Hedetorv, Kartoffeltoppe rc ., anbringer 
hcrpaa noesten t i l  Spidsen rundt omkring Troestabelen 
en 2— 3 Fod tyk M u u r af kun nogenledes torret Leer, 
og tildcckker tilsidst Spidsen af Dyngen med T o rv , 
Hedetorv rc. Saaledes blive M ilerne staaende i  14 
Dage t i l  3 Uger, for at Leret kan torres noget. D er- 
paa strider man ti l Brcrndingen, det e r : man antoen- 
der forst de i  det In d re  a f Dyngen voerende N iis -  
knipper ved H ielp af Lufthullerne, og lukker disse 
atter med Groestorv eller Leer, thi Trcret stal kun lid t
ester lid t brandes op, fo r at der i  Mellemrummene 
a f Leret kan afsatte sig noget Sod. H ar Ild e n  nu 
taget fa t paa de ovcnpaa Hoben liggende G ras to rv , 
Hedetorv, Mosetorv rc., kaster man bestandig ny To rv  
rc. derover, men tillige Leer, naar Flammen tager 
fo r meget Overhaand, eller man kaster T o rv  eller 
S lig t  t i l  Ild e n , naar den truer med at qvceles, me­
dens man damper den med Leer, naar den griber fo r 
starkt om sig. Skulde I ld e n  dog gaae ud, stikker 
m an, fo r at skaffe den L u ft, med en tilspidset rund 
P a l H uller i  Leervaggen og lukker disse atter, saasnart 
Ild e n  bliver for stark; bryder endelig Flammen frem 
paa flere Steder paa M u re n , saa opforer man en 
anden M u u r  omkring den forste, nedstoder denne forsig- 
'  tig t, kaster atter T orv  og G ra s  paa Toppen a fD yn - 
gen, og gaaer idetheletaget frem paa samme Maade ved 
Brandingcn a f den anden Leermuur. E r  endelig a lt 
B ra n d e , T o rv  rc. brandt ned, stoder man den hele 
Dynge sammen, fo r at ogsaa det Leer kan udsattes 
fo r Heden, som h id til har undgaaet den. Saasnart 
Massen har afkiolet sig noget, sonderflaaer man de 
haarde Leerklumper med Hakker og K e lle r, og forer 
A lt vel smulrct paa den allerede ploiede Ager, hvor 
det ikke nedploies, men kun nedharves med S aden; 
Erfaringen har nemlig la r t ,  at det brandte Leer bedst 
viser sine giodende V irkn inge r, naar det forbliver i  
Berorclse med Luften, hvilket forklares derved, at der 
kun kan danne sig Ammoniak under det atmosphariste 
Q valsto fs Indvirkning.
T i l  at brande Leret i  en O v n , oprejser man 
en Canal a f 2 —3 Fods Brede, 3— 4 Fods Hoidc og 
48— 20 Fods Lccngde, saaledes at den gaaer 2— 3 Fod 
dybt ned i  Jv rccn , medens 1— 2 Fod rage frem 
over den. Foran og bagtil bliver den aaben, ikke 
alene fo r at kunne Lndloegge Brccndcmaterialct, men 
tillige  for at der kan finde et ordentligt Lufttroek 
Sted. Den noget hvcelvede Overflade af Canalcn 
forsyner man med 2 — 3 Tommer brede og ligcsaa 
langt fra hinanden staaende Skabninger, hvorved der 
dannes en S lags N is t; ved den forreste Side op­
bygges der en M u u r ,  som er noget bredere og nogle 
Fod hoiere end Canalcn, t i l  at beskytte Leret, der 
dynges op over Canalcn eller Nisten, imod fo r stcerkt 
Lufttrcrk. N aar man nn har antcrndt det i  det In d re  
a f Canalcn vecrende Brcrndematcrial, saa trccngcr der 
igiennem Skabningerne Nog og Hede op i Leret, hvor­
ved dette netop bedst bliver stikket t i l  G iodning, da det 
hverken bliver brcrndt formcget eller sorlidet, og tillige 
er giennemtroengt af Sodpartikler. Saasnart Ild e n  
er stukket, borttager man Leret, fylder Canalcn med 
nyt Brcrndematerial, lcegger forst Leer paa Nisten og 
gaaer frem paa samme Maadc. M an  kan saaledes 
daglig brcrnde en stor Q uam itct Leer, der vel smulret 
strar fores paa Marken. M a n  bruger langt mindre 
Brcrndematerial ved Lerets Broending i en O vn , end 
ved M ilerne, men man maa transportere det lcengere, 
da Breendingcn i Ovnen ikke foretages paa Marken selv, 
men i  Ncrrheden af den. Den med nogle Lecrpar-
M e r  blandede Aste, der findes i  Canalen, anvendes 
bedst t i l  G iodfln ing a f Enge og humusrige M arke r; 
dens Godhed afhcenger naturligviiS  a f Brcrndemate- 
ria le t; den er fortræ ffelig, naar man benytter sig a f 
haarde Trcesorter, derimod er den kun a f ringe Vcrr- 
d i , naar man tager G ran- eller Fyrre trcr; paa S te­
der, hvor Brcrndematerialet er meget d y rt, er LeretS 
Brcending ikke altid tilraadelig. Med Hensyn ti l,  hvor 
stor en Q uantitet brcendt Leer der udfordres t i l  et 
A rea l, er der y t bemcrrke, at det afhcenger deels a f 
Jordsmonnets og deels af Lerets Beskaffenhed. Jo  
mere leret Jordsmonnet e r, desto mere brcendt Leer 
udfordres der d e rtil, naar det tillige stal forbedres i 
physisk Henseende. D et Samme er T ilfa ld e t med 
Sandjorden, thi ogsaa denne Jordart opnaacr ved det 
broendte Leer en bedre physisk Beskaffenhed; idet selv 
det meget stcerkt brcendtc Leer lid t efter lid t smulrcr, 
og blander sig endelig med Sandet. Ligeledes kom­
mer det brandte Lecrs chcmiske Bestanddele i Be­
trag tn ing , naar Talen er om den Q uantite t, man 
deraf kan anvende paa et vist Areal, og har jeg forhen 
bemarket, at det er gavnligt om Sam m e, foruden 
noget kulsuur K a lk , G ip s , Kogsalt og phosphorsure 
S a lte , ogsaa er r iig  paa Jern- og ManganeSilt, da der 
saa avles en Deel Ammoniak deri. For tilstrækkeligt 
at giodske en Magdeborgcr-Morgen med brcendt Leer, 
udfordres 6 — 9 rhinske Cubikfod; formegct kan man 
overhovedet ikke let anvende, meget let derimod for­
lidet, da det langtfra ikke virker saa kraftigt, som M e r­
gel eller Kalk. M en sial te t brcrndte Leer forege 
Jordsmonnets Frugtbarhed, maa dette nodvendigviiS 
have tilstrækkelig H um us, da Humussyren er M idde­
le t, hvorved de mineralske Dele a f Leret oploses og 
overfores i  P lanterne; dette er ogsaa Grunden, hvor­
fo r Gisdskningen med broendt Leer viser sig saa virk­
som paa Hedejord, da denne stedse indeholder megen 
H um us, og hvorfor den aldeles er uden Nytte paa 
et Jordsm on, der er fa ttig t paa Humus. Jscer ud- 
fordres der, at det brcrndte Leer maa smulres vel, 
forend det spredes paa Ageren, da Jordsmonnets H u- 
mussyre saaledes bedst kan indvirke dcrpaa; man har 
derfor anvendt det som P u lver og iagttaget den bedste 
V irkning. Endogsaa de a f Leret brcrndte Teglstene 
giode, naar de anvendes som Pulver, saa godt, at det 
vel var Umagen vcerd ved Maskiner at knuse Affaldet 
ved Teglbrænderierne t i l  P u lve r og at anvende det 
t i l  Lecrjordens Forbedring.
4) Agerlandets Forbedring ved Sand.
Ved Hielp af Sandet kan man i  lang T id  betyde­
lig t forbedre mange Jordarter, thi det bestaacr af Stoffer, 
som hverken hurtig t fortoeres af Planterne eller udla­
des a f Vandet. Jsoerdeleshed gavner det Leer- H u ­
mus- og Kridtsorderne, da det ikke blot forbedrer dem 
i  physisi, men ogsaa i  chemisk Henseende. Den storre 
eller ringere Nytte, som Markerne have af Paakiorsel 
a f S a n d , afhoenger dog, som ved Kalken, Mergelen 
og Leret, a f dets chemiske Bestanddele. Soedvairligt 
bencevner man med Navnet Sand en Jo rd a rt, som
bcstaaer a f smaae afrundede Q uartskorn; men be­
tragte v i den noicre, finde v i derimellem flere eller 
fa rre  Korn af Fcldspath, G lim m er og idetheletaget 
Fragmenter a f saadanne M in e ra lie r, som foruden 
Kiseljord (Hovedbestanddelen af Quartskornene) og- 
saa indeholde Kalk, B itte r jo rd , K a l i ,  N atron, 
rc. Sandets Vcrrdi som Grundforbcdringsmiddel af­
hænger a f disse med Quartskorn blandede M ine ra l­
sragmenter, da disse med Tiden forvittre og yde P lan ­
terne Kalk, B itterjord , K a li og Natron. For at kom­
me t i l  rig tig  Kundskab om Sandets Godhed, maa 
man underkaste det en chcmisk Nndcrsogelse; finder 
man da, som hyppigst er T ilfa ld e t, 5 - 6  pCt. Kalk, 
V itterjord , K a li og Natron, saa kan man vare forsik- 
kret om, at det bidrager sårdeles meget t i l  de omtalte 
Jordarters Forbedring; bestaaer det derimod blot a f 
Kiseljord med noget J e rn ilt og A llu n jo rd , saa forbe­
drer det Leret kun mekanisk, medens det tillige chemisk 
forbedrer Humus- og Kridtjorden, da disse ofte lide 
M angel paa Kiseljord. Hvad Leerjordcn angaacr, 
bliver denne ved H iclp af Sandet ikke alene skiornct, 
men ogsaa forbedret; forsaavidt dets vandholdige Evne 
derved formindskes. Sandets B land ing  med Lccrjor- 
den lykkes altid bedre, end Lerets med Sandjorden; 
im idlertid maa Sandets Q uantitet ikke vare for stor. 
Bedst gaaer Blandingen for sig, naar den tildecls 
overlades Naturen, o: naar man strocr f  t i l  L Tom­
me tykt Sand paa en t i l  G ra s  udlagt Lccrjord, og 
endnu adskillige Aar benytter den som Grasgang.
Sandet bliver ikke alene a f Regnen skyllet ned i  J o r­
den, men nedtrcrdes ogsaa deri a f Qvcrgct. Den 
forste P lo in ing  af Grcrsmarken skeer herefter meget 
grundt, og man besaaer denne med Havre; derefter fo l- 
ge giodskede Kartofler, da ved den t i l  disse nodvendige 
Bearbejdning Sandet undergaaer en saa inderlig B la n ­
ding med Leret, som man vel kan onske sig. I  nogle 
Egne stroer m an, naar man onsker at forbedre Leer- 
jorden. Sand under Qvoeget, og fsrcr dette dcrpaa 
med den egentlige Giodning paa Marken. Skal S an ­
det tiene t i l  Forbedring a f en Jordart, som er fo r r iig  
paa Hum us, opnaaer man ligeledes bedst sit Diemed 
ved at stroe Sandet over M arken, medens denne be­
nyttes t i l  G rcrsning; Sandet synker ikke alene forme­
delst sin specifikt Tyngde ned i Jorden, men nedskylles 
ogsaa ved Regnvandet og nedtrcrdes af Qvceget. Den 
humusrige Jo rd  blandes idctheletaget formedelst sin 
Porositet meget let med Sandet, saa at man t i l  dens 
Forbedring meget godt paa eengang kan anvende store 
Quantitcter. Dog virker Leret langt kraftigere paa 
denne J o rd ; har man derfor ikke M ergel, som i  et, 
hvert Tilfcrlde fortiener at foretreekkes for Leret, er 
det hensigtsmoessigere at tage Leer istedct for Sand. 
Ligeledes er Leret mere end Sandet skikket t i l  K rid t- 
fordens Forbedring, da det ikke alene forbedrer den i 
chemisk, men ogsaa i  physisk Henseende. Kridtjorden 
udtorres for hurtigt, hvilket forhindres ved Brugen a f 
Leret; det mangler den ligeledes som oftest paa Jern, 
M angan, K isel- og A llun jo rd , hvilke S toffer den
ligeledes erholder af Leret; de i  Kridtjorden varende -  
organiske Levninger oplofts hurtigere, end det er 
Planterne gavnlig t, hvilket ved B landing med A llun - 
jorden og Jernet, der indeholdes i Leret, langsommere 
gaaer fo r sig. K o rt, Sandet gavner ikke Kridtjorden 
i  den Grad som Leret, dog beholder det Forste stedse 
stor Vcerd. Som  oftest er Paakiorselen a f Sand langt 
billigere, end det er Tilfcrldet med Mergelen og Leret; 
th i det er ikke alene lettere at lcrssc, men tillige tor- 
rcrc. H vor stor en Q uantite t der skal anvendes, be­
roer paa Jordsmonnets Beskaffenhed; man beregner 
600 rhinske Cubikfod paa en Magdeborger-Morgen 
Td. Ld.), men anvender ogsaa 1,200 Cubikfod.
5 ) Agerlandets Forbedring ved Humus eller humus- 
r iig  Jord.
Navnet Humus har man for lamgere T id  siden 
givet den brune eller sortebrune Snbstants, der op« 
staacr ved Forraadnclsen af organiske Legemer (D y r  
og P lanter). Jordsmonnets Hnmus udover vistnok 
en meget ftor Indflydelse paa de dyrkede Planters 
Vccrt og Sundhedstilstand; men saa vigtig en Rolle 
den end spiller ved Dyrkningen a f negle V crrtc r, saa 
vurderes den dog vistnok oste for ho it; dette bevises 
iscerdelcShed derved, at der gives adskillige Jordarter, 
som oiensynlig kun indeholde lidet Humus og dog give 
frodige Afgroder a f saadanne Planter, som med deres 
Nodder trcenge dybt ned i Underlaget, som Lucerne, 
Esparcettc, Negnfand, almindelig Bynke, Gyvel rc., 
thi om de end ikke bchove H um us, saa bchovc de t il
dercS Voert saadanne S to ffe r, som fordetmcste ere 
fliu lte  dybt i  Underlaget, som Kogsalt, K a li ,  G ips , 
:c. A t Humus i  Virkeligheden ikke er saa nodvcndig 
for Planternes Vccrt, som man soedvanlig troer, krem- 
gaaer af utallige Ercmpler. G isder man s. E . en 
J o rd , som neppe indeholder pCt. H um us, med 
Oliekager, H o rn , B lo d , Moddingvand, forraadnet 
U rin  rc., altsaa med S toffer, som ikke indeholde H u­
m us, og i  hvilke der kun vpstaaer Lidet eller In te t  
af denne Substants, vore dog Planterne meget yppigt 
efter dem. Paa den anden S ide see v i nu ofte, at 
de Jorder, der ere meget rige paa Humus, uden dog 
at lide af Fugtighed, frembringe meget kummerlige 
P la n te r, da disse dog maatte vegetere meget yppigt, 
hvis deres Vcert var afhocngig a f Humus. M a n  
flyder da Skylden paa S yrer, eller troer, at Humus- 
syrens forkullede Tilstand er Grunden t i l  denne U frugt­
barhed, gioder nu med Kalk for at neutralisere S y ­
rerne og oploft K u lle t; men desuagtet vore Planterne 
som for meget kummerligt, eller dog kun lidet bedre. 
Saavel heraf, som af flere andre Phcrnomener kunde 
man allerede fo r leenge siden have overbeviist sig om, 
at Humus ingenlunde er saa v ig tig t et S to f, som man 
h id til har troet, og at idethcletagct den Loere om H u­
m us, man h idtil har fu lg t, indeholder mange Modsi­
gelser. M an  holder im idlertid fast ved den gamle 
M en ing ; th i man seer dag lig , at den gaaer over fra  
de crldre t i l  de nyere S krifte r, hvilket unegtelig er 
meget mageligt for de landoekonomifle Skribentere,
medens hverken Theori eller P ra ris  derved komme et 
eneste Skrid t fremad. Det er i  Sandhed meget paa­
faldende, at en Lcrre, der ligesaalidt er overensstem­
mende med N aturen, som rig tig  i  dens S lu tn inger, 
har kunnet holdt sig saalcenge. Dette forklares im id­
lertid, naar man overveier, at de Forestillinger og M e­
ninger, man har om Plantencrringen, ere meget fc il, 
fulde og at de Forsog, hvorpaa hine grunde sig, ere 
hoist mangelfuldt anstillede, saa at v i aldeles ikke ere 
berettigede t i l  at antage a lt det, som man har paa- 
staaet fo r 25 Aar siden, fo r en uomstodelig Sandhed. 
D e t vilde vcere overflodigt at gientage det, jeg allerede 
har anfert i  min „Chemie" vg „Dungcrlehre" an- 
gaaende H um us; dog v i l  jeg endnu bcmoerke, at fez 
stedse mere og mere overbeviser mig om Rigtigheden 
a f mine Udsagn, og stedse mere og mere kommer t i l  
den O verbev isn ing , at P lanterne vel ogsaa kunne 
undvcere Hum us, omendsiiondt feg erkiender denne for 
en meget vigtig Deel a f Jordsmonnet. Ved Hum us, 
eller J o rd , der er r iig  paa denne M ate rie , kan man 
betydeligt forbedre et Jordsm on, der lider M angel 
derpaa.
H um us, som den forekommer i  N aturen, er a f 
meget forflie llig  Beskaffenhed, idet denne er afhcrngiz 
saavel af de P lanter, den har sin Oprindelse as, som 
a f de Betingelser, hvorunder den har dannet sig. Eet 
S lags Humus viser sig som et meget vigtigt G rund- 
forbcdringsmiddel, medens et andet ikke alene er t i l  
ingen N ytte , men undertiden endog skadeligt. Den
Humus er den bedste, som indeholder meget Qvcrlstof 
og ved Brecndingen giver en Aste, der er rug paa 
N a tro n , K a li,  Kalk, B itte rjo rd , Svovlsyre, Phosfor- 
syre og C h lor; na tu rligv iis  kan en saadan Humus 
kun fremkomme a f P lanter, der indeholde disse S toffer. 
V ille  v i derfor erhverve os Kundskab om Godheden 
as en H um us, maae v i underkaste den en chcmifk 
Analyse. Ved Humus eller humusriig Jord maae v i 
dog tage Hensyn t il,  at selv den sletteste betydeligt kan 
forbedres ved en rig tig  Behandling. De Substantser, 
hvormed man forbedrer en flet Humus og hvormed 
man soetter den i  Compost (B landingsm odding), cre 
K a lk , M erge l, Troeafle, der er r i ig  paa K a li, 
M odn ing  (ister Heste- og Faaregiodning, formedelst 
den Mamgde Ammoniak, her udvikler sig), forraadnet 
eller bedre frist U rin og Moddingvand.
T i l  de HumuSarter, som, anvendte uden nogen 
anden M aterie , yde mindst N ytte , horer den Humus, 
som findes paa Heder; i  de Egne, hvor man benener 
sig af den t i l  Jordsmonnets Forbedring, bruger man 
derfor at soette den i  Compost med M odn ing , eller 
at stroe den under Qvoeget.
Den H um us, der findes paa Hedejorden, virker 
i  sin oprindelige Tilstand ikke gunstig for Vegetationen, 
fordi den indeholder megen H arp ir og Humnskul, som 
forsk maa oploses, enten ved den Hede, Humus'en 
tager t i l  sig, naar den er sat i  Compost, eller ved 
Ammoniakken, som udvikler sig a f Modningen. Lige­
ledes egner den H um us, som forekommer paa vaade
og stedse under Vand staaende S teder, sig ikke til 
Jordsmonnets Forbedring i  ublandet T ilstand, deels 
ford i den indeholder megen Je rn tve ilt, hvorved den 
bliver skadelig for P lanterne, deels fordi den har for 
megen Humussyre og bituminos H um us, deels fordi 
den ved Vandet har mistet sine bedste Giodningsdcle 
(de let oploselige S a lte ). D et Sidste gier isser dens 
B landing med andre Substantser nsdvendig. Derimod 
kan al HumuS, som ligger to r og frembringer K lovcr 
og gode G rcrsarte r, ublandet kiores paa Marken, da 
den forstorstedelcn bestaaer af m ild Humus o: humuS- 
sure S a lte , kun indeholder lidet eller ingen Jern - og 
Manganestveilt, og som oftest er r iig  paa Salte, der 
let oplofts i  Vand. V orer der paa Humus ingen 
P la n te r, hvoraf man kan slutte sig t i l  dens Vcrrdi, 
saa er det blaa Lakmuspapiir scerdeles stikket t i l  at 
lcrre dens Egenskaber at kiende; farves dette rodt, 
saa indeholder Humus'en f r i  Humusspre, hvorved 
den let tilfo ie r Planterne Skade. Ligeledes er den 
F arve , som Humusspren h a r, et sikkert Kiendctegn 
paa dens Vccrd; den sorteste Humus indeholder nemlig 
meest K u l,  hvilket, som Næringsmiddel betragtet, har 
liden eller ingen Nytte for Planterne, da det ikke op­
lo fts  i  Vandet. V i l  man derfor anvende en flig  H u ­
mus til Jordsmonnets Forbedring, maa man forst 
blande den med brcendt Kalk eller Trceaste, der er r iig  
paa K a li,  eet A ar ssette den i  Compost og omarbeide 
den nogle Gange. Fremdeles er det et ydre Kicnde- 
tegn paa M u lden , at den, naar den i  to r Tilstand
stryges med et haardt glat Legeme, f. E r. en Negl, 
bliver glindsende, indeholder meget H a rp ir eller V o r, 
hvorved den lcenge modstaaer saavel Luftens In d v irk ­
n in g , som de iblandcde Stoffer. Endelig kan man af 
Lugten slutte sig t i l  Humus'ens Godhed. Den frugt­
bare Humus lugter som god Havejord, medens den 
sure kulagtige i  fugtig Tilstand besidder en ganske 
eiendommelig sammensncerpende Lugt. Undertiden inde­
holder Humus tillige et S to f,  som, naar det i  stor 
Mocngde fores paa Jordsmonnet, har den storste 
Ufrugtbarhed tilfo lg e ; dette er Je rnvitrio lc t. Udskyller 
man denne Humus i  Vand og tilscrttcr nogen G al- 
crbletinctur, farves Vocdskcn blaasort og der dannes 
Black. Skal den Humus, som indeholder megen Je rn ­
v it r io l,  anvendes t i l  Jordsmonnets Forbedring, maa 
man stedse i  lcrngere T id  lade den ligge blandet med 
Kalk, og omarbejde den flere Gange, da Jernvitrio len  
oplofts og der istedctfor dannes svovlsuur Kalk eller 
G ips . Den chemiske Analyse loerer os altid bedst de 
her omtalte Egenskaber ved Humus at tiende; den 
giver os altid den bedste O p lysn ing , saavelsom den 
bedste Ledetraad, t i l  den hensigtsmæssige Anvendelse 
a f H um us. Uden denne nodes vi, fo r ikke at begaae 
F e il,  eller giore Skade, t i l  at anstille Forsog med 
Giodskuing; men sielden kommer man t i l  noget Re­
sultat. Skal man forsyne et Jordsmon med mere 
Humussyre, maa man om m uligt vcrlge en saadan 
H um us, som ved Brcending kun efterlader faa Lev­
ninger, idet der ved dcnS videre Oplosning danner
sig Humussyre af de forbrcrndclige Dele. De fleste 
Humusarter, Torven undtagen, levere ved Bræ ndin­
gen en temmelig Moengde Aste eller mineralske Dele, 
oste 8 0 p C t., hvorved de giode ligesaagodt, fa ofte be­
dre , end ved de humusagtige D e le ; dette er vel ikke 
indlysende for M ange, men dog fuldkommen grundet, 
da Asien pleier at bestaae a f Kalk, B ittc r jo rd , K a li, 
C h lo r, N a tro n , Svovlsyre og Phosforsyre, altsaa af 
de vigtigste Næringsmidler. En Humus, som er leret, 
egner sig bedst t i l  Forbedring a f den lette Sandjord, 
medens den sandblandede meest gavner Leerjorden.
D a  Humus er af meget forsiiellige Sammenfat­
ninger, saa kan man ikke sige noget Bestemt over den 
Q vantite t, som sial bruges t i l  at giodsie et vist Areal. 
D e t er som oftest tilstrækkeligt, naar Qvantiteten er 
saa stor, at Jordsmonnet i  en Dybde af 6 Tommer 
beriges med z— 1 pCt. virkelig H um us; dog kunne, 
ester Jordens mere eller mindre Indho ld  af forbrccn- 
delige D e le , fa rre  eller flere Las p r. Morgen vare 
tilstrakkelige; v il man fuldstandig komme paa det Rene 
hermed, maa man chcmisi undersoge dette Giodnings- 
materials Indho ld  af Humus. M an  finder ved chemisie 
Analyser ofte, at Jorden ikke er saa r i ig  paa Hum us, 
som man efter dets Udseende troede. S advan ligv iis  
angiver man, a l der sial anvendes saa meget, at Jords­
monnet derved forsynes med 2 pCt. H um us; men 
indeholder M ateria let, foruden virkelig Humus, endnu 
andre giodende S to ffe r, saa er z pCt. tilstrakkelig; 
mangle derimod disse, maa der paakiores saa meget,
at det foreger Jordsmonnet med 4 pGt. H um us, og 
Jorden frembringer alligevel ikke udmcrrkede Afgrsder. 
D e O plag a f Humus, som man hist og her trcrffer i  
Fordybningerne i  fede og merglede Jorder, plcie at 
indeholde de fleste giodende og mineralske Stoffer, idet 
disse a f Regnvandet ere nedflpllede tilligemed Markens 
giodende Dele og have ophobet sig der; as denne sam- 
rncnflyllede M aterie bruger man forholdsmæssig meget 
lid t t i l  Jordsmonnets Forbedring og seer store V irk ­
ninger deraf. Jo  frugtbarere Markerne ere, desto 
frugtbarere er ogsaa den M u ld , som findes i  Fordyb­
ningerne. De Fordybninger, der fremkomme paa san­
dede M arke r, pleie derfor at indeholde en snur, kul­
agtig H um us; th i Vandet tilfo rer Humus'en kun 
S a n d , som hverken neutraliserer dens Syre og vp- 
loser dens K u l, eller forsyner den med kraftigt gio­
dende mineralske S toffer. Dersom man a f denne H u ­
mus kun anvender en ringe Mcrngde, er Virkningen 
kun meget ubetydelig. M a n  gior derfor meget vel i  
forst at blande den med K a lk, M erge l, A fle , G ips 
rc., fo r derved at forskaffe den de manglende mineralske 
S toffer. Forhen var det meget almindeligt i  Holsteen 
at paakiore humusriig Jo rd , som fandtes i  Markernes 
Fordybninger; men siden disse O plag af Humus ere 
udtomte, anvender man M ergel, som virker saameget 
desto bedre, som den forefinder megen Humuskul, der 
nedstammer fra  den omtalte Humus. Mergelen virker 
isccr derved saa kraftigt i  Holsteen, fordi den tilin tct- 
gior den gamle Gronsvoer, hvori Jordsmonnets krastigst
giodende Dele ere ophobede, og saaledes ere berovede 
Kornafgroderne. Som  bekiendt gaaer nemlig den hol- 
stecnske Landmands Bestrabelscr ud paa, ikke ganske 
at tilintetgiore Gronsvceren; ban ploier derfor kun lidet 
t i l  Kornafgroderne, fo r at der atter hurtig t kan danne 
sig Gronsvcrr, naar Marken udlagges t i l  G ras .
Fortrin ligst egner den Humus sig t i l  Jordsmon­
nets Forbedring, som findes i  Damme, der have et 
stoerkt T illob  a f V and , som kommer fra Stceder og 
Landsbyer, store Grcrsgange og frugtbare M arker; 
men dette Dynd gioder mere ved dets mineralske og 
animalske, end ved dets humusagtige D e le ; th i det 
indeholder ofte neppe 5 pCt. a f de sidste. Dyndet er 
virksomst, naar Dammen ikke har noget A flob , da de 
lettest oploselige S to ffe r, som fust er den kraftigste 
M odn ing , ikke saa let skylles bort. For at skaffe D yn ­
det a f Dammen, afledes forst Vandet, hvorfor man 
maa tage sin T ilflu g t t i l  Snegle, Pumper rc. Med 
Trillebore bringes nu Dyndet paa Land. Udmuddrin- 
gcn a f Dammene maa naturligv iis  foretages i  den 
hedeste og torreste Aarstid, men kan Dyndet ikke ganske 
befries fra  Vand ved G ro fte r, foretages Arbeidet vel 
endogsaa om V in teren; det lasscs dcrpaa strar paa 
Vogne eller Styrtekarrer, fo r at bringes paa Marken. 
Foretages dette Arbeide om Sommeren, soraarsager 
det ofte Arbciderne Febertilfoelde ved den Mangde 
G a s , der udvikler sig, hvilket dog mindre er T i l fa l ­
det, naar Folkene faae god Kost og nogen Broendeviin. 
Indeholder Dyndet mange uoploste vegetabilske Lev- 
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ninger, eller vel endog Je rn tve llt, saa lader man det 
en T id  lang ligge i  Dyngen og giennemarbeider det 
nogle Gange inden man kiorer det paa Marken.
H ar man bragt D yn d , M udder eller humusriig 
Jord paa Ageren, maa det strar spredes, og , saasnart 
det er noget to r t, smulres ved H iclp af Harve og 
P lo v , for at det siden ved gientagen P lo in ing ret 
inderligt kan blandes med Jordsmonnet. Indeholder 
Humus'en meget Je rn tvc ilt, maa den i  nogen T id  
(6 — 8 Uger) ligge paa Jordens Overflade, eller dog 
kun ncdploies grundt, for at Luftens I l t  kan indvirke 
derpaa. Sccdvanligviis troer m an, at D ynde t, ved 
at ligge udsat fo r Luften, skulde miste sin S y re , men 
tvertimod finder det Modsatte S ted ; th i ved I lte n s  
Indv irkn ing  danner der sig af Humus endnu meer 
S yre  (Humussyre). Det bedste er vel at fore D yn ­
det eller den humusrige Jord  paa M arker, der ere 
udlagte t i l  Grces; Grcesset vorcr ikke alene godt igien- 
nem, naar det ikke ligger fo r tykt, men Dyndet bliver 
tillige af det grocssende Qvcrg nedtraadt i  Jordsmon­
net. E r  Dyndet meget r ig t paa H um us, maa der 
ikke tromles og harves fo r Grcesset har faa et en vis 
Loengde, da det ellers i  tor Tilstand let bortforcs a f 
V inden. Jeg taler her a f egen E rfa r in g ; th i da jeg 
engang om Foraaret ovcrgiodskede en ung svag Nug- 
afgrode med meget humusagtigt D ynd , og derpaa 
tromlede den, blev Dyndet i  flere paafolgende Storme 
ncrsten aldeles bortfort. N u  tromlede jeg herefter ikke 
de overgiodskede Rugmarker fe r Planterne vare saa
hole, at de beskyttede Dyndet mod Vinden. T rom lin ­
gen er iovrig t kun nodvendig for desto bedre at bringe 
det meget terre, sandige Jordsmon i  Forbindelse med 
Dyndet eller den humusrige J o rd , eller fo r at skaffe 
Rugen Leilighcd t i l  at drive Nodder ned deri. E r 
Mudderet eller Dyndet leret, forer man det paa 
Brakmarken, da det her bedst blandes med Jordsm on­
net. Jdetheletaget kan man langt lettere blande D yn ­
det med Jordsmonnet end M erge l, Leer eller Vand, 
da det i  Henseende t i l  sin Beskaffenhed mere ligner 
Agerjorden.
D et var vel Umagen veerd microscopisk at undcr- 
soge det M udder, om hvilket Erfaringen har lcrrt, at 
det meget forbedres ved loenge at ligge i  D ynger; det 
under Vandet liggende Dynd indeholder ofte en utallig 
Mcrngde JnfusionSdyr, hvilke, naar de doe og gaae 
i  Forraadnelse, vel ogsaa kunne bidrage t i l  Dyndets 
Forbedring. A f disse JnfusionSdyr danner vel den 
Ammoniak sig, som man erholder, naar man under­
kaster adskillige Dyndarter, enten ublandede eller blan­
dede med Kalk, en tor Destillation. Ligeledes hidro- 
rer maaskee den Lugt a f broendte Fiedre, der ved 
Brcending udvikler sig a f adskillige Dyndarter, fra Jn - 
fusionsdyrcne; kort, denne Gicnstand fortiener ncermere 
at undersoges, da den maaskee kunde have nogen prak­
tisk Nytte.
I  hvor lang T id  en Ager forbedres ved Giodskning 
med hum usriig J o rd , M udder eller D yn d , er, som 
ved Mergelen, afhcengig af disse M ateriers Bestand-
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dele, Jordsmonnets Beskaffenhed og de derefter dyrkede 
Afgroder. E r  Dyndet leerblandet, forbedres den golde 
Sandjord fo r bestandigt, thi om end Dyndets Humus 
fortceres af P lanterne, bliver dog Leret tilbage, som 
bestandigt holder Sandet i  en bedre Physisk Tilstand. 
Efter Giedskuing med Dynd vore i  Særdeleshed Græs­
arterne fortræ ffeligt, saa at man fordeelagtigst anven­
der det der, hvor Agerlandet afverlende benyttes t i l  
Grcrsgang. D et holder Jorden fugtigere, idet Humus, 
fremfor alle andre Bestanddele a f Jordsmonnet, t i l ­
trækker meest B r in t a f Luften; og Fugtighed er aldeles 
nodvendig for Grcesartcrne. En med Dynd giedsket 
Sandjord gienncmlobes just a f denne Grund med 
Quecker, og en leret Jo rd  frembringer en Mcrngde 
Hvene (^grostig ), hvilket dog kan forhindres ved en 
samtidig Giodskning med Kalk eller M erge l; ligesom 
Giodskning med D ynd, anvendt samtidig med M ergel, 
stedse har et heldigt Udfald tilfo lge, isoer om Dyndet 
er meget suurt, forkullet og torveagtigt, eller endnu 
indeholder mange uoploste vegetabilske Levninger. Den 
samtidige Anvendelse a f Kalken har endnu den store 
Nytte, at den ofte i  Dyndet vocrende Jern tve ilt giores 
skikket t i l  hurtigere at forvandle sig t i l  Je rn ilt. Endnu 
fortiener at bemcrrkes, at der efter en Giodskning med 
Dynd vorer en sorbausende Mocngde Ukrudt, isoer 
?oI^Zonum og ^ t r ip ls x ;  et saadant S lags Dynd maa 
enten locnge ligge i Dynger med Kalk og ofte omar- 
beides, eller man anvender det t i l  Ovcrgiodskning af 
saadanne Jorder, som tiene t i l  Grcrsgang, da saa a lt
Ukrudt kommer t i l  at spire og bliver afcrdt og ned- 
traadt a f Qvoeget.
6 ) Agerlandets Forbedring ved Jord  a f Opfang- 
ningsgrave.
Paa S teder, hvor Agerdyrkningen drives med 
F lid  og Opmærksomhed, leder man det V and , som 
ved stcrrk Negn flyder ned af flraatliggende Marker 
og Veie, i  dybe Grave, fo r at det her kan afscrtte de 
M odn ings- og Jordpartik ler, som det forer med sig. 
Ere Gravene fu lde, opkaster man Jorden deraf i  
Dynger ved Siden a f Graven og forer den siden paa 
Marken. S lige  Grave fortiene overalt at anlcegges 
der, hvor der gives Leilighed dertil, idet man derved 
vinder en Mcengde fortræffelig Jord.
7 ) Agerlandets Forbedring ved Aste.
Med Rette kunne v i henfore Asien a f de forsiiel« 
lige Brcendematerialier, som Troe, T o rv , Bruun« og 
Stcenkul, rc., t i l  de S to ffe r, ved hvilke Ageren for 
en lang T id  kan forbedres; der gives Eremplcr, hvor 
Virkningen af en Giodsining med Asie endnu kunde 
moerkes efter 30 Aar. Den Vcerdi, som tilloegges de 
forflie llige S lags  Asie, afhoenger a f deres Beskaffenhed; 
eet S lags forbedrer Jordsmonnet betydeligt, medens 
et andet ofte er t i l  aldeles ingen Nytte. Underkaste 
v i de Asiearter, som meest begunstige Planternes Vcert 
og hvis V irkn ing ofte grcrndser t i l  det Vidunderlige, 
en chemisi Analyse, finde v i stedse, at de ere meget 
rige paa G ip s , kulsuur K a li ,  Kogsalt, phosphorsunr 
Kalk og phosphorsuur B itte r jo rd ; undersoge v i derimod
de Askearter, som kun besidde faa giodende Egenskaber, 
see v i, at de kun bestaae af Kiesel- og Allunsord, Jern- 
og M anganesilt (S to ffe r, som mindst mangle Jo rds ­
monnet,) og S po r af Kalk og Bittersord. Erfaringen 
lcerer, at den Aste, der indeholder meget a f de forst- 
ncevnte S to ffe r, sieldent er uden V irkning selv paa 
Jo rdarte r, der ere meget fattige paa Hum us. Den 
forhen udtalte Soetning, at Planterne vel endog kunne 
undveere H um us, kan altsaa herved atter bekreeftes.
De urteagtige Vcerter, som Naps- Bonne- V a l­
m ue -S traae , Kartoffeltoppe og Gyvel m. yde den 
virksomste Aste; men denne indeholder ofte en stor 
Moengde a f alle de Stoffer, hvoraf Jordsmonnet neppe 
viser S por. Derncest kommer den Aste, som vindes 
a f flere blode og haarde Trcrsortcr, Veddet af Fyrren 
og Grannen dog undtagen, da dette af M angel paa 
K a li, K a lk, rc ., giver en Aste, der kun har liden 
Voerd som Giodningsmiddel. Dcrpaa kommer Asten 
a f de tunge sorte og brune Torvearte r, idet denne 
som oftest er r iig  paa svovlsuur, phosphorsuur og kul- 
suur Kalk og undertiden indeholder noget svovlsuur 
K a li og Kogsalt, saa at en Giodstning dermed ikke 
alene kan erstatte Gipsen, men endog sortiener at 
foretrækkes for denne. Efter Asken a f den sorte T o rv  
solger den af den lette, gule T o rv , som indeholder 
mange uoploste vegetabilske Levninger; th i da den for- 
ftorstedelen bestaaer af K isel/ord, og kun indeholder 
G ips og phosphorsuur Kalk, ikke heller besidder noget 
K a li, saa kan den kun have en ringe Voerd som F o r­
bedringsmiddel. Mange S lags  Torvafle indeholde 
J e rn ilt ,  hvorved de farves rode; saadan Afle pleier 
kun at have ringe Vcrrd, ,'a den b liver endog fladelig 
fo r Planterne ved det meget Jern, som den indeholder. 
Atter gives der andre S lags Torvafle, hvori der fore­
kommer meget S vov l og Je rnv itr io l, hvorved de, naar 
de anvendes i  rigelig Mcengde, befordre Vegetationen 
overordentlig. Endelig forekommer der ofte en T o rv ­
afle, som indeholder Svovlcalcium, hvorved den, naar 
den anvendes frisk, kan tilfoie Planterne Skade.
I  Holland og Belgien, hvor Benyttelsen af T o rv ­
afle er meget udbredt, vurderes den som oftest ef­
ter dens Farve og V crg t; den hvide, lette Torvafle 
holder man fo r den bedste; men disse Kiendetegn 
fluffe ofte.
Asken a f B ru u n - og Steenkul har den ringcste 
Vcrrd som Giodningsmiddel (det skulde da vcrre, at 
den indeholdt svovlsuur Jern eller Jc rn v itr io l, hvorved 
den vilde virke som G ip s , naar den brugtes i  ringe 
Mcengde) da den forsterstedelen bestaaer af Kiesch'ord, 
A llun jo rd , J e rn ilt og Manganesilt og kun indeholder 
S po r af Kalk og B itterford . Saavel disse, som de 
flettere Arter af Torvafle  ere derimod meget vel flik­
kede t i l  physifl at forbedre den vaade og seige Leerjord, 
da de losne den og formindske dens vandholdige Evne. 
Dog har man fleldent saa store Q van tite tcr, at man 
dermed kan giore Forseg i  det S tore.
Foruden det, at man anvender Asken af Trce og 
urteagtige Vcrrter i  frisk T ilstand, benyttes den ofte.
ja endog som oftest, efter at den er udludet sScrbe- 
spderaste, Affald a f Potasiesyderier ic ). Hvad V irkn in ­
gen af Trceaffe og Aske a f urtcagtige Vanter angaaer, 
bestaaer den tildeels de ri, at det kulsure K a li oploser 
Jordsmonnets Humus og gier denne tilgicrngelig fo r 
Planternes Noddcr; tillige forbinder den Humussyre, 
der enten er tilstede i  Humus eller opstaaer d e ri, sig 
med K a li t i l  humussuur K a li, som fortræffeligt befor­
drer Planternes Vcert. Paa en lignende Maade, om 
end mindre kraftigt, virker ogsaa den i  Asien vcrrcnde 
Kalk og B itte rjo rd , hvorved der danner sig humussuur 
Kalk og humussuur B itterjord . Alle de ovrige S ub- 
stantser i  Asien, som Kogsaltet, Gipsen, det svovlsure 
K a li, den phosphorsure Kalk og B itte rjo rd , tiene der­
imod umiddelbart Planterne t i l  Ncrring, da de hverken 
undergaae nogen O plosn ing, eller give Anledning t i l  
en flig  Proces i  Jordsmonnet. D e oplofts enten i  
reent V and , eller i saadant, som er svangret med 
Humus- eller Kulsyre, og saaledes oploste gaae de over 
i  Planternes Rodder. Torvasien virker paa Jordens 
Humus, da den aldeles mangler det kulsure K a li, kun 
ved sin kulsure Kalk og B itte r jo rd , som den endog 
som oftest kun indeholder i  ringe Mcrngde. Alle de 
ovrige Bestanddele i  de forsiicllige Arter Torvasie fo r­
holde sig ganske indifferente, men komme dog ved 
H ielp a f det rene V and , eller det med Kul- og H u­
mussyre svangrede, i Planterodderne.
Asien a f B ruun - og Steenkul yttrer aldeles ingen 
Indflydelse paa Jordsmonnets Bestanddele, og da de
S to ffe r, hvoraf den bestaaer, vanskeligt oplofts af 
Vandet, kan man heraf forklare sig, hvorfor den gier 
saa ringe V irkn in g , isser da det ikke pleier at mangle 
Jordsmonnet paa de S to ffe r, som ligeledes ere Be­
standdele a f Asien.
Scrdvanlig forklarer man den overordentlig gun­
stige V irkn ing , som Asien a f Troe og urteagtige Vcer- 
ter frembringer paa humusrige, sure og »frugtbare 
Jo rde r, derved, at den befrier disse fra S y re r, men 
dette er ikke Tilfocldet med den Q uantitet, man alm in- 
deligviis pleier at anvende. Saaledes saae jeg f. E r., 
at et meget suurt hum usrigt Jordsm on, som ftg 
giodede med 1,200 T  Bogeasie p r. M orgen , ester 3 
A a r endnu viste sig ligesaa suurt som for, men des­
uagtet frembragte meget siionne Afgrsder, selv K lsver. 
Antager man Jordsmonnets Indhold  a f Humus kun 
t i l  15 pC t., og beregner nu den Moengde K a li og 
Kalk, som er nodvendig t i l  at neutralisere Jordsm on­
nets Humussyre, fremlyser deraf, at dertil udfordres 
mange tusinde Pund Asie pr. Morgen.
V i l  man holde Asien i  fu ld  K ra ft, maa man 
opbevare den paa et Sted, der ikke er udsat fo r Regn, 
th i, da den indeholder mange S a lte , der let oplofts 
a f V and , saa ville sust de bedst giodende Dele gaae 
tabte, dersom man ikke bevarede den fo r Fugtighed.
Asien nedploies ikke, men stroes hensigtsmcrssigst 
paa Ageren og nedharves med Sceden. Denne Frem- 
gangsmaade har den N ytte , at det kulsure K a li, som 
let oplofts i  Vandet, forhindres fra  for hurtig t at
synke ned i  Underlaget, men ved at passere Jordsm on­
net bedre kommer i  Berorelse med Humus. Trceaften 
befordrer »soer Kartoflernes, Vennernes, Viklernes, 
E rternes, Rapsens, Herrens og Kloverens Vcrrt, 
hvilket let forklares derved, at alle disse Vcerter t i l  
deres Erncrring behovc meget K a li, S vov l- og Phos- 
phorsyre, C h lo r, rc. M an  bruger den derfor t i l  at 
overgiodfle disse Vcerter med, men maa ikke anvende 
den i  fo r stor Mcengde. Alle P lan te r, der ere giod- 
flede med Trcrafle, trives meget godt og eedes gierne 
a f Qvceget. I  terre Aaringer er Virkningen af Troc- 
asken meget ringe, fa den forbroender, som man kalder 
det, vel endog Planterne, idet de let oploselige Stoffer 
koncentreres fo r meget og saaledes gaae over i P lan­
terne; man gier derfor vel i  om Vinteren eller tid lig  
om Foraaret at stroe den paa Ageren.
Jhenseende t i l  hvor stor en Q vantite t man fla l 
anvende, maa man lcegge Moerke t i l ,  at det humus­
rige Jordsmon taaler den storste Moengde, medens 
den lette Sandjord bchsver mindst. M an  stroer 6—  
1200 N  paa en M agdcborger-M orgen, og kan da 
antage, at dens V irkning v a re r .8— 12 Aar. Den 
storste Nytte medforer Asken fo r de Jorder, som ligge 
i  et raat K lim a , da her de organiske Levninger saa 
langsomt gaae i  Forraadnelse, at Planterne ikke have 
nogen vcrsentlig Nytte af dem. Aften befordrer desu­
den Jordsmonnets Virksomhed, eller skaffer mere P lay- 
tenaring a f Humus.
Alle A rter af Torvafte, som isoer ved den G ips,
de indeholde, blive t i l  kunstige Gødningsm idler, spre, 
des paa Markens Overflade eller over de allerede op­
komne P lan te r, da Regnvandet saaledes bedst fordeler 
Gipsen i  Jordsmonnet. Endnu nodvendigere er det 
rigtigen at bruge den Torvaske, hvis giodende Egen­
staber fornemmelig beroe paa den Je rn v itr io l (svovl­
sure Je rn tv e ilt) , som de indeholde; th i ploiede man 
disse dybt ned, vilde disse Salte, da de meget let op­
lo fts  a f Vandet, snart blive skyllede saa dybt ned, at 
Planternes Rodder ei kunne naae dem. Torvaste, som 
indeholder megen kulsuur og phosphorsuur Kalk og 
B itte rjo rd , maa ret inderlig blandes med Jordsmon­
net, da disse S toffer kun komme Planterne tilgode, 
naar de have oploft sig i  flydende Humus- og Kulsyre. 
Heraf bliver det indlysende, hvorfor Nogle raade at 
sprede Torvaflen oven paa Ageren, medens Andre paa- 
staae, at man g ior bedst i  at blande den med Jords­
monnet. Den Moengde, der stal anvendes a f T o rv ­
aste, retter sig efter dens Bestanddele; indeholder den 
megen G ip s , kan man ofte have nok i  500 N  pr. 
M orgen; har den derimod kun lidet a f dette S to f, 
men derimod phosphorsuur Kalk, udfordres der 10—  
1200 N  fo r at opnaae et gunstigt Resultat. Ligeledes 
er Varigheden af dens V irkn ing afhoengig a f dens 
Bestanddele.
Forsaavidt B ruun - og Steenkulsasten stal tiene 
t i l  at stiorne den vaade, tunge Leerjord, soger man, 
ligesom ved Sandet, saa jevnt som m uligt at blande 
den med Jordsmonnet ved gientagen P lo in ing og
H arvn ing ; indeholder den derimod svovlblandet Jern 
(Schwefeleisen) eller Je rn v itr io l, maa den spredes over 
Ageren og P lanterne, og man maa da ikke anvende 
fo r store Q vantite ter paa een Gang.
I  nogle Egne af det nordlige Tydstland gkodes 
der med Torvaste paa folgcnde M aade: man tager 
det overste Lag a f Hedejorden, som bestaaer af sort 
Hum us, der har dannet sig ved Forraadnelse af Lyn­
gen, og sorcr den 2— 3 Tommer tykt paa Ageren, 
giennemarbeider det vel med Harver, ind til Humus'en 
er to r, og antcender den. Asten ncdploies grundt og 
Ageren besaaes med N u g , som herefter udmcerker 
sig ved Reenhed og stion Voert. Ved den Hede, som 
opstaaer ved Broendingen a f Hedetorven, drcebes ikke 
alene Ukrudtsfroct, men tillige  alle Orme og Insekter. 
Ligeledes indvirker denne Hede vel ogsaa gunstig paa 
Jordsmonnets Bestanddele; og sandsynligviis opstaaer 
her Ammoniak.
B land t de forstiellige S lags Aste, som tiene t i l  
Agerlandets Forbedring, komme iscrrdeleshed de i 
Betragtn ing, som man erholder a f Affaldet a f B leg­
ningsanstalter, Potaste- og Scrbesyderier, da de ofte 
komme i  Anvendelse formedelst deres Billighed og 
Virksomhed.
Asten af Blegningsanstalter og Potastesyderier 
har ved Behandlingen med Vand mistet ncrstcn al det 
kulsure K a li, Kogsaltet, det svovlsure K a li og en stor 
Deel G ip s , og bestaaer derfor kun a f phosphor- og 
kulsuur Kalk og B itte rjo rd , Kiesel og A llunjord, M a n ­
gan og J e rn ilt ,  noget G ip s , S po r af K a li og lidet 
Kogsalt. Formedelst dens ringe Indhold  af let oplo- 
selige Salte kan den derfor anvendes i  store Q va n ti- 
teter; fa det er endogsaa nodvendigt at paafore den 
i  betydelig Mcrngde (2 —  3,000 N  pr. Magdeborger- 
M orgen), nciar man strar fra Begyndelsen af v il 
frembringe paafaldende Virkninger deraf, da den i  
den forste T id  gavner Planterne ved denS Indhold  
af G ip s , K a li vg Kogsalt. Longere hen befordrer 
den Vegetationen mere ved dens kul- og phosphorsure 
Kalk og B itterford. Tage v i Hensyn t i l ,  at disse sidste 
S to ffe r kun i  ringe Mcengde oplofts af den flydende 
K u l- og Humussyre, forklares herved, hvorfor V irk­
ningen af denne Aste ofte varer lcengere end 15— 20 
A ar. Jscer begunstiger den de kloveragtige P lanter, 
Hvedens, Havrens, Rapsens og Kartoflernes Vcert, 
da disse Planter behove megen phosphorsuur Kalk og 
B itterford t i l  deres Ncrring. Tidligere troede man 
ve l, at den udludede Troeaste endnu indeholdt et ube- 
kiendt S to f, hvorved den saa mcerkeligt befordrede Vege­
tationen; men den nyere Chemie leerer, at den kun be- 
staacr af de omtalte S to ffe r, og da v i tillige see, at 
hvert S to f ,  anvendt fo r sig, er et meget godt Giod- 
ningsmiddel, behove v i ikke at antage Tilværelsen 
a f et ubekiendt S to f.
Soebesyderasten, som bestaaer a f udludet Trceaste, 
megen kulsuur K a lk , vg som oftest nogen oestig Kalk, 
b liver hyppigst a f alle A rter a f Aste anvendt t i l  Ager­
landets Forbedring. Omendstiondt den overalt viser
sig meget virksom, forbedrer den dog iscerdeleshed de 
Jo rde r, som indeholde meget lidet Kalk. Ved dens 
betydelige Indhold  af Kalk oploser den tillige Jo rds­
monnets Humus, hvilket na turligv iis  ikke i  den Grad 
er Tilfceldet med de andre Arter a f A fle , da de kun 
indeholde meget lidet Kalk. B ruger m an, som det 
nu hyppigst fleer i  Scrbesyderierne, kulsuur Natron 
(Soda) istedetfor Trcrafle, bestaaer Scrbesyderaflen 
kun af cedende og kulsuur K a lk , og har da ikke storre 
Vcerd end brcrndt Kalk, da den nu mangler phosphor- 
sure S a lte , Kalie t og G ipsen; dette maa man vel 
tage Hensyn t i l  ved Kiobct af denne Afle. Flere land- 
oekonomifle Skribenter paastaae, at Soebesydcraflens 
store Vcerd som Giodningsmiddel iscrr fluide bestaae i  
dens Rigdom paa K a li;  men dette er en slem Fejlta­
gelse, thi den indeholder kun S por a f dette S to f, og 
kan ogsaa kun have lidet deraf, La B landingen, som 
tilberedes af brcrndt Kalk og T rcrafle , udludes med 
Vand. En flere Gange gientagen chemifl Undersogelse 
a f Scrbesyderaflen har viist m ig , at den neppe inde­
holder s pCt. K a li ; og denne er forsterstedelen chemifl 
forbunden med Kiselsord. Dens Virkning hidrorer 
scrdvanligviis fra den deri vcrrende phosphorsure, kul­
sure og svovlsure Kalk og B ittersord, medens Kaliet, 
Kogsaltet og Kiselsorden spille en meget underordnet 
Rolle. Skal den derfor frembringe en paafaldende 
V irkn ing , maa man stedse anvende kore Qvantiteter 
deraf (3 — 4,000 N  pr. M agdeborger-M orgen); men 
da forbedrer den ogsaa Jorden i en T id  a f 10— 12
Aar. M a n  spreder den vel pulveriseret enten over 
den opkomne Seed eller nedharver den med Soeden. 
Meest gavner den de P lan te r, der henhore t i l  Fam i­
lien Liguminosae (D iadclphistcrne), og om end den 
rode K lsver efter en Giodskning med G ips ikke vorer 
bedre end fo r ,  yder dog meget ofte Scedesyderasken 
den meget væsentlige Tienester, da den ved H ie lp  a f 
Trcrasten erholder den ofte i  Jordsmonnet manglende 
phosphorsure Kalk og B itte rjo rd . A t forklare det paa 
en anden Maade vilde vcere forgioeves; desuden be- 
krcrftes det ogsaa ved Giodskningen med Veen.
8 )  Agerlandets Forbedring ved G ips.
Giodskningen med G ip s , der bestaaer a f Kalk 
og Svovlsyre, giver det meest overtydende Beviis for, 
at selv en meget ringe Mcengde mineralste S toffer er 
istand t i l  at frngtbargiore Jordsmonnet, og omend- 
stiondt man endnu kun betragter Gipsen som et P ir ­
ringsm iddel, kan det dog ikke ncegtes, at den tillige 
tiener t i l  at crnocre alle dyrkede Planter, da den fin ­
des i  dem. H ar man giodet en M ark med G ips , 
seer man, at Jordsmonnets Frugtbarhed noiagtig af­
tager i samme Forhold, som Gipsen fortceres a f P lan ­
terne og udskylles a f Vandet, hvorom jeg allerede i 
flere Aar har overbeviist mig ved egne derover anstil­
lede Forsog. V a r Gipsen kun et P irringsm iddel for 
Planterne, kunde man antage, at den overalt maatte 
vise sig lige virksom; men v i see, at den paa mange 
Jorder anvendes uden den mindste N y tte ; undersoger 
man da disse chemist, finder man stedse mere G ips i
dem, end man har meddeelt dem. Meest paafaldende 
viser Gipsens V irkning sig ved kloveragtige Voerter; 
oste boerer en Sandjord hverken rod Klover eller Lu­
cerne, men saasnart man gioder den med G ips eller 
M ergel, der er r iig  derpaa, vore disse Voerter meget 
yppigt. Ligeledes begunstiger den Kaalens, Rapsens, 
Roernes og flige Planters Voert, da de t i l  deres 
chemiske Constitution behove meget S vov l. Gipsen er 
et af de bedste M id le r t i l  at frugtbargiore det paa 
Svovlsyre fattige Jordsm on; thi at det er Svovlsyren, 
som v i tilskrive Gipsens giodende Egenskaber, see v i 
ogsaa a f adskillige andre svovlsure S a lte , sidet disse 
ikke alene virke ligcsaa kraftigt som Gipsen, men end­
også« kraftigere.
Frcmgangsmaaden ved Giodskningen med G ips 
bestaaer i  at stroe den broendt og fiin t pulveriseret over 
de a f Duggen vcrdede P lanter, dog er det sikkrere om 
Efteraaret eller i  Begyndelsen afForaaret at saae den 
over Ageren, da den nu oplofts af Vandet og bringes 
noermere t i l  Planterodderne; jo mere leret Jordsmon­
net er, desto gavnligere viser denne Fremgangsmaade 
sig. N y lig  har man ogsaa med udmoerket Held stroet 
den over J o rd , som var giodet med Faaregiodning; 
Gipsen nedploies da grundt med denne. Gipsen un- 
dergaaer en O plosning ved den Ammoniak, som ud­
vikles a f Faare-Ercrem en terne, saaledes, at der opstaaer 
kulsuur Kalk og svovlsuur Ammoniak; da nu det sidste 
meget let oplofts a f Vandet, kommer Svovlsyren der­
ved hurtigere Planterne tilgode. Ligeledes fremskyndes
Gipsens V irkn ing derved, at man i  Stalden eller 
Meddingen blander den med M odningen, da den nu 
ligeledes, og endnu fuldkomnere, forvandles t i l  svovl- 
suur Ammoniak. Ligcsaa gavnligt kunde det voere at 
kaste den i de G ruber, hvori man samler Modding- 
vandet, og fra T id  t i l  anden at omrore det; ligesom 
overhovedet de dyriske Ercremcntcr meget kunne forbe­
dres ved Tilsætning af flere mineralske S to ffe r, som 
J e rn v itr io l, Troeafke, A llun, Kogsalt, Soda, Potaske, 
Salineaffald rc. I  Lande, hvor Gipsen skal hentes 
langt borte fra  og saaledes bliver meget dyrere, kunde 
man maaskce med Fordecl ved Kunst tilberede den 
ved B landing af V itrio lo lie  og Kalk eller M erge l, da 
100 N  V itrio lo lie  levere omtrent 2 0 0 N  G ip s ; K a l­
ken og Mergelen har man ofte for intet, medens 100 
N  V itr io l kun pleie at koste 6— 7 N thl. Giodsknin- 
gcn med G ips vilde vel, naar man regner 100 N  
pr. Magdeborger-Morgen, herved komme paa 3 N th l. ; 
men man maa Hog ogsaa tage Hensyn t i l ,  at den 
engang i  Planterne varende G ips ved H ielp a f M o d ­
ningen, der vindes af disse, atter kommer en ny Vege­
tation tilgode. Overhovedet kan man ikke for hoit kiobe 
saadanne S toffer, som mangle i Jordsmonnet, og ere 
uundvoerlige for Planterne, da de blive i  et stedse­
varende Kredslob; thi om endog Noget deraf gaaer 
over i  Froet og de dyriske Legemer og udskylles af 
Regnvandet, saa kommer dog den sterstc Deel deraf 
ved Modningen tilbage t i l Jordsmonnet. Varigheden 
a f Gipsens V irkning kan, naar man anvender 80— 
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80 T  pr. Magdeborger-Morgcn og derefter a f og t i l  
dyrker saadanne Planter, som tage megen G ips t i l  sig, 
som Nikker, K lover, H o r ,  B onner, Raps og E rtcr, 
paa et sandet-leret Jordsmon anflaaes t i l  4— 5 I la r ;  
paa Leerjord holder den sig lcengere og paa leret 
Sandjord kortere. M en va der stedse bortflydcr nogen 
G ip s , der er oploft a f Regnvandet eller trcekker ned 
i Dybet, hvor Planterodderne ikke kunne naae den, saa 
er det altid bedre at tage mindre G ips paa engang, 
men derimod giodsie noget oftere dermed; det Samme 
gielder om alle S to ffe r, som let oplofts as Vandet. 
M a n  lider virkeligt ofte stort Tab paa Giodningsstof, 
naar man ikke folger denne Regel. Gipsen virker 
ikke oploscnde paa Jordsmonnets Bestanddele, men 
Blandingen af dens Bestanddele ophaves, naar den 
bringes i  Berorelse med nogen Ammoniak og f r i  H u- 
mussyre; Humussyren fa tte r Gipsens Svovlsyre i  
Frihed, saa at den nu paa meget humusrige Jorder 
snarere virker skadelig end gavnlig. I  flere landoeko- 
nomiske S krifte r finder man angivet, at Gipsen skulde 
tiltrakke Vand fra  Atmospharen, og da den afgav 
dette t i l  Jordsmonnet, skulde dette vare Hovedaarsa- 
gen t i l  dens Frugtbarhed. Denne Paastand er aldeles 
ugrundet; thi naar Gipsen atter chemisk har forbundet 
sig med de 21^ pCt., som den tabte ved B randingen, 
tiltrakker den ikke mere Vand, hvorom Enhver let kan 
overbevise sig ved sammenlignende Forsog ved H ielp 
af Vagtskaalen. M an  v il  finde, at den med G ips 
blandede Jord  ikke veier mere, forudsat, at den ikke
er blandet med D e le , der let bortflyde, som saltsuur 
Kalk.
9) Agerlandets Forbedring ved Beenmeel.
Bestanddelene a f det, t i l  Agerlandets Forbedring 
hyppigt brugte, Beenmeel (Been, der ere pulveriserede 
ved M o lle r) ere fornemmelig: phosphorsuur Kalk 
(Knochenerde) og qvcrlstofholdig Gelce; desuden inde­
holder det nogen B ittersord, Kogsalt, Fluorcalcium, 
F id t og en ringe Mcrngde af nogle andre Stoffer, der 
mindre komme i  Betragtning. Den phosphorsure Kalk 
og Geleen ere de S to ffe r, hvorved Beenmelet virker 
som G iodnings- og Forbedringsmiddel; i det Forste 
synes Phosphorsyren fornemmelig at vcrre det virkende 
P rinc ip , medens uden T v iv l Qvcelstoffet, som yder 
Planterne saa stor Nytte, er det i  det Andet; idetmindste 
kunne v i slutte dette deraf, at alle ammoniak- og sal­
petersure S a lte  ligeledes ved H ielp af Qvcelstoffet saa 
forbavsende befordre Vegetationen. I  Tydflland ere 
Meningerne om Beenmeel meget deelte, idet Nogle 
paastaae kun at have havt liden Nytte deraf, medens 
Andre betegne Virkningen som hoist paafaldende. Saa 
ofte seg anvendte Beenmelet t i l  Giodskning, sporede 
jeg deraf overordentlig stor V irkn in g , undtagen paa 
meget humusriig Hedejord, hvor det saa godt som flet 
ikke virkede, omendstiondt jeg anvendte 1,200 T ' pr. 
Magdeborger-Morgen. Dette hoist paafaldende Phoe- 
nomen har jeg h id til endnu ikke tilfredsstillende kunnet 
forklare; dog haaber jeg snart at komme paa det Rene 
dermed, da jeg gientagne Gange derover har anstillet
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Forsog. Endnu fo r kort T id  siden saae jeg i  M a i 
R u g , som groede paa en sandet Leerjord og hvortil 
man havde giodskct med 1,200 N  Beenmeel pr. M ag- 
deborger-M orgen, vore saa ypp ig t, at man allerede 
kunde stielne den fra den ovrige. Hyppigt synes 
Beenmelet ikke at giore nogen V irkn ing , alene fordi 
Jorden allerede i  tilstrækkelig Mcrngde indeholder phos- 
phorsuur Kalk eller et andet phosphorsuurt S a lt (phos- 
phorsuur A llun og phosphorsuurt Je rn ilte ), og saaledes 
kan det vel ogsaa forholde sig med den omtalte Hede­
jord, idet denne scedvanligviis er r iig  paa phosphorsuurt 
Jern ilte . N aar man derimod i  Meklenborg iagttog meget 
liden eller flet ingen V irkning a f Giodskning med Been­
meel, kan dette hidrore fra , at den phosphorsure Kalk 
ved Merglingen tilstrækkelig er meddeelt Jordsm onnet; 
th i da Mergelen som oftest indeholder H t i l  1 pCt. 
phosphorsuur Kalk, saa tilfo rer man Jordsmonnet, 
naar derpaa anvendes 80,000 N  M ergel p r. Magde- 
borger-Morgen, 800Mphosphorsuur Kalk(Knochenerde). 
For allerede forud at kunne overbevise sig om, at Giodsk- 
ningen med Beenmeel vilde vcrre af N ytte , maa man 
chemifl undersoge den Jord , hvorpaa man v il anvende 
det, med Hensyn t i l  dens Indhold  a f phosphorsure 
S a lte , hvortil jeg har givet Anviisn ing i  m in "Boden­
kunde"; gior man ikke dette, gaaer Tiden hen med 
Forsog paa Marken, og tilsidst opnaaer man desuagtet 
dog intet tilfredsstillende Resultat. Jo  senere Benene 
cre pulveriserede, desto hurtigere og bedre virke de, thi 
da oplofts den phosphorsure Kalk lettere i  Jordsmon-
T '
nets flydende K u l-  og Humussyre; ved disse S toffer 
er det nem lig , at den phosphorsure Kalk optages i 
Planterodderne.
M a n  stroer scrdvanligviis Beenmelet ovcnpaa J o r­
den og nedharver det med Saden, men det virker stedse 
bedre t i l  V in te r- end t i l  Vaarsoed, da det ved den Forste 
ikke mangler Fugtighed ti l sin Oplosning. I  terre 
Aarstider har man formedelst M angel paa dette O p­
losningsmiddel ofte aldeles ikke havt nogen Nytte af 
G iodfln ing med Beenmeel. I  England stroer man det 
hyppigt i  de Nidser, hvori Turn ipsfroct bliver saaet. 
Det vilde ligeledes vcrre meget hensigtsmassigt at stroe 
Beenmelet i  Stalden eller paa Moddingsstedet og med 
M odningen at kiore det ud paa Ageren. Lerede <.tho- 
nigc) Jorder behove 16— 1,800 N  pr. Magdeborger- 
M orgen , medens lette Sandjorder kunne noies med 
8 — 900 N . Beenmelets V irkn ing  vedvarer da i 5 t i l  
6 Aar eller vel endogsaa noget lcrngere, dog er V irk ­
ningen i  de sidste Aar mindre paafaldcnde. D et oploser 
ikke de i  Jordsmonnet varende organiske Levninger —  
det maatte da v a re , at der a f Geleen skulde udvikle 
sig Ammoniak; derimod kan det selv undergaae en 
Oplosning ved det i  Jordsmonnet tilstedevarende Am­
moniak, hvoraf der da dannes phosphorsuur Ammoniak, 
der sardeles kraftigt befordrer Vegetationen. Denne 
Oplosning vilde vel ogsaa udentvivl kunne finde Sted, 
naar man bragte Beenmelet i Msddingen eller U rin ­
kummerne, saa at man saaledes kan vare mere vis 
paa et heldigt Udfald.
10) Agerlandets Forbedring ved Kogsalt.
Dette M ine ra l, der bestaaer a fC h lo r og N atrium , 
horer ligeledes t i l  de S to ffe r, ved hvis H ie lp Ager­
landet vcesentlig kan forbedres; kun maa man, da det 
meget let oplofts a f Vandet, aldrig paa een Gang 
anvende en stor Mcrngde deraf, da ellers Jordsmonnet 
derved kun bliver ufrugtbarcre; 60— 70 N  p r. M ag- 
deborger-Morgen ere tilstrækkelige, naar man derefter 
dyrker laugstraaede A fgroder, medens man derimod 
maa tage det Dobbelte, naar man dermed gioder t i l  
R aps, H o r , B onner, E rte r, Vikker og Nodvcerter. 
Kogsaltet v irke r, som alle mineralske Legemer, kun da 
gunstigt paa Vegetationen, naar Jordsmonnet lider 
stor M angel paa disse, hvilket meget let kan opdages 
ved chemiske Undersogelser. A lle P lanter, hvortil man 
har giodet med Kogsalt, crdes ikke alene med Begicrr- 
lighed af Qvcrget, men dette tiltager ogsaa derved i 
Sundhed og Trive lighed; Hornqvceget erholder derved 
et g lat glindsende Haarlag, medens Faarenes Uld bliver 
stcerkere og mere elastisk. O m  end det Foder, der av­
les efter en Giodskning med Kogsalt, ikke skulve fore­
ges i  Q u a n tite t, v i l  det dog sikkert tiltage i  Q ua lite t, 
hvorom Enhver let kan overbevise sig ved Forsog. Hvo 
som har seet, hvor godt Qvcrget trives efter Nydelsen 
a f V crrte r, der vore ved S tranden, v i l  ikke betvivle, 
at Giodskningen med Kogsalt maa bidrage vcrsentlig 
t i l  Fodrets Forbedring. Grcrsgange fo r Faar maae 
kun i  ringe Mcrngde bestroes med Kogsalt. Kogsaltet 
virker ikke oplosende paa Jordsmonnets Bestanddele,
derimod kan det selv undergaae en O p losn ing , naar 
Jordsmonnet indeholder meget LKIoresIeium. Kog- 
saltets V irkn ing er ved den ringe Mcengde, som man 
kun to r anvende, hastig fo rb i, og desto hurtigere, so 
mindre vandholdigt Jordsmonnet e r; dog har seg 
ved Forsog overbeviist mig om , at 60 N  pr. M ag- 
deborger - Morgen paa leret Sandjord efter 3 Aars 
Forlob endnu viste nogen Indflydelse paa Vegetationen. 
V i l  man ikke anvende Kogsalt fo r sig selv, saa kan 
man, som med Gipsen, i  Stalden eller Moddingen og 
Urinkummerne blande det med M odningen. Anvendt 
uden nogen anden B land ing , firser man det paa Age­
ren og overlader t i l  Regnvandet at skylle det ned i 
Jordsmonnet. Paa Hedejord virker det skadeligt.
11) Agerlandets Forbedring ved Mincrallegemer, 
som indeholde Ammoniak, K a li ,  N atron , B it ­
terjord, C h lo r, Salpeter- og Phosphorsyre.
D a  alle disse S toffer hore t i l  Næringsmidlerne 
fo r P lanterne, saa kan man betydeligt forbedre et 
Jordsmon, som mangler dem, naar man meddeler det 
dem ved Kunst. D e t greendser i  Sandhed t i l  det V id ­
underlige, hvor hurtigt Salpeterarterne virke paa Sce- 
dens Vcert, og hvor langt bedre Kloveren, Viklerne, 
Bonnerne rc. vore ester Anvendelsen a f svovlsuur Am­
moniak, svovlsuur K a li og svovlsuur N atron. H vor 
der altsaa er Leilighed t il paa en ikke sor kostbar Maade 
at forskaffe sig disse eller selv at tilberede dem, kan 
man med Fordecl benytte dem, dog maa man gaae 
frem med den yderstc Forsigtighed, da sormeget let
bliver fladeligt; 6 0 — 8 0 — 100 N  p r. Magdeborger- 
Morgen er som oftest tilstrækkeligt, og v il man ikke 
anvende dem ublandede, fatter man dem i Compost med 
Dynd, Kalk, G isdn ing, Ukrud rc., idet denne kan tiene 
t i l  at overgiodfle Scrden med, og man nu mindre har 
at befrygte, at hine S toffer flulle flade eller endog 
drcrbe Planterne. Jeg har i  min "D iingerleh re" n a r- 
mere omtalt denne heist vigtige Gienstand, som endnu 
kun lidet er paaagtet af Landmoendene, saa at jeg maa 
henvise mine Lasere dertil, fo r ikke at gientage det. 
T i l  de Legemer, som indeholde de ovennavnte Stoffer, 
henhore blandt andre Jc rn v itr io le n , Soden, Allunet, 
som i  chemifle Fabriker kan faaes meget b ill ig t, det 
svovlsure N a tron , Sabesyderludcn, Menneskets U rin , 
Havsaltet, Bygningsgruset, det chilifle Natronsalpe­
ter rc.
V I I I .  J o r d s m o n n e t s  F o r b e d r i n g  ved D y r k ­
n i n g  a f  V c r r t e r ,  de r  med deres  R e d ­
de r  t r a n g e  d y b t  ned i J o r d e n .
M a n  har allerede mangfoldige Gange giort den 
E rfa r in g , at selv det ufrugtbareste Agerland betydelig 
tiltager i  Frugtbarhed, naar det i  langere T id  barer 
T ra e r eller saadanne P lanter, som med deres Redder 
trange dybt ned i  Underlaget. Dette Phanomen fo r­
klares meget let derved, at de Naringsstoffer, som de 
dybere liggende Jordlag indeholde, optages af Redderne 
og samle sig i  de ovrige Dele af Planterne, i  S tam ­
men, Grenene og B ladene, at Bladene tiltrakke A t- 
mospharens Kulsyre og beholde Kulstoffet i  sig og ta
da, naar Planterne doe og gaae i  Forraadnclse, O ver­
fladen beri'ges med mange S to ffe r, som for vare i 
Underlaget eller indeholdtes iAtmosphcrrcn. Ved For- 
raadnelsen af de paa Jorden faldende Blade rc., 
fremkommer den almindelig beklendte Humus, en B la n ­
ding afHumussyre, K u l og alle de mineralske Stoffer, 
som for horte t i l  Planternes chemifle Constitution; 
dog allerede medens Planterne vore, udskilles flere 
S to ffe r, saasom K a li,  Natron og Kalk, hvilke da ud­
skylles a f Regnvandet og saalcdes komme t i l  Jordens 
Overflade, saa at denne nu ikke alene er rigere paa 
H u m u s, men tillige  paa mineralske Stoffer.
T i l  de Planter, ved hvis Hielp Overfladen hurtig 
lader sig forbedre, henhore, foruden Troeerne, Espar- 
cetten, Lucernen, den rode K lover, Lupinen, Bonncrne, 
Spergelen, Gyvelen og endnu flere andre P lanter, 
som med deres Rodder troenge dybere end de lang- 
straaede Scedarter. Ved Dyrkningen a f alle disse 
P lanter blive ikke alene de i Underlaget vcrrende hid­
t i l  ubenyttede Nam'ngsstoffer bragte t i l  Overfladen, men 
Planterne selv yde den N ytte , at de kunne opfodres 
eller benyttes paa andre Maader, saa at der i Sand­
hed ikke gives noget billigere M iddel t i l  at forbedre 
Markens Overflade, end Dyrkningen a f Vcerter, hvis 
Redder troenge dybt ned. V i l  man berige en mager 
Sandjord, besaaer man den med Gyvel, Lucerne, Lu­
p iner, Hirse og Spergel; er Talen derimod om at 
forbedre en mager Kalk- K ridt- eller M crgcljord, dyr­
ker man Esparcette og Lucerne, og enten nedploier
disse P lanter gronne eller opfodrer dem, for dernoest 
at meddele Jordsmonnet den derefter faldne M odning. 
M en ogsaa i det Tilfoelde, at man afhoster Planterne 
og ikke giengiver noget deraf t i l  Jordsmonnet, bliver 
dette dog derved forbedret; thi medens Planterne ve­
getere, falder der ikke alene bestandig Blade a f ,  men 
Nodderne forblive tillige i Jo rden ; dette er Grunden 
t i l ,  hvorfor en gammel Lucerne- og Esparcctte-Mark, 
efter at voere opbrudt, uden videre M odning leverer 
rige langstraacde Afgredcr. D et Samme see v i, naar 
Marken i  en Ncekke af Aar har baaret Gyvel eller 
Visse. Jo  loengere Planterne vegetere, desto bedre 
fremmes Hensigten dermed, da den hyppigere gicntagne 
Ildsoed herved spares; kan man end ikke nedploie dem 
paa Stedet, kunne de dog afhugges og bringes derhen, 
hvor Jordsmonnet trcenger t i l  denne H ielp. Ovcrveie 
v i  dette, saa maa den af Qvoeget forsmaacde Lupine, 
der, som bekiendt, bruges t i l  Forbedring a f Sand­
jord, ikke alene scettes ved Siden af, men endog fore­
trækkes for de fleste Planter. Isser sortiener den 
almindelige Rcgnfand (l'snacetum  vulgsro) ved G rund­
forbedringer at dyrkes i  det S to re , da den ikke alene 
vegeterer flere Aar, men ogsaa giver en storre Moengde 
T o p , end Lupinen. E t Forsog, jeg anstillede herover, 
gav folgcnde Resultat: en Magdeborger-Morgen meget 
mager leret Sandjord gav i  2 Afhostninger 29,000 N  
Blade og S tengler, medens den samme Jord  paa 
samme Areal a f meget frodigt vorcnde Lupiner kun 
ydede 13,000 N . Toppen a f Negnfand havde allerede
opnaaet en Langde af 2 Fod, da Lupinerne kun vare 
nogle Tommer hoie. M an  kan altsaa antage, at en 
Morgen Rcgnfand giver ligesaa meget Giodningsma- 
te ria l, som 2 Morgen med Lupiner. M en da nu 
Toppen af den Forste er a f ligesaa megen Vcerdi, som 
af den Sidste, synes det derved at bevises, at Afgro- 
derne vore ligesaa yppigt efter den nedploiede Negn- 
fand, som efter Lupiner. Endnu mere vard ifu ld  end 
Negnfand er den nylig indforte Lclunops bsnnstieus, 
idet den vel kan levere 40,O M  N  p r. M orgen , og 
ligeledes synes at vare et meget godt Qvagsoder. 
Resultaterne a f nogle med denne Plante fo r ny lig  an­
stillede Forsog vare meget gunstige; den er nemlig let 
at dyrke, tager tiltakke med mager leret Sandjord, op- 
naaer allerede i  Begyndelsen a f M a i en Hoide af 2 
Fod, b liver 6 Fod hoi, er meget bladriig, kan afskiares 
2 Gange, driver sine Nodder 4 — 5 Fod dybt ned i  
Underlaget, taaler den stcerkeste Frost om Vinteren og 
angribes ikke af Insekter. K o rt, den synes at vare 
en V a r t ,  som med Hensyn t i l  Jordsmonnets Forbe­
dring fortiener at foretrækkes for alle andre, og skulde 
det endvidere opdages, at den, som de ovrige Tidsel- 
a rte r, gierne ades as Q vage t, vidste jeg ikke, hvilken 
P lante der fortiener at soretrakkes for den. Endelig 
er ogsaa den almindelige Bynke (^rtksmisia vulgnris) 
en V a r t ,  hvorved de vigtigste i  Underlaget adspredte 
mineralske Stoffer sammenhobes paa Overfladen, hv il­
ket bevises derved, at P lanten ved Brandingen giver 
en Aske, som er r iig  paa Chlor, Phosphorsyre, S v o v l­
syre, N atron , K a li,  Kalk og Bittersord. D e rtil kom­
mer nu ogsaa, at der, formedelst dens store Masse af 
organiske Dele, hvori den vel endog overgaaer Negn­
sanden, opstaaer en Mcrnge Humus a f den, og at 
den vegeterer i flere Aar. Den almindelige Bynke 
eedes vel ligesaalidet a f Qvoeget, som Regnfand, men 
dette er ogsaa Tilfocldet med Lupiner, der tillige levere 
langt mindre Top. Bedst vorcr Bynken paa visse 
S and- og Leersorder og afgiver da et sikkert Kiende- 
mcrrke paa, at Lucernen ogsaa meget godt kan tr i­
ves her.
IX .  O m  F o r b e d r i n g  a f  et J o r d s m o n ,  som 
er » f r u g t b a r t  f o r m e d e l s t  et O v e r m a a l  
a f  S t o f f e r ,  d e r  l e t  o p l o s e s  a f  V a n d e t .
E t Jordsmon kan vccre meget u frug tbart, naar 
det indeholder et Overm aal a f Plantenceringsstoffer, 
som let oploses i Vandet; saaledes er det f. E r. T i l -  
fceldet, naar det indeholder meget Kogsalt, Je rn v itr io l 
og saltsuur Bittersord. De M id le r, som man kan an­
vende fo r at forbedre flige Jo rder, bestaae de ri, at 
man lader de skadelige S toffer udskylle af Vandet, blan­
der Jordsmonnet med Substantser, hvorved de let op- 
loselige Stoffer gieres mindre let oploselige, og at man 
dyrker Vcerter, som ikke alene taale disse let oploselige 
S to ffe r, men endog bchsve en stor Moengde af dem 
t i l  deres Ncering. E t Jordsm on, der er r ig t paa 
Je rnv itr io l, kan man derfor forbedre ved en G iodflning 
med Kalk, da derved opstaaer G ip s , som vanskeligt 
oploses; den Jord, som indeholder fo r megen Humus-
syre, ved Mergel eller Kalk, da h iin  bliver neutralise­
ret af denne. Alle saltsure S a lte  maae derimod bort­
skaffes enten ved at udskylles a f Vandet (hvilket man 
overlader t i l  Naturen og kun sorger fo r, at der ikke 
kommer nye Salte  t i l)  eller man bortfierncr dem ved 
Dyrkningen a f visse P lanter (som indeholde meget 
S a lt) , som Tamsrix, 8alioornia, salsola rc. D et T i l ­
fa lde , at Jordens Ufrugtbarhed hidrorer fra et Over- 
maal a f Humussyre, forekommer meget hyppigt, hvor­
imod det er sieldnere, at Grunden t il Ufrugtbarheden 
er en fo r stor Moengde a f let oploselige Salte. Hyp­
pigst troeffe v i flige Jorder i  Nccrhcden a f Havet og 
Saltkilder.
X . O m  J o rd s m o n n e ts  F o rb e d r in g  i  H e n ­
seende t i l  d e ts  g r o v t -  e l le r  f i i n t k o r -  
nede B e s k a ffe n h e d .
E t Jordsmon kan besidde den fuldkomneste chemiske 
Constitution og dog ikke vare frugtbart, fordi det enten 
er for fiin t- eller grovtkornet; i  det forste T ilfa lde  bliver 
det i  vedholdende Regnveir let grodagtigt, og tort saa 
ta t og fast, at Redderne ikke tilstrakkcligt kunne ud­
brede sig eller vedblive i  deres Forbindelse med Atmos- 
pharen, hvilket altid har en skadelig Indflydelse paa 
Planternes V a r t ; i  det andet T ilfa lde  kunne Redderne 
heller ikke uhindrede udbrede sig, idet de hvert A ieblik 
stsde paa uigiennemtrangelige Legemer; hertil kommer 
endnu, at et meget grovtkornet Jordsmon meget let 
udtorres, og derved mister det M idde l, hvorved N a ­
ringen gaaer over i  Planterne. A f a lt Dette folgcr
naturligvir's, at man meget let kan forbedre et fo r fiin t- 
kornet Jordsmon, naar man blander det med grovtkor- 
net Jord . Indeholder nu den t i l  dette Aiemed an­
vendte Jo rd  tillige  S to ffe r, som Jordsmonnet mang­
ler, er dette desto bedre, idet dette nu tillige forbedres 
chemiff. De Manipulationer, der finde Sted ved Jords­
monnets B landing med grovt- eller fiintkornet Jo rd , 
erc de Samme, som forhen ere beskrevne ved Giodskning 
med Leer og Sand. Saa dyr denne Operation end 
kommer t i l  at staae, kan man dog antage, at den beta­
ler sig, da den fo r stedse forbedrer Jordsmonnet.
X I .  O m  F o r b e d r in g  a f  U n d e r la g e t .
Underlaget trcrnger t i l  Forbedring, naar det er 
fo r vaadt og ugiennemtrcrngeligt, naar det er for tcrt, 
indeholder S to ffe r, som ere fladelige for P lanter, der 
med deres Redder trcenge dybt ned i  det, eller og lider 
M angel paa S toffer, der ere nodvcndige t i l  disse P lan ­
ters Vcrrt. D e r gives tvende M id le r , hvorved man 
kan meddele Underlaget S to ffe r, som det mangler. 
D et Forste bestaaer i  at blande disse med Jordsmonnet 
og derpaa ved N eoling, Neolploining rc. bringe dem 
ned i  Underlaget. M en undertiden er Jordsmonnet 
allerede tilstrækkeligt blandet med saadanne S toffer, 
som de P lanter behove, der med deres Rodder gaae 
dybt ned i  Underlaget, saa at man strar kan nedbringe 
dem i  Underlaget, og derpaa ved passende Substant- 
ser forbedre den opbragte »frugtbare Jord. D et an­
det M iddel lader sig anvende, naar Underlaget kan 
forbedres med de let oploselige Salte a fK a li, N atron,
Kalken og B itte rjo rden; man firser da disse paa M a r­
kens Overflade, ploier denne op og overlader det t i l  
Regnvandet at stylte de omtalte Substantscr ned i  Un­
derlaget. Dog bliver det stedse en vanskelig Opgave 
at danne et Underlag, som er passende for Planter, 
hvis Redder gaae dybt ned i  Underlaget, og naar 
disse Nodder cre 5— 6 Fod lange, kan det kun lykkes, 
naar Jorden er let giennemtrcengclig og man anvender 
S to ffe r, der let oploscs a f Regnvandet.
X I I .  O m  A g e r la n d e ts  F o r b e d r in g  fo rm e ­
d e ls t In d h e g n in g .
Markens Indhegning horer, som v i i  det Folgende 
stalle see, t i l  de vigtigste Grundforbedringer. M a n  
betiener sig efter T id  og Sted af Hcrkker a f Bustvcrr- 
ter, som holdes under Saren, af "Knicke", der dannes 
a f Trceer, hvis Grene boies ned og flettes imellem 
hinanden, a f Hcrkker a f bustagtigt vorende Trceer, 
Jordvolde med derpaa plantede Buste og Trceer, Jo rd ­
volde uden Beplantn ing, M u re  a f Steen, Jord og 
Gicerder.
Den storste Nytte afgive vel Hegnene a f Buste 
og Trceer; men der gives ogsaa T ilfcrlde , hvor disse 
ei alene ikke ere onstvcrrdige, men endog foraarsage 
mere Skade end G avn. V i  ville derfor ncrrmcre be­
tragte, hvad der kan siges fo r og imod dem.
D e Fordele, der fremkomme a f Markernes In d ­
hegning med Hcrkker, ere folgende:
1 ) Saavel det forske Anlcrg, som den videre Un­
derholdning a f Hakkerne er i  Forhold langt billigere 
end ethvert andet Hegn.
2 ) Hakkerne selv afgive aarlig B rande og Gavn- 
tra  (det Sidste a f enkelt staaende T ra c r ) ,  som t i l  
Tondebaand, V id ier t i l  Kurvemagerarbeide, Pidste rc.
3 ) Det grassende Q va g  befinder fig langt bedre 
paa M arker, der ere omgivnc med Hakker, beskyttes 
mere i  raat V e ir lig , bliver mindre forstyrret i sin No 
og kan Natten over blive paa Grasgangene, hvilket, 
som bekiendt, bidrager meget t i l  Jordsmonnets Forbe­
dring. I  England har man giort den E rfa rin g , at 
der paa 50 Morgen G ra s la n d , der ere inddeelte i 
Kobler og omgivne med Hakker, kan ernares ligesaa- 
megct Q va g , som paa 60 Morgen Land uden Hakker.
4 ) D rive r man Q vaget paa Marker, som ere be- 
saaede med G ra s  og K lover, yde Hakkerne megen 
Beqvemmelighcd og Sikkerhed.
5) De bcsaaede Marker blive ved Hakker, isar 
a f Hvidtorn, beskyttede imod Beskadigelse af Mennesker 
og Q vag .
6) Hoie Hakker beskytte saavel Jordsmonnet, som 
Afgroderne mod de raae og udtorrende Qst- og N o r­
denvinde, hvilket isar er a f megen V igtighed, naar 
Jordsmonnet bestaaer af Sand eller G ruus og har et 
let giennemtrangeligt Underlag. Ligeledes bryde Hak­
kerne V inden, som ofte foraarsager Afgroderne stor 
Skade, og hvorved isår Tobakken, Maisen, Hveden, 
Bygget og Rapsen meget ofte odelagges.
7) Afgroderne beskyttes paa de med Hakker om- 
givne Marker imod Nattefrosten om Foraaret; thi 
Forsog have viist, at Luften paa indhegnede Kobler er
nogle Grader varmere end paa fr i  M a rk , dog maa 
Koblernes Storrelse ikke overskride 15— 20 M orgen, 
og endelig:
8 ) Kan man ogsaa benytte Lovet af Hakkerne, 
idet man lader det indsamle af Koner, B o rn  og gamle 
sygelige Folk og giver det t i l  Faarene, som et fortræ f­
feligt Foder.
Im o d  Hakkerne har man an fo rt:
1) De optage en stor P lads , isar naar de ere 
plantede paa Jordvolde, som paa begge S ider ere om­
givne a f brede G ro ftc r; herved borttage de nu en 
ikke ubetydelig Deel a f Agerlandet, medens den Benyt­
telse as Brande og G a v n tra , man har af dem, kun 
er af ringe V a rd i.
2) Naar de ikke ere omgivne a f Grofter, unddrage 
de ved deres Rodder Ageren mange K ra fte r, saa at 
de Afgroder, der staae ved Hakkerne, ere langt ringere 
end de ovrige.
3 ) Ere Hakkerne meget hoie, som det er T ilfa ld e t 
med dem a f T ra e r og Knicke, flade de Afgroderne ved 
den Skygge de foraarsage.
4 ) Deres Rodder ere t i l  H inder for Agerlandets 
Bearbeidning.
5) En med mange Hakker giennemflaaren M ark 
gior mange Vendinger nodvendige, hvorved der spildes 
megen T id .
6) Hakkerne tiene Insekter, M u u s  rc. t i l  O p ­
holdssted.
7 ) O m  Vinteren ophober Sneen sig bag Hakkerne
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og smelter desto langsommere, hvorved der ofte tilfoieS 
Planterne stor Skade.
8 ) I  vaade Aar forhindre de ikke alene Jords­
monnets T o rr in g , men bevirke tillige , at de afflaaede 
Afgroder, H er rc. vanskeligt torres.
9 ) Da Hcrkkerne forhindre Lufttrcrkket, blive S a f ­
arierne lange i  S traae t, men kraftlosc, og falde let 
i  Regnveir.
10) Indfinde Sneglene sig ofte i  stor Mcengde 
paa de med Hcrkker omgivne M arker, da Jorden ved 
disse bestandig holdes fugtig og Sneglene, som bekicndt, 
opholde sig paa saadanne Steder.
A f A lt ,  hvad der her er anfort for og imod 
Hcrkkerne, fremgaaer, at de iscrrdelcshed passe for 
M arke r, der ere torre og ligge i  et ra a t, stormfuldt 
Klima. Hyppigst anvendes Hcrkkerne, hvor Jords­
monnet er sandet og Kobbelbruget er den herskende 
Dristsmaade.
O m  A n lceg a f  H crkker i  A lm in d e lig h e d .
T i l  Hcrkker kan man benytte mange T rc r- og 
Bustarter; de brugeligste ere dog Hvid- og Slaaentor- 
ncn, Hvidbogen, Avnbogcn, Egen, Rodgranen, Lcrrke- 
trceet, Birketrceet, Lindetrcret, Fuglebcrrtrcret, Nkazien, 
Pilearterne, Poppelen, Hasselen, Morbcrrtrcret, B e r­
berissen, Stikkelsbærbusken, HybcntorneU, Ligusteren 
og Cbristtornen. Omcndstiondt nu alle disse Trcr- og 
Bustarter kunne tiene t i l  Anlcrg af Hcrkker, maa man 
dog stedse giore sig t i l  Regel, dertil at udvcelge saa­
danne, som svare t i l  Jordsmonnet og K lim aet; man
vilde saaledes f. E r. aldrig kunne faae talte Hakker, 
naar man anlagde dem af H vidtorn paa en tor Sand­
jord eller i  et raat Klima og en hoi Beliggenhed, og 
ligesaalidet kunde man have Haab om at faae et t i l 
sine Dnskcr svarende Hegn, naar man dertil valgte 
Birketrcrer paa kalk- eller kridtagtig Jordbund. En 
anden Regel e r, aldrig at danne en Hakke, der stal 
holdes under Saren, af flere Trcr- og Bustarter imel­
lem hinanden; thi om Jorden end er nok saa god, 
frembringer den dog sielden P lanter af modsat N a tu r 
t i l  en lige Grad af Fuldkommenhed. En Hakke, der 
bestaaer af forsticllige T ra a rte r, har altid en ulige 
V a r t ,  saa at den snart bliver stilfu ld og der opstaaer 
Skabninger i  den, som stedse trade tydeligere frem, 
naar den ene eller anden T ra a r t faaer Ovcrhaand.
Anderledes forholder det sig med Hakker af Buste, 
som bestaae af blandede T ra a rte r, idet Hovcdoiemedet 
her er at faae meget B rande af dem. Ligeledes 
er det en Regel, paa det Bedste at forberede den 
J o rd , hvorpaa man v i l  plante T r a -  og B u flva rte r 
' t i l  Hakker. Det Bedste er, et Aar i  Forveien at revle 
den S trim m el, hvorpaa Hakken stal staae, i  en Bkede 
af 4 og en Dybde af 2— 3 Fod, og ved denne Leilig- 
hed tilbo rlig  at blande Jordsmonnet, da Redderne nu 
i  Dybden finde passende N a ring , og de spade Planter 
ikke lide saameget af Ukrud. Skulde Jordsmonnet 
vare meget magert, maa Strimm elen giodstes og be­
plantes med Kartofler eet Aar forud. Endvidere maa 
man see hen til, at de til Hakker bestemte P lanter ere
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sunde og ikke for unge; de Z— 6 Aar gamle Troeer 
ere ikke underkastede saa mange T ilfa lde , som de 1— 2 
— 3 aarige, og levere desuden i  kortere T id  en taktere 
og varigere Hakke. Dernast maa man serge fo r ,  at 
Plantningen a f de t i l  Hakker bestemte T ra e r og Buske 
foretages i  den meest passende A ars tid , hvilket uden 
T v iv l er om Eftcraaret. For man begynder med P lan t­
ningen, maa man forst beskiare de a f Froflolen tagne 
Planters Nodder og Stammer og sortere dem. Be- 
fliaringen maa foretages med den storste Forsigtighed; 
man forskaaner derfor saa meget, som m uligt, de fine 
Redder, da det er disse, som tilfore Planterne deres 
N a rin g . A f Stammen bortfliares saa meget, at der 
kun rager 5— 6 Tommer frem over Jorden; den d ri­
ver da sine Skud ta t ved Jorden og Hakken bliver 
siden meget ta t. Sorteringen medforer den N ytte , at 
de unge P lan te r, naar de ere af lige Storrelse og 
Styrke, ogsaa i  deres V a r t  holde Skrid t med hinan­
den, ingen af dem unddrager Jordsmonnet meer N a ­
r in g , end den anden og folgclig er deres V a r t  ogsaa 
meget eensartet og Hakken bliver et ta t og regelmas- 
sig^Hegn. S a ttc r man derimod store og smaae P lan ­
ter imellem hinanden, vore de starkere snart over de 
svagere og Hakken bliver fuld a f H uller, da desvagere 
P lanter tilsidst aldeles undertrykkes. De starkeste P lan ­
ter maa altid sattes der, hvor Jordsmonnet er ma­
grest, medens de svagere plantes i  den bedste Jo rd , 
hvorved man faaer en eensformig Hakke, isar naar 
man understotter de svage P lanter ved at passe og 
pleie dem medens de vore.
I  de folgende 4 A ar maa man meget omhygge­
lig t holde Jordsmonnet f r it  for Ukrud, ofte losne det 
ved Ophakning og bedcekke det med god J o rd , hvis 
det skulde vcrre fo r magert. Hakken maa ikke beklip- 
pes for Hovedstammerne have opnaaet en Hoide af 4 
— 5 Fod. Den ferste Bcklipning indskrænker man t i l
Sidegrenene, dog saaledes, at de, der sidde narved 
Jorden, beklippes mindre eller flet ikke, de, der sidde 
hoiere oppe, derimod starkere; Hakken erholder derved 
en tilspidset Form og b liver stedse taktere, naar dette 
gjentages aarlig  i  August, i det de overste Grene ikke 
qvcele de nye fremskudte. Den ligner nu en gron 
V a g , som end ikke kan giennemtranges af mindre D y r ;  
giver man den derimod lige S ider, eller tilstudser man 
endog Grenene saaledes, at den bliver tykkere oven 
end neden t i l ,  bevirker dette, at der nede ved Jorden 
bliver Aabninger, da Grenene her snart aldeles doe 
hen. Forst naar Hakken har opnaaet den tilsigtede 
Hoide, beklippes dens Top.
Skulde, uagtet a l anvendt Omhyggelighed, en­
ten strar i  det forste A a r, eller snart efter, enkelte 
nye P lanter gaae ud, maa disse na tu rligv iis  erstattes, 
fo r at der ikke stal opstaae Aabninger. Undertiden er 
Jordsmonnets flette Beskaffenhed Aarsag t i l ,  at P lan­
terne gaae ud; man maa da bortskaffe den ufrugtbarc 
Jord  og tilfore en anden bedre, eller ogsaa blande 
Jordsmonnet med frugtbar Jord.
For at giore en Hcekke toettere, boier man i  de 
forste Aar enkelte Skud om og binder dem fast, fo r at
de skulle blive ved at vore horizontalt; denne Opera­
tion er im idlertid unodvendig, naar Hcrkkcplantcrne 
ere sunde, ikke staae for langt fra hinanden, ftaae paa 
et frugtbart Jordsmon og regelmæssigt klippes hvert 
A ar, da der saaledes af sig selv dannes en uigiennem- 
trcrngclig Vceg. Beklipningen m aa, som jeg oven­
fo r har anfort, stedse foretages saaledes, at Hcekken er 
bredere forneden end oventil.
O m  H crkke r isce rd e le sh e d .
D a  man ved Anlceg a f Hcekker, der stulle holdes 
under Saren, maa afvige i  sin Fremgangsmaade efter 
de forskicllige Troe- eller Buskartcr, man bruger dertil, 
er det nodvendigt at afhandle hver enkelt A rt fo r sig. 
s ) Hcrkker af Hvidtorn.
Hvidtornen indtager uden T v iv l den forste Plads 
blandt alle t i l  Markernes Indhegning brugte Trcr- og 
Buskartcr; da den ved sine imellem hinanden indflettede 
Grene og mange Torne vanskeligt eller slet ikke kan 
giennemtrcrnges, med sine Rodder ikke trcrnger langt ind 
i  Ageren og vegeterer i  mere end 100 Aar. Derhos 
have Hvidtornhcrkker et smukt Udseende; iscrr ere de 
meget smukke, naar de, som i  Nccrhedcn af Hamborg 
og Altona, ere blandede med vilde Roser (kosa oanioa, 
kosa villosa og kosa rubiginosa). D a Hvidtornen 
leverer de fortrinligste Hcrkker, er det meget at beklage, 
at den ikke kan trives paa alle Jordarter og i enhver 
Beliggenhed. Bedst vorer den paa S letter paa en 
leret mergclagtig Jo rd , iscrr naar denne tillige er r iig  
paa H um us, ja man har ikke sieldent Hvidtornhcrkker
a f en Hside a f 9— 10 Fod og saa tcrtte, at neppe en 
Fugl kan flippe igiennem. Derimod yde disse Hakker 
ved den aarlige Beklipning meget lidet Trce, og kunne 
formedelst deres mange Torne ikke benyttes med Hen­
syn t i l  Lovet, saa at Bibenyttelsen ved dem er meget 
ringe.
De F rop lanter, man bruger t i l  Anlcrg a f Hvid- 
tvrnhoekker, findes i de fleste Lande i tilstrcekkelig Mcengde 
i  Skovene; men som oftest optroekkes de i egne Fro- 
flolcr. T i l  denne Ende lcrggcr man Le modne B a r  
i  Potter, fa tter disse paa et varm t S ted , helst i  
Hestemog, og befugter Barrene flere Gange med Vand, 
for at deres Kiod hurtigere kan gaae i  Forraadnelse 
og de haarde K iarner kunne aabne sig. Disse saalcdes 
behandlede B a r  saacr man tid lig  om Foraaret paa en vel 
tilberedt Jord i  Nidser, der ere 1— 1^ Tomme dybe, 
og have en Afstand a f 1,1— 2 Fod fra hinanden, og 
bcdakker disse vel endnu med Horskiaver, deels fo r at 
afholde Musene, deels for at forhindre Jorden fra at 
udterrcs, men isår fo r at forhindre den fra  at over­
drages med Ukrud. K iarnen kommer ved denne 
Fremgangsmaade snart t i l  at spire, medens den, naar 
man saaer den paa den soedvanlige Maade, vel ligger 
et Aar eller loengere i  Jorden og folgclig ogsaa meget 
lange er udsat fo r at odelcrgges. Saasnart de unge 
P lanter komme frem, blive de lugede og flittig t behak­
kede. De forblive endnu i  2 Uger i Froflolcn, i  hv il­
ken T id  Jorden maa holdes fr i  for Ukrud og flittig  
losnes med Hakken; hvor de staae for toet, udtyndes
de, fo r kun at faae kraftige Planter. N aar de siden 
optages, maa man see hen ti l,  at de beholde saa mange 
a f deres fine Nodder som m uligt, da kun disse bringe 
Ncrringsdelene t i l  de unge Trceer; de tykkere og loen- 
gere Rodder maa afstudses noget, fo r Trccerne plantes, 
hvorimod man afskicrrer Stamm en, saa at den kun 
beholder en Lcengde a f 5— 6 Tommer. Nogle lade 
Stammen blive 1^— 2 Fod og affficrre den forst, naar 
Planterne have staaet 2 Aar i  Hcrkken, 4 Tommer 
over Jorden. Jordsmonnet, hvorpaa man v il plante 
Hcrkken, maa man et A ar forud have omgravet i  en 
Dybde af 1^— 2 Fod og en Brede af 4 Fod, giodsiet 
den og derpaa dyrket behakkede F rug te r, da de unge 
Planter, naar de scrttcs i  et lost og vel giodet Jords­
mon, vore saa kraftigt, at de allerede om nogle Aar yde 
en toet og stor Hoekke, medens dette forst opnaaes ester 
8— 9 A a r, naar de vore i  en raa Jordbund. N aar 
Hcrkken kun skal bestaae af een Noekke Troeer, scrt- 
tes Froplanterne i  en Afstand a f 6— 8 Tommer fra 
hinanden, medens der maa vcere et Mellemrum a f 
42— 16 Tom m er, naar der skal voere 2 Roekker, men 
i  dette Tilfcelde blive Planterne flettede ind i  hinan­
den. Plantningen foretages bedst om Efteraaret. For 
at beflytte de unge P lan te r, opreiser man forved dem 
et Gicrrde a f Pocle med horizontalt lobende Lcegter, 
eller indfatter dem paa een eller begge S ider med 
G ro fte r, som siden atter tilkastes; eller ogsaa scrtter 
man Froplanterne paa en V o ld , der dannes af den 
J o rd , som opkastes a f de med den paralellobende
Grofter. Ligeledes udfordres der, fo r at Hakplanterne 
kunne trives, at man i  Sommerens Lob gientagne 
Gange ophakker Jorden og omhyggelig afluger a lt det 
Ukrud, som er skudt frem imellem Planterne. Som 
oftest flyder enhver Froplante, der rager 3— 4 Tommer 
frem over Jo rden , 4— 5 Skud, som man gier vel i  
ikke at afflicrre, fer de have naaet den H eide, man 
v i l ,  at Hakkerne flulle have; hermed medgaaer, naar 
disse skulle have en Heide af 6 Fod, 3 — 5 A ar efter 
Jordens K ra ft. N aar Hakken siden klippes, giver man 
den en noget spids Form og flraat tillobende Vcegge; 
dette have v i vel allerede anfort forhen, men Gien­
standen er a f saadan V igtighed, at det ikke kan vare 
overflodigt, endnu engang at komme tilbage dertil. En 
Hakke, som ta t over Jorden er 2— 2 j  Fod og oventil 
— 2 Fod bred, bliver stedse tattere, end en saadan, 
som oven- og nedentil er a f samme Brede; er den 
derimod oventil tykkere end forneden, v i l  man stedse 
finde, at den ved Jorden har mange Aabninger.
For at blive fritaget fo r at omplante Froplanterne, 
raade Nogle t i l ,  paa det S ted , hvor man v il  have 
Hakken, at saae Froet i  vel tilberedt J o rd ; men n a r­
mere betragtet er denne Fremgangsmaade ikke saa for- 
deelagtig, som man ved forste Diekast skulde troe. 
Grundene hertil ere folgende:
1) Paa de Steder, hvor Jordsmonnet er magert, 
blive Planterne smaae og Hakken u jevn; fatter man 
derimod Froplanterne i  Haklinien, tager man de star- 
keste P lanter t i l  den daarligste J o rd , hvorved Hakken 
bliver eens hoi og bred.
2 ) Froet spirer ikke paa mange Steder.
3) De unge Planter optrakkes langt lettere og
beskyttes bedre i  Froffo ler, end paa fr i M ark. K ort, 
det er langt lettere at plante Froplanterne, end at saae
Boerrene, saa at den forste Methode, om den end er
meget dyrere, dog bor foretrcrkkes den Sidste.
b) Hoekker a f Slaaentorn.
Omendskiondt Slaaentorn ved Anlag af Hakker 
staae langt tilbage for H vid torn, forstene de dog at
sattes P r iis  paa, da de trives godt, saavel paa en
mager og stenet J o rd , som og i  en hoi Beliggenhed. 
Derimod kunne de, formedelst deres hurtige V a rt, 
vanskeligt holdes under Saren og vore langt ind i 
Landet. De unge Planter optrakkes af Barrene eller 
man benytter Aflaggere a f de gamle Hakker; de trives 
let og vare nasten lige saa lange, som Hvidtorn. 
Lovet kan man ikke benytte og Vedet er kun daarligt 
at haandtere, formedelst de lange Torne. Jgrunden 
ffulde man flet ikke benytte S laacn t i l  Hakker, da det 
ikke mangler paa T ra a rte r, som trives paa en mager 
Jordbund; bedst egner den sig t i l  brede Buffhakker, 
som staae paa Jordvolde, der paa begge S ider ere 
omgivne af brede G ro fte r, hvilke forhindre Roddernc 
fra  at udbrede sig i  Agerlandet. A f Barrene tilbere­
des den bekiendte S laaenviin .
c) Hakker af Bog.
H v id - eller Avnbogen horer t i l  de T ra e r, som 
levere de fortrinligste Hakker; den benyttes oste der­
t i l  og isar t i l  Hakker omkring H aver, da den danner
en tcet gron V a g  og varer lcenge. Grenene, som kun 
vore langsomt, ere meget bladrige, saa at man tillige 
med Fordeel kan benytte Lovet. Den vorer bedst paa 
Leer- og M ergclgrund, men kan dog ogsaa meget vel 
trives paa fugtigt Sand. De unge P lanter optrakkes 
i  Frostolcr eller man forskaffer sig dem af Skovene. 
Hakkerne beklippes i August og yde ved denne Leilighed 
en stor Mcengde fortræffeligt Lov.
Ogsaa Rodbogen (den almind. B eg ) kan meget 
vel benyttes t i l  Hakker, men staaer dog tilbage fo r 
Avnbogcn.
<l) Hakker a f G rantraer.
I  raa K lim ater og Biergegne fortiene Hakker 
af G rantraer at foretrakkes fremfor alle andre; thi de 
kunne meget godt holdes under S a ren , blive meget 
tatte og vedvare lange. De af Froffolen eller Sko­
ven optagne P lanter sattes med en lille  Jordklump i  
Hakkelinicn, i  1 eller 2 Rader, og man borttager ikke 
deres Top fo r de have'opnaaet en Hoide a f 4— 5 
Fod. Paa samme T id  afstudses Sidegrenene, hvilket 
aarlig maa gientages. Bibenyttelsen af dem kommer 
ikke i Betragtn ing, da de afskaarne Grene kun kunne 
benyttes t i l  S trom ateria l. D et Samme gialdcr om 
Hakker af Larketraer. 
o) Hakker af Lindetraer.
D a Lindetraerne meget vel taale at beskiares og 
der danner sig en ta t Hakke af dem, da deres Grene 
meget godt kunne flettes imellem hinanden, da de lige­
ledes vore Paa de fleste Jo rde r, undtagen M oorgrun-
den, vedvare lange, ved den aarlige B e flia r in g  yde 
en Mcengde fo rtra ffe lig t og narende Lov, hore de 
uden T v iv l t i l  de Trcearter, som man fo rtr in lig v iis  
skulde benytte t i l  Hakker. De unge P lanter optrak- 
kes i  Froskoler, naar de ikke kunne haves i  Skovene.
1) Hakker a f Ege.
Egetraerne danne sardeles skionne og tatte Hak­
ker, naar de plantes i  en J o rd , der er leret eller 
bestaaer af fugtig humusriig Sand. De skyde aarlig  
lange kraftige Skud, som kunne nedboies og flettes 
imellem hinanden, naar Hakken paa et eller andet 
Sted ikke fluide blive ta t  nok. Enten optrakkes de 
unge P lanter i Froskoler, naar de ikke kunne faaes 
i  Skoven, eller man lagger Agerne strar i  Hakkeli­
n ien, i  hvilket T ilfa lde  Jorden maa vare vel t i l ­
beredt. Ved den aarlige B e flia ring  yde de et fo rtra f- 
seligt Lov, der begiarligen ades a f Faarene. Dog 
ere Egene mere flikkede t i l  Buflhakker end ti l Hakker, 
som flulle holdes under Saren.
8) Hakker af P ile traer.
B land t de forfliellige P ilearter kunne isar 8slix 
slbs, 8slix viminslis, 8slix dslia og 8alix eaprsa tiene 
t i l  Hakker, der flu lle holdes under Saren. Pilene 
ere isardeleshed kun paa fugtige, humusrige Jorder 
tienlige t i l  Hakker. Her er det som oftest tilstrakkeligt 
at flia re  Pileqvistene i  3— 4 Tommer lange Stykker, 
og at lagge disse i  Haklinien i  en 3 Tommer dyb 
Nidse og at bedakke dem med Jord, hvor de da endnu 
i  samme A ar flyde Rodder og mange Skud, naar
Jordsmonnet holdes fr it  fo r Ukrud. E lle r ogsaa stikker 
man 3— 4 Fod lange P ile riis  4— 5 Tommer ned i  
Jorden i  en straa S tilling  saaledes, at de krydse hin­
anden, og binder dem sammen med Bast, for at give 
det Hele mere H o ldn ing ; disse R iis  drive nu Skud 
lodret i  Veiret, som da tilligemed Hovedstammen danne 
et uigiennemtrcengeligt Hegn. Som Bibenyttelse yde 
Pilehakkerne aarlig  V id ie r t i l  Kurvemagerarbeide og 
en stor M angde Lov, som er et soerdeles godt V in te r­
foder fo r Faar. D er gives Egne, hvor man a f en 
400 Fod lang Pilehakke soelger V idier t i l  Kurvema­
gerarbeide fo r 5 Nbd. og derover, saa at de afgive 
en betydelig Bibenyttelse; dertil kommer endnu, at 
deres serste Anloeg kun koster ubetydeligt, og at de 
allerede om nogle Aar opfylde deres Aiemed. Med 
Aflceggere af P ile  udbedrer man ogsaa andre Hakker. 
Plantede i  Busthoekker afgive de stionne Tondebaand.
l i )  Hakker a f Akacien.
A f Akacien kan man isår paa sandede torre J o r­
der med Fordeel optrakke gode Hakker. T i l  den Ende 
saaer man Froet strar i  Haklinien eller man optrakker 
Planterne i egne Bede; det Forste fortiener im idlertid 
at foretrakkes, da de unge Akacier let komme op og 
man kan saae Froet, da det er saa b illig t, saa tykt, at 
P lanterne, om end nogle a f dem skulde gaae ud, dog 
staae ta t nok sammen. Akaciehakkerne anbefale sig ved 
deres Tathed, hurtige V a r t  og sardeles smukke Lov, 
som man vinder ved 2 Gange aarlig at beklippe dem. 
Traerne blive dog let nogne ved Jorden, og maae
derfor staae tcrtte nok, fo r at der ikke stal fremkomme 
Aabninger. Saa gode Hoekker Akacierne end yde, 
have de dog den Feil, at de med deres Noddcr trccnge 
langt ind i  Ageren og blive derfor let beskadigede af 
P loven ; ligeledes drive de overalt Skud, iscrr naar 
de holdes strcengt under S a ren ; de blive derved t i l  
et sandt Ukrud. Det Bedste er derfor paa begge S ider 
at indfatte Akaciehoekkcrne med smalle G roftcr og fra  
T id  t i l  anden at omgrave disses B u n d , fo r at man 
kan bortsticrre de Redder, der vore ud under G rof- 
terne. Jsteketfor Akacierne har man i den nyere T id  
sorsogt at benytte llloclitsokissn t i l  Hoekker; den stal 
egne sig meget godt dertil, deels formedelst dens stcerke 
Torne og deels fordi den ikke skyder saa lange Skud, 
som Akacierne.
i )  Hoekker af Morbcertrcrer (Llorus sida).
Morbcertrceet trives endogsaa paa lette Sand­
jorder og har den Egenstab, at det porer bustagtig; 
thi naar man forsoger at optrcrkke det t i l  et hsitstaaende 
Troe, driver det aarlig flere hundrede Skud a f S tam ­
men; heraf tor man vel slutte, at det v i l  levere en 
god toet Hcekke, hvilket og er T ilfcrldet, naar det kun 
regelmæssigt bliver beklippet. Morbocrtrcret er uund­
værligt for S ilkeavlen, som H r. F . v. T iirk  har loert 
o s ; endog i Nordtydstland er det meget indbringende, 
naar man gaaer rationel tilvoerks. Morbcerhoekkerne 
yde tilstrækkeligt Foder t i l  Silkeormene og give derved en 
Bibenyttelse, som man ikke har a f nogen anden Hoekke. 
De unge P lanter optroekkes i Frostoler; imidlertid lyk­
kes det ogsaa meget godt at forplante dem ved A flag- 
gere, hvilket er saameget nyttigere, som Udsveden ofte 
mislykkes og Trceerne vore meget langsomt. De i  
Frofkolen opvorne T rae r blive ved Plantningen afskaarne 
indtil de have en Langde af 2 — 3 Fod. For nede 
ved Jorden at giore Hakken toet, blive de enkelte Grene 
nedboiede og flettede imellem hinanden.
le) Hakker a f Illgustrum vulgars.
Omendfliondt Ligusteren ikke bliver et hoit T ra , 
yder den dog tatte og smukke Hakker. Paa en B ibe­
nyttelse, som Lovet, kan man imidlertid ikke giore Reg­
ning, da dette aldeles forsmaaes a fQ vage t. A f denne 
Grund egner Ligusteren sig meget godt t i l  Indhegning 
af Grasmarker og Falleder. Den noies med en ma­
ger Jordbund og formeres ved Aflaggere, S tik linger, 
Rodskud og Fro. Grenene nedstikkes om Efteraaret, 
naar Bladene ere affaldne, 2 Fod dybt i  den omgra- 
vcde Jord og afskiares saa meget, at kun 3 D ine  
rage frem over Jorden. De unge Skud maae i  den 
forste T id  bindes t il et G iarde af Lagter; de kunne 
ogsaa, som Pilene, bruges t i l  Kurvemagerarbeide.
I) Hakker af Berberisser.
Forhen udryddede man alle de Berberisser, som 
der fandtes i  Narheden af M arken, da man troede, 
at de foraarsagede Rust paa Rugen. Mange troe 
endnu derpaa, men uden tilstrakkelig G rund, da man 
ved noiere Undersogelse sinder, at den Bladsvamp, der 
vorer paa Berberissen, er en ganske anden V a r t,  end 
den, som er Aarsagen t i l  Rusten paa R ugen; im id­
lertid flade Berberisserne dog den noerved Istaacnde 
Soed. Berberissen trives paa de fleste Jorder og af­
give iovrig t en meget smuk Hoekke, kun har man deraf 
ingen betydelig Bibenyttelse, da den ved Beklipningen 
kun yder lidet Troe og Qvceget ikke gierne oeder Lovet. 
M a n  kan optroekke de unge P lanter af Kioernerne, som 
om Efteraaret saacs i  Froflolen. Berberisserne kunne 
ligeledes forplantes ved Afloeggere og Stiklinger.
m ) Hcrkker a f Stikkelsboerbufle.
Stikkelsbærbuskene levere isoer paa Leerjord en
meget god Hoekke, iscrr formedelst deres mange Torne, 
og afgive i  Begyndelsen en god Bibenyttelse ved Boer­
rene, men loengere hen udarte Bustene og de fo r 
flionne og velsmagende Boer blive smaa og uspiselige; 
det skulde da voere, at man bestandig i  Noerheden af 
Hcekken holder Jorden reen fo r Rod-Ukrud og gioder 
den med god Jord , Staldgiodning eller Troeafle. Buste­
ne kunne meget let forplantes ved Stiklinger og Rodstud, 
men man maa, naar man deraf v i l  danne en toet 
Hoekke, stedse voelge opretftaaende Grene. De maae 
holdes stoerkt under Saren og stedse klippes saaledes, 
a t de lobe spidse t il.
n ) Hockker a f Christtorn (llex aguikolium).
Christtornen fordrer en Jordbund, som ikke er
meget kalkriig, derimod maa den indeholde meget K a li, 
Jern  og M angan; den lykkes derfor ogsaa fielden eller 
a ldrig  paa Kalk eller Mergeljord. De unge P lanter 
optrcrkkes i  Frofloler af Kioernerne. Omendskiondt 
Christtornhoekkerne, naar Jordsmonnet er dem gunstigt,
ere meget tcrtte og have et fliont Udseende, endogsaa 
om V in te ren , da de beholde deres Blade, hamdes det 
dog ikke sieldent, at Frosten tilin tetg ior dem lige t i l  
Noden. De vore vel meget langsomt, men vare ogsaa 
i  mere end 100 Aar. De afgive ikke nogen videre 
Bibenyttclse, da Qvceget ikke ceder Lovet og Træaffal­
det ved Beklipningen er saa ringe , at det ikke engang 
dcrkker Arbeidslonnen. 
o) Hcrkker a f Enebcrr.
Paa kalkrige, sandede og meget terre Jorder kan 
det voere scrrdeles fordeelagtigt at anlcrgge Hcrkker a f 
Enebcrr, da Bcrrrenc, som bekiendt, tiene t i l  Genever- 
brcrnding. Fra Sandegnene i Hannover udfores aar- 
lig  meget betydelige Qvantitcter deraf t i l  Holland. 
N aar de holdes godt under S a re n , yde de et meget 
tcct og varigt Hegn, og Naalene cedes om Vinteren 
gierne af Faarene. Planterne optrcekkcs af Bcrrrene 
i  Froffoler.
Foruden de omtalte Trce- og Bustartcr kunne 
endnu benyttes t i l  Hcrkker, der holdes under Saren, 
Lvon^mus 6uropaeu8, 6orn»8 ssnFuiuou8, ^eer csm- 
pe8tre, Ulex 6>iropsc!ll8, Ul,amnu8 cstksrtiou8, Uipyo- 
plias rllamnoi6k!8, 1sxu8 bsoostii, og alm indelig H yld 
(8ambuou8 nigrs).
I  den nyere T id  har man ogsaa paa meget san- 
dig Jordbund med Fordecl anvendt Hestekastanien; 
Froet lcrgges i  een eller to Rader i  Hcrkkelinien og Hcrk- 
kcn holdes under Saren. Ligeledes er Syrenen (8yringa 
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vuIZsris) tienlig t i l  Hakker, da den afgiver et meget 
ta t Hegn.
O m  A n la g  a f  H a k k e r  paa  J o r d v o l d e .
P lanter man Hakker paa Jordvolde, som ere ind­
fattede med een eller to paralellobende Grofter, bevir­
ker man tillige derved Vandets Afledning fra Markerne, 
forhindrer Hakkctraernes Rodder fra at trange ind i  
Agerlandet og forskaffer Hakken selv mere Beskyttelse 
imod Beskadigelser. For at Hakkerne flu lle trives, er 
det a f Vigtighed ikke at giore Jordvolden for smal 
eller fo r hoi, da denne i dette T ilfa lde  let udtorrcs i  
vedvarende Torke, og Hakketraerne da kun vore kum­
m erligt. En fo r smal V o ld  tilbyder Hakken ikke t i l-  
strakkelig N aring . Jo  mere sandet og fa ttig t paa M u ld  
et Jordsmon er, desto bredere maa Jordvolden va re ; 
man gier den da 3— 4 Fod hoi og 8— 10 Fod bred 
i  M id ten , medens den paa leret Jo rd  ved den samme 
Hoide kun behover at vare 4— 5 Fod bred. A f den 
Hoide og Brede, man giver Jordvolden, er tillige G ro f- 
ternes Dybde afhangig, da disse afgive M ateria let t i l  
h iin , og da en V o ld  ikke bor vare for n a r ved G ro f- 
ternes N and, fremgaaer heraf den Afstand, som 
Grofterne flulle have fra hinanden. Ikke mindre kom­
mer det herved i Betrag tn ing , at Jordvolden, dersom 
den ikke skal synke sammen, efter Jordsmonnets Beskaf­
fenhed maa have en storre eller mindre Skraaning t i l  
begge S ider.
Ved Anlagget af Jordvolde maa man isardeleshed 
see hen t i l ,  at den bedste Jord a f Grofterne kommer
i  M idten as Volden, da den her incest kommer Hoek- 
kcrnes Redder tilgode, og fluide Jorden vcere meget 
mager, lcrgger man den yderste Jord af den S trim m el, 
hvori Volden skal staae, tilside og kaster den i  M idten 
a f Volden. E r derimod Jordbunden tcet bevoren med 
Groes eller Lyng, benytter man den storste Deel a f 
Gronsvceren t i l  derved at danne Sidevoeggene a f V o l­
den, da disse saa ikke alene staae bedre, men Volden 
tillige mindre hastig udtorres. I  Hedeegnene i  det nord­
lige Tydflland lcrgger man de unge P lan te r, som her 
fordetmeste bestaae a f Birketrceer, med deres Nodder 
imellem et Lag a f Hedetoru; de unge P lan te r, hvis 
Nodder og Grene man ikke asstudscr, faae vel herved 
en horizontal S t i ll in g , men allerede i  det andet Aar 
vore de perpendiculairt opad, og da de paa denne Side 
beflyttes a f Groften og paa den anden af Volden, 
lykkes de ogsaa sikkrere. Saadanne Hoekkcr holdes ikke 
under Saren, men fo r at give dem storre Tcrthed boier 
man enkelte Grene ned og fastbinder dem, eller 
fletter dem ind imellem hinanden. Ester nogle Aar 
blive samtlige Hoekketroeer afhuggede toet ved Jorden, 
fo r atter at danne en Hcrkke a f de nye Skud. Under­
siden planter man ogsaa Hcrkketroeerne paa en Afsats, 
som man giver Jordvolden, Denne Fremgangsmaade 
er isoer anbefalelsesværdig, hvor Jordbunden er tor, 
eller hvor Volden har en Retning fra Ast t i l  Vest; 
idet det noget fremragende Stykke af Volden beflytter 
Planterne imod de brcendende Solstraaler.
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O m  dc M id le r ,  h v o rv e d  en g a m m e l fo rs o m t 
Hcrkke med m ange A a b n in g e r  a t te r  f o r ­
v a n d le s  t i l  et tcet og g o d t H egn .
D e r gives en stor Mcengde gamle Hakker, der, 
som en Folge a f en forhen stiodesloS og feilagtig Be­
handling, eller af en anden G rund, ikke cre a f nogen 
hcnsigtSmcessig Beskaffenhed, thi de 'ere enten nogne 
forneden og ikke tcrtte, ere ulige hoie og brede, buste 
sig ikke foroven, eller der findes Aabninger deri, som 
aarlig maae udbcdres med Torne , Perle og deslige. 
S lige  Hakker.kunne paa mangfoldige M aadcr, om 
end ikke fuldkommen istandsattes, dog saalcdes forbe­
dres, at de aldeles ikke mere ligne dem selv i  deres ' 
forrige Tilstand. De M id le r , man betiencr sig a f t i l  
gamle Hakkers Forbedring, ere fslgcnde: M an  afhug­
ger den gamle beskadigede Hakke ta t over Jorden, der­
som man kan have Haab om, at den overalt v i l  skyde 
kraftige Skud, og danner da a f de nye Skud, efter de 
ovenfor navnte Regler, den ny Hakke. E r en M ark, 
som afvcrlende benyttes t i l  S a d a v l og G rasgang, 
omgivet med en gammel feilfuld Hakke, foretager man 
Ashngningen i det samme A a r, som Grasmarken op- 
brydes, og soger da, imedens Marken er under Dyrk­
n ing , at optrakke den ny Hakke saa stor, at den kan 
opfylde sit Oiemed, naar Marken tiener t i l  A fgrasn ing . 
Findes der kun smaa H u lle r i  Hakken, kunne disse 
udbedres ved nogle nedboiede og indflettedc G rene; 
ere Aabningerne derimod sterre, maa man tillige i  de 
gamle T rae rs  S ted , som borthugges, satte yngre
Stam m er, men forud i  en Dybde af 2 Fod omgrave 
Jorden, fo r at de gamle Trcrers Redder ikke skulle 
unddrage de yngre P lanter deres Neering og hindre 
deres Voert. M en skulde de nye Hoekketrocer endnu 
troenge t i l  Beskyttelse naar Marken udlceggcs t i l  Grces, 
maa man foran dem opreise et Gioerde a f Troe. Tillade 
Forholdene ikke aldeles at borthngge en gammel beska­
diget Hoekke, saa planter man de unge Hcekketroeer i 
Hullerne, efter iforveien at have omgravct Jorden, og 
borthuggcr, 3— 4 Fod t i l  begge S ider af dem, den 
gamle Hoekke, da de unge Trcecr herved faae Luft og 
Lys og deres Voert befordres. Sikkrest gaaer man dog 
frem paa folgende M aadc: M a n  omgravcr paa de 
aabne Steder Jorden temmelig dybt, afhugger flere 
Grene a f de t i l  Hoire og Venstre staacnde gamle Hcck- 
ketrceer, perler dem fast nede ved Jorden og bedockkcr 
de samme Grene med ^ Fod tykke vendte Grccstorv, 
saaledcs, at kun Spidserne rage frem. Disse Grene, 
der i Begyndelsen endnu faae deres Noering fra  S tam ­
men, siyde snart Nodder under Gronsvcrren, medens 
deres Spidser vore op t i l  T rcrer, hvilket skeer endnu 
hurtigere, naar man afhugger nogle af de ncerved 
staacnde gamle Hoekketroeer tort ved Jorden. D er gives 
i  Sandhed ikke noget lettere og sikkrerc M id d e l, end 
dette, t i l  at besoette Skabningerne med mange Trceer; 
foruden i  England anvendes det ogsaa hyppigt i  Vest- 
phalen. S e lv  de gamle Trcrers Redder kunne tiene 
t i l  at udfylde Skabningerne med unge T rcre r; man 
blotter t i l  dette Aiemed tid lig  om Foraaret Redderne-
trakker dem frem, og a fflia re r dem 1 Tomme ovenfor 
Jorden, hvorpaa de i  den paafolgende Sommer drive 
flere Skud.
E n  anden Frcmgangsmaade med at udbedre eller 
fornye gamle beskadigede Hakker bestaaer deri, at man 
afhugger omtrent ^  af Hakkerne 6 Tommer ovenfor 
Jorden, afsauger en anden Trediedeel saa ho it, som 
man v i l  have Hakken (4 — 5 Fod) og vmboier de ov- 
rige T ra e r og binder dem t i l  de afhuggede Stammer. 
Stodene a f de ved Jorden afhuggede Stammer drive 
en M angde S kud , hvorved Hakken bliver ta t ved 
Jorden, medens de nedboiede og fastbundne T ra e r 
giore den t i l  et ta t Hegn foroven. S tore Skabninger 
maae her ligeledes udfyldes med Aflaggere eller unge 
T ra e r. I s å r  er det nodvendigt ved Udbedringen as 
en gammel forsomt Hakke, at alle deri forekommende 
fladelige P lanter, som B rom bar, Caprifo lium  rc. maae 
bortryddes og Jordsmonnet i  Narheden a f Hakkerne 
omhakkes og idctheletagct holdes f r i  fo r Ukrud.
B i l  man beholde enkelte T ra e r i  Hakken ti l Gavn- 
t r a ,  maa disse saaledes beflia res, at deres Kroner 
rage 15— 20 Fod frem over Hakken, da de ellers, naar 
de ere lavere, berove Hakketraerne Lyset og saaledes skade 
dem; dog lide Hakkerne stedse noget ved det Band, 
der drypper ned fra  hine, saa at det er bedre flet ikke 
at beholde saadanne T ra e r i Hakken.
O m  A n ta g  a f  B u s k h a k k e r.
Buflhakkernc bestaae a f flere eensartede eller ueens- 
artede T ra a rte r, som i  5— 10 Fods brede S trim le r
ere plantede omkring Markerne. D e  omhugges hvert 
7— 9 A a r, enten toet ved Jorden eller 2 — 3 Fod der­
over, fo r at Stammerne skulle drive ret mange Skud, 
og der saaledes kan opstaae et toet, uigienncmtroengeligt 
Hegn. Troeerne beskioeres ikke medens de vore, men 
fo r at giore Hegnet saa toet som m u lig t, boies hist og 
her nogle Troeer ned og fastbindes t i l  de noerved stag­
ende. Som  oftest bestaae Buflhcekkerne a f flere Troe- 
a rte r, da Erfaringen har lcert. at forfliellige Trcrar- 
te r , plantede imellem hinanden, ikke alene vore fro ­
digt, men tillige  levere den storste Masse Troe, hvilket 
stedse er Hovedoiemedet med Buflhcekkerne. D er gives 
ogsaa Egne, hvor man danner dem a f een Trceart, 
saaledes f. E r. i  M aslandet i  Belgien, hvor de bestaae 
a f Elletrceer. Scrdvanligt plantes Buflhcekkerne paa 
brede Jordvolde, som paa begge S ider ere omgivne 
med G ro fte r, hvilke sidste da tiene t i l  Vandets Afled­
ning , beflytte Hcrkkcrne mod Qvceget og , naar de fra  
T id  t i l  anden oprenses, forhindre Hcekketrcrernes Redder 
fra  at trcrnge ind i  Agerlandet. Buflhcekkerne ere as 
storste Vigtighed i  Egne, som ere fattige paa Trce, da 
man ikke alene erholdcr det fornodne Brcrndsel, men 
tillige  fortræffeligt Bygnings- og Gavntommer, t i l  hv il­
ket Aiemed man hist og her lader nogle Ege, Afletrceer 
rc. staae uden at beklippes. Desuden afgive Buflhoek- 
kerne endnu en betydelig Nytte ved at give Tondebaand 
og Bark t i l  G a rvn in g , t i l  hvilket sidste isoer Haslerne, 
P ilene, Egene og Afletrcrerne ere tienlige, omendfliondt 
ogsaa Birketrceerne og Poplerne meget vel qualificere sig
dertil. Ligeledes yde Busthakkerne en stor Mangde Lov, 
som er af megen Vigtigbed i  Egne, der lide af Foder- 
mangel; man affficrrcr t i l  den Ende de ydcrste Grene 
i  August, sammenbinder dem i  smaae B und te r, naar 
Lovet er tilstrækkeligt to rre t, og bringer dem hiem.
D a Busthakkerne opnaae en Hside af 10 Fod og 
mere, fo r de afhugges, bcstytte de Ageren og Afgro- 
derne endnu bedre imod hastige og kolde V inde , end 
Hakker, der holdes under Saren. Derimod borttage 
de megen P la d s , stade de narved staaende Afgroder 
ved den Skygge, som de foraarsage, vansteliggiore i 
vaade Aar Bearbcidningen og Hosten og tiene Fugle 
og Utoiet t i l  Opholdssted; desuagtet holder man dem 
i  mange Lande, f. E r. i  Vaslandet, for aldeles uund- 
varlige . J  h iin tLand, der saa overordentlig udmarker 
sig ved det hoie T r in ,  hvorpaa Agriculturen staacr, 
planter man i  Busthakkcrne, der, som ovenfor er anfort, 
fordetmeste bcstaae a f E llc tra e r, paa hver 20— 25 Fod 
en Eeg eller A lm , som man lader vore t i l  deres fulde 
Hvide, afhuggcr hvert 5— 6 Aar E llctracrne, isår fo r 
Barkens S kyld , og benytter disse Ege og Almetraer 
t i l  Bygnings- og Gavntommer.
Hvilke T ra e r man stal vakge t i l  An lag a f Bust- 
hakker, betinges, som ved de andre A rter af Hakker, 
a f Jordsmonnets Beskaffenhed; bedst valger man saa- 
danne, som drive de kraftigste Skud, som Ege, Boge, 
B irke-, Ahorn- og Astetraer, Popler, P ile trae r, Alme- 
t ra c r .  Hasler rc., dcels fo r at de flu lle danne et ta t  
Hegn, og deels fo r af dem at erholde en stor Masse
Trce. Alle disse omtalte Troearter plantes imellem 
hinanden paa en Jordvold i flere Rcekker, eller man 
scctter dem uregelmæssigt dcrpaa. Skulde der siden 
opstaae Aabninger, bescettcs disse med Aflcrggere, hvilket 
kan skce hele Aaret igienncm, selv om Lovet endnu 
ikke er faldet af. V i l  m an, som det hyppigt skeer i 
Hede- og Sandcgne, benytte Fyrretræer t i l  Buflhcekker, 
saacr man Froet paa Jordvolden og lader dem staae 
10— 15 A ar, eller rettere, saalecngc til de blive nogne 
forneden. E ftcrat de cre omhuggede, danner man den 
ny Buflhcckke af B irkctrcrcr, som man allerede nogle 
Aar iforvcien har saaet. I  biergrige Egne kan man 
ligeledes bruge Grantrceet t i l  Buflhcrkker; man scrtter 
da imellem dem unge Boge, som benyttes t i l  Buflhcrk- 
kcr, naar Granerne ere borttagne. Udentvivl fortiene 
Vuflhcrkkcrne paa mange Steder at foretrækkes for 
Hcrkker, der flulle holdes under S a ren ; Le vise sig nyt- 
tigst paa hoie og torre M arker, da de her formedelst 
deres betydelige Hoide afholde de raae kolde Vinde.
O m  A n lc rg  a f  K n ik k e r .
Knikker kalder man i  det nordlige Tydflland de 
Hcckker, som bestaae af Hcrkketrcrer og Grene, der t i l-  
decls cre kncrkkede eller nedboiede, og som man, da de 
aldrig blive beklippede, fra  T id  t i l  anden afhugger teet 
ved Jorden, fo r af de nye Skud at danne nye Knikker. 
Krukkerne anvendes meest i  Egne, hvor Ageren afverlen- 
de benyttes t i l  Scedavl og Groesgang, som i  Mek- 
lenborg og Hvlfteen. Omendfliondt de fornemmelig 
tiene t i l  Markernes Indhegning, give de dog tillige
meget Brcrndsel. De Knikker, som bestaae a f Ege-, 
Boge- og Birketræer, asgive meest Brcrndsel; th i disse 
give, naar de hvert 7de A ar omhugges, ca. 30 Cubikfod 
Trcr af et 60 Fod langt Stykke, saa at de paa Jorder 
af betydeligt Omfang kunne yde det fornodne Brcendsel.
Hvilken S o rt a f Trceer man skal anvende t i l  An- 
lceg a f Knikker retter sig vel efter Jordsmonnets B e­
skaffenhed, dog anvender man som oftest saadanne Trceer 
dertil, som ikke alene yde tilstrcrkkcligt Hegn, men tillige 
drive kraftige S kud ; hertil hore fornemmelig Ahornen, 
Asken, P ile n , Poplen, Lindetrocet, Birketrcret, Bogen 
og Haslen. Alle disse Trceer planter man imellem 
hinanden i  Hceklinien, og skulde der lcengere hen frem­
komme Aabninger i  Hcekkcn, naar nogle a f Trceerne 
gaae ud, kunne disse bedst udfyldes med Aflceggere og 
nedboiede og indflettede Grene.
Den Fremgangsmaade, man iagttager ved Anlceg- 
get a f Knikker, er folgende: M a n  planter i  en Afstand 
a f 8— 9 Tommer de 4— 5 A ar gamle Trceer paa en 
Jordvo ld , som paa begge S ider er omgivet med G ro f- 
te r, og lader dem staae urorte i  5— 6 Aar. Derpaa 
afskicrres Trceerne 6 Tommer over Jorden, medens man 
lader hver 4— 5te Fod et Trce blive staaende aldeles 
u ro r t;  men fremkommer der paa de S teder, hvor 
Trceerne ere afhuggede 4 Fod over Jorden, ikke kraf­
tige S tam m er, driver man gronne Poele af P u l der­
ned. N u  gior man ncerved Jorden et Indhug  i  de 
Trceer, som aldeles ere forskaanede, og endnu eet 1— 
Fod over Jorden, omboier dem i  den modsatte
Retning, fo r at de ikke flu lle  brcrkkes, og fletter deres 
Grene imellem de 4 Fod hoie Troeer. I  en kort T id . 
danner der sig et uigiennemtrcengeligt Hegn, da saavel 
de Troeer, som ere afhuggede 6 Tommer over Jorden, 
som de 4 Fod hoie, drive en Moengde Skud. Denne 
her omtalte Operation gientages hvergang Marken 
udloegges t i l  Groes, da Knikkerne flu lle afholde det groes- 
sende Qvoeg fra  de noerliggende Scedmarker. N aa r 
Groesmarken opbrydes, afhugges Knikkerne; man lader 
dem nu uhindret drive Skud, medens Marken er under 
D yrkn ing , og danner deraf nye Knikker, naar hiin 
udloegges t i l  Grces. Ved denne bestandige, hvert 6tc 
eller 7de A ar gientagne, A fhugning, blive Trceerne 
ligesom fornyede. M an  kan iovrig t ogsaa benytte 
Lovet a f Knikkerne, isocr i  de A a r, hvori de ganske 
afhugges. D e G ro fte r, hvormed Jordvolden er ind­
fattet, maa vel oprenses, naar Marken tiener t i l  Soed- 
a v l, deels fo r at afstikke de Rodder, der vore frem 
under G rofterne, og deels fo r at skaffe Vandet t i l ­
strækkeligt Aflod.
O m  A n loeg a f  J o rd v o ld e .
N aar Marken kun flak indhegnes med en Jo rd ­
vo ld , maa denne, fo r paa det bedste at opfylde sit 
Oiemed, ikke alene vocre tilstrækkelig ho i, men tillige 
forsynet med steilc Voegge, og paa een eller begge S i ­
der voere indfattet med G rofter, som levere M aterialet 
t i l  D iget. O m  end Jordvolden er nok saa fuldkommen, 
yder den dog aldrig saa god Tieneste, som en Hcrkke. 
For at danne en Jordvold med ncesten lodrette Voegge,
maa man paa lette sandede Jorder forskaffe sig en stor 
Mcrngde Groestorv, da man kun ved H ielp a f dem 
kan give hun tilstrækkelig Fasthed, idet man af dem dan­
ner Sidevæggene og forhindre disse fra at styrte sam­
men; er folgelig Jorden ikke bevoren med en toer 
G rsnsvar, er det nocsten et uudforligt Ilrbcide at ville 
vprcisc en Jordvo ld ; det ffulde da vare, at man havde 
Leilighed t i l  at hente de fornodne Groestorv fra en 
nocrliggende Groesmark, men herved bliver den Jo rd , 
som afgiver G ras to rven , noesten ganfle ufrugtbar.
Forend man gravér Groftcrne, bliver den S tr im ­
mel, hvorpaa Volden skal ftaae, bcrovct sin Gronsvcrr, 
som man afstikker i Stykker a f en Fods Storrelse 
og saa dyb, at de have Sammenhoeng. Det Samme 
skeer med de Groestorv, som tages fra  de Steder, hvor 
Groftcrne komme t i l  at gaae, idet disse ligeledes tiene 
t i l  Dannelsen af Voldens Sidevcrgge. Jordvolden 
maa stedse sattes saaledcs, at der er ^ Alen imellem 
den og G ro ftcrne ; th i skeer dette ikke, styrte dens S i-  
devagge let sammen. For endnu mere at forhindre 
dette, er det ogsaa hensigtSmassigt at lade Gronsvarcn 
paa Groftcns Rand urort i  en Brede a f 1 — 1^ Fod. 
Den J o rd , som hentes fra Bunden as Groftcrne og 
som oftest er ufrugtbar, kastes i  M idten af Jordvolden, 
medens den ovcrfte frugtbare Jord stampcs fast bagved 
G rastorven. Herved bevirker man, at Grassct vorer 
bedre paa Jordvolden, hvorved denne ikke alene erhol­
der mere Fasthed, men tillige afgiver en Bibenyttclse 
ved Grassct. Paa lerede Jorder behover man ikke
at anvende saamegen Omhyggelighed paa Jordvolden, 
idet denne staaer fast uden at man behover at anvende 
Grcestorv, naar Jorden-kun stampcs dygtig sammen; 
man sorger kun fo r , at den gode frugtbare Jo rd  a f 
Grofterne kommer t i l  at ligge paa Voldens Overflade, 
besaacr derpaa det Hele med Grcrsfro og klapper J o r­
den godt efter.
O m  A n lceg as J o r d -  e l le r  S te e n d ig e r .
Ved at anlcegge D iger af Jord  eller Stene maa 
man tage i  Betragtn ing, at de kun borttage meget lidt 
P lads , ikke tilfoie Afgroderne nogen Skade, naar Le 
ikke cre fo r hoie, at de ikke foraarsage betydelige aarlige 
Omkostninger, ere de tcrttcste a f alle Indhegninger, ikke 
tiene Fugle og andet fladeligt U toi t i l  Opholdssted, og 
endelig, at de ere varigere, end noget andet Hegn. 
Derimod er det forste Anlceg af Steendiger temmelig 
kostbart, iscer naar man opmurer dem med K a lk; lige­
ledes afgive de aldeles ingen Bibenyttelse.
1. D iger af Jord.
De dannes: 1) a f G rcestorv, 2 ) af Leer med 
iblandet S traa , Lyng rc ., 3 ) a f stampet Leer og S traa  
(Lehmpatzcn), og 4 ) af stampet Jord. V i  v ille  noicre 
betragte dem.
s) D iger af Grcestorv.
De have mindst Varighed af alle D ige r a f Jo rd , 
og da de ikke aarlig kunne udbedres, kunne de kun 
tiene i  kort T id ,  men de levere da ogsaa et fortrcrffe-
lig t G iodningsm iddel, da G rastorvene gaae i  For- 
raadnelse. T i l  deres A n lag  benytter man den i  Noer­
heden varende G ronsva r, afstikker den i  regelmæssige 
fiirkantede Stykker og stamper disse toet sammen, hvor­
ved det er meget hensigtmcrssigt at befugte dem med 
V and. Jo  mere leret den Jord er, hvorfra man tager 
Gronsvoeren, desto loengere holde disse D iger sig; de 
kunne da vare over 10 —  12 A a r ,  eller vel endnu 
loengere.
b) D iger a f Leer, blandet med S traa  rc.
For at opfore disse, a lter man en forholdsmassig 
M angde Leer med S tra a , hakket Lyng rc ., lagger den 
deigagtige Masse, paa det S ted , hvor D iget sial 
vpfores, imellem to 5 — 6 Fod lange og 10— 12 Tom ­
mer brede B ra d e r, der sammenholdes ved een eller to 
Skruer, 2 Fod fra  hinanden, og trykker den fast i  den 
saaledes dannede Kasse. Herpaa borttager man B ra -  
derne og befaster dem atter paa Leerlaget, naar dette 
er noget to rre t; dernast paaforer man de ovrige Lag, 
in d til D iget har den fornodne Hoide. E r D iget 
fa rd ig t, giores det sevnt ved at befugte det med Band 
og afrives med et B ra d t. Ovenpaa lagger man 
Steenplader, Tagsteen, Lagter :c.; Taget maa paa 
begge S ider staae noget ud over D ige t, fo r at dette 
ikke sial besindiges a f Regnvandet. Ska l D iget an- 
stryges med Kalk, hvorved det bedre byder Veirct 
T rods og faaer et smukkere Udseende, maa dette siee 
strar efter A frivn ingen , naar Leret endnu er fugtigt.
Paa denne Maade opforer man i  Belgien og hist og 
her i  Tydstland Avlsbygningerne, som derved blive 
meget b illige , og foruden en lang Varighed endnu 
have den Nytte, at den deri indstuttede Luft om V in ­
teren er varmere og om Sommeren er mere kiolig. 
O fte  finder man det Leer, der stal bruges he rtil, paa 
selve Stedet, hvorved Digernes Opforelse bliver langt 
billigere. Arbeidet maa na tu rligv iis  foretages i  den 
torreste og varmeste Aarstid. Anlcegger man saadanne 
Leerdiger med Omhyggelighed, kunne de vare meget 
lange, og desto lcengcre, fo mere leret Jordsmonnet 
er. De D iger, der bestaae a f scigt Leer, afrives med 
noget stisrere Leer, da de, naar de blive udtorrede, let 
faae Nidser og Aabm'nger. Kan man opfore Fun­
damentet af S tra a , er det desto bedre, da de saa ikke 
suge nogen Fugtighed t i l  sig fra  neden af. M a n  maa 
ogsaa sorge for, at Murene komme t i l  at staae lodrette, 
og at de idetmindste have en Brede af 2 Fod, da de, 
naar der med Tiden bliver afstyllet noget Leer ved 
Regnvandet, dog endnu lange beholde den fornodne 
Styrke. Afstylningen forhindres isar ved detiblandede 
S traa , hvorfor man ikke maa tage forlidet deraf.
o) M ure  af faststampet Jo rd  (P isc-Mauern).
Disse M ure  egne sig mere fo r et tort end fo r et 
fugtigt K lim a , ogsaa maae de, naar de skulle vare 
lange, forsynes med et Tag, der rager frem over S i ­
derne. Jorden t i l  P is t-M urene  maa bestaae af Leer, 
blandet med 1 fim  G ip s ; ligeledes udfordres der, at 
man iforveien torrer denne og lader den gaae igiennem
et Sold , fo r at Stenene kunne fraskiltes og Blandingen 
blive ret eensformig; tilsidst bliver den befugtet med 
Vand og celtet. Denne saaledes forberedede Jord  bli­
ver nu i  en lignende Kasse, som ved den forrige 
S lags M ure , lagviis stampet sammen med flade Pcrle, 
der holde 3 — 4 Tommer i  Diameter. Stampningen 
fortsoettcs saalcrnge, ind til Jorden bliver fugtig oven- 
paa. Ska l Arbeidet lykkes, maa Lagene ikke vcere tyk­
kere end 8— 10 Tommer. Arbeidet maa foretages i 
tort V e irlig  og er derfor vanskeligt at udfore.
2. Steengicerder.
Disse anvendes iscer der med Fordeel, hvor M a r­
kerne cre rige paa Stene, da Ageren, naar man her 
opforer Steengicerder, tillige befries fra de, for Dyrk­
ningen saa skadelige Steen. Undertiden har man og- 
saa Leilighed t i l  at hente de fornodne Steen fra na r- 
liggende Steenbrud. Stenene ere desto bedre, so mere 
skiferagtig deres S truc tu r er, da man saaledes kun 
behovcr ut pakke Stenene ovenpaa hinanden, uden at 
bruge M o r te l; kun maa man giore det raa Gicrrde 
noget bredere forneden, fo r at Stenene skulle ligge 
fastere. Ere Stenene derimod afrundede, udfyldes 
Mellemrummene med M os eller bedre med J o rd , da 
hine saa ligge fastere. S lige  med Jord sammenfoiede 
Steengicerder finder man meget sindrigt indrettede i 
Lyneborg, Meklenborg og Holsteen. Ere de Stene, 
hvoraf man v il  danne et Steengicrrde, meget smaae, 
opkaster man, fo r at give dette storre Varighed, bag­
ved dem en skraa tillobende Jordvold. I  England
anvender man ofte t i l Indhegning a f stenede B ierg- 
Grcrsgange med Fordeel en S lags D ige r, som kaldes 
"G a llovay-D ige r". M an  loegger t i l  den Ende Stenene 
i  en Brede a f 2^ Fod teet og regelmæssigt og noget 
flraat ovenpaa hinanden ind til en Hoide af 2 Fod, 
uden dog at sammenbinde dem med M o rte l, bedcekker 
dem derpaa med Steenpladcr, som rage 3— 4 Tommer 
frem t i l  hver S ide, og loegger atter et Lag utilhngne, 
runde Stene derpaa, saaledcs, at disse ligge fast 
paa hinanden, men dog beholde mange Mellemrum, 
saa at Vinden f r i t  kan gicnnemstreife dem. Dette 
overe lose Lag hoever sig soedvanlig 3 Fod over den 
faste, regelmæssige Deel a f D iget, men aftager bestan­
dig fra neden af opad, ind til det tilsidst kun har en 
Brede af 9— 10 Tommer. D et er factisk sandt, at 
det groessende Qvocg ikke gierne ncermer sig disse G icrr- 
der, endnu mindre forssger paa at springe over dem; 
sandspnligviis afflrockkcs det ikke blot ved Digets 
brostfoeldige Udseende, men tillige  ved den pibende 
Lyd, som Vinden frembringer, idet den stryger der- 
igiennem. En anden S lags D iger opforer man paa 
folgende Maade i England paa stenede Marker. M an  
stiller en Broedekasse a f forholdsmæssig Hoide og Brede 
i  den Retning, D iget stal have, fylder den med 
Steen, som man har samlet paa Marken, og gyder saa- 
meget M orte l derover, som er tilstrækkelig t i l at udfylde 
Mellemrummene. Kassen bliver staacnde ind til M o r- 
telen er tilstrækkelig fast, som i  den varmeste Aarstid 
kan medtage en T id  af 2 Dage, derpaa tager man 
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den bort og rykker den videre frem i Linien. Paa 
denne Maade danner man D ig e t, som afgiver et va­
r ig t og b illig t Hegn, naar Kalken ikke er for dyr.
Ved Opforclsen af alle SlagS Steengiccrdcr maa 
man isccr sce hen t i l ,  at Fundamentet er varigt og 
godt; de tykkeste Stene lagges derfor paa Jorden, og 
fo r at de ikke skulle kunne skydes tilside, scctteS de 10 
— 12 Tommer dybt i  Jorden.
D et er neppe fornodent at bcmcrrke, at saavel 
D igerne, som Hcekkerne og Jordvoldene, maae vccre 
forsynede mcd Ud- og Jndkiorseler, Slagbomme rc.
3. Gicrrder af T ra .
M a n  benytter dertil Palle, Stcenger, Lagtcr, 
Torneriis  re- De ere stedse kun en Nodhiclp, og da 
der t i l  dem medgaaer en stor Mangde Trce, ffulde man 
aldrig anvende dem, hvor der var Leilighed t i l  at an­
lægge en Jo rdvo ld , Hakker eller D iger. De ere saa 
almindelig bckiendte, at de ikke trange t i l  nogen v i­
dere Beskrivelse.
X I I I .  O m  A g e r la n d e ts  F o rb e d r in g  ved 
T r a p la n t n in g e r  t i l  B e s k y tte ls e  m od 
V in d e n .
H vor der forekommer store Landstrakniugcr, som 
ofte ere udsatte fo r lange vedholdende kolde Vinde, 
saa at ikke alene Afgrederne, men tillige det grassende 
Q va g  lider derved, er det ikke lilstrakkelkgt til Hegn 
at have et D ige , en Hakke eller Jo rdvo ld ; men her 
udfordres B a lte r af Skovtracr (Schirmpflanzungcn), 
da disse ikke alene bryde Vindens M a g t, men tillige
giore K lim aet, som her pleier at voere to rt og koldt, 
mildere og fugtigere. Erfaringen har loert, at der paa 
S teder, hvor der er meget Skov, falder mere Negn, 
end der, hvor der kun cre faa Trcrer, hvorimod man 
ogsaa kan giore et fugtigt K lim a torrere ved at falde 
Tracrne. T i l  de Fordele, som disse Plantninger yde, 
henhore isardeleShed, at de om Sommeren formilde 
Heden, da det V and , som uddunster a f Traernes 
Blade, chemist kinder Varm en; ligeledes yde de meget 
Brccndsel og Gavutommcr, samt, naar man v il benytte 
det, ogsaa Lov t i l  Foder for Faarene; derimod have 
de alle de skadelige Egenskaber, som man har tillagt 
Hcrkkerne; dog ere de de dyrkede V a rte r langt mere 
t i l  Gavn end t i l  Skade. Den storste Nytte yde de 
uden T v iv l der, hvor Jordsmonnet let lider af Torke; 
her ere de aldeles unndvocrlige, naar Afgroderne ikke 
stolle gaae tilgrunde ved de udtorrcnde Vinde.
M an giver disse Anlag en saadan S till in g , at 
de med deres Front vende imod de hastigste Vinde. 
I  bicrgrige Egne have de ofte en uregelmcrsssg Skik­
kelse, og undertiden er det nodvendigt, at man anlag- 
gcr dem som et Bcrlte rundt omkring M arken; idet- 
heletagct maa man give dem den hensigtsmassigstc 
Retning og Skikkelse, saa at der herfor ikke lader sig 
foreskrive nogen bestemt Negel. Ikke heller kan man 
bestemme, hvor brede de skulle va re ; dette maa lige­
ledes rette sig efter Lokaliteterne; dog gior man dem 
efter Omstcrndighedcrne 2-5— 50 Fod brede.
T i l  dcreS Antag benytter man isardeleShed saa-
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danne Trceer, som vore hurtigt op og have mange 
Grene med meget Lov. I  lavt liggende Egne vcelger 
man dertil Popler, P ile , Boge, Ege :c .; Akacierne 
ere mindst ticnlige, da Vedet alt for let brydes og 
ikke modstaaer V inden. H vor det derimod kommer 
an paa hele Aaret igienncm at have et godt Vcern 
mod V inden, planter man Naaletreeer, da disse hele 
Aaret igienncm beholde deres N aale ; isccr egne Fyr- 
og Grantræerne sig d e rtil, da disses Grene gaae toet 
ned t i l  Jorden, naar de ikke plantes fo r teet. For 
endnu at gisre Plantningerne tcetterc, soctter man imellem 
Troeerne saadanne Buskarter, som taale at staae i  
Skygge, og ikke stades ved det V and , som drypper 
ned fra  Troeerne, saasom Hasler, Hyld rc. Ligeledes 
erholder man et meget tcrt Hegn, naar man fra T id  
t i l  anden kapper Grenene a f de Trceer, som staae ved 
Randen af P lantningen, da disse saa skyde mange 
stcerke Skud. D a  Afgrodcrne sieldent trives toet ved 
Trccerne, formedelst M angel paa Luft og L ys , eller 
fordi de stcerke Redder berove dem deres N ccring, er 
det hensigtsmoessigt, t i l  begge S ider a f Plantningen, 
at lade en 10— 12 Fod bred S trim m el udyrket og at 
benytte denne t i l  Grcesning.
Undertiden er det ogsaa meget gavnligt at 
plante Trceer t i l  Vcern for Avlsbygningerne. Vinden 
sonderslaacr nemlig ofte V indue r, D o rre , Porte, an- 
rctter store Adelceggelser paa Tagene, og foreger Fa­
ren ved opkommen Ildebrand. Den bedste Beskyttelse 
afgiver en tredobbelt Nockke af Fyr eller Graner.
X IV . O m  F o r b e d r in g  a f  et J o rd s m o n ,  
som h y p p ig t  e r u n d e rk a s te t B o r t ­
s k y ln in g  a f de f r u g tb a re  S u b s ta n ts e r .
M a rk e r, der bestaae af Sand eller fiintkornet 
Leer og ligge paa Skraaninger, cre ved heftige Regn­
skyl hyppigt underkastede den Fare, at deres frugtbare- 
ste Substantser bortstylles, hvorved de naturligviis tage 
stor Skade, da de derved ofte paa mange Steder ikke 
alene bcroves Afgroderne, men tillige det frugtbare 
Jordsm on, medens Jorderne ved Foden a f Bakken 
ganske bedoekkes dermed. Det virksomste og sikkreste 
M iddel t i l  at forebygge dette Onde bestaaer uncgtelig 
i  at danne Terrasser eller flere jevne Flader. Denne 
Operation er im idlertid temmelig bekostelig, da meget 
Arbeide er forbundet dermed; man anvender derfor 
soedvanligviis en anden Frcmgangsmaade, som er langt 
billigere. Skraaningen ploics nemlig i  Bede af 6— 8 
F u re r, som i en straa Retning lobe op ad Bakken. 
Ved de mange dybe Furer imellem Bedene hindres 
Vandet fra  at forene sig i  store Masser og dets Lob 
bliver da ikke saa rivcnde, isser naar man hielper t i l ,  
ved paa passende Steder at anlcrgge Dcemningcr og 
Grofter. I  alle Biergegne kan man overbevise sig 
om , hvor overordentligt de smalle Bede forhindre 
Jordsmonnets Bortsty lling, medens dette ofte endog 
skeer paa flade Marker. Deres Anlccg udfordrer ingen 
stor Kunst, om end nogen Ovclse, saa at man overalt 
skulde bctienc sig af dem, hvor Jordsmonnets B o rt­
stylling er at befrygte.
(Oversat a f G . B .)
Forklaring over Figurerne.
1. En M uldstuffe, see Pag. 291.
2. En M ineerplov, see Pag. 306.
3. M ile r  t i l  Leerbroending, see Pag. 338.
4. M ure t Canal t i l  d itto , see Pag. 340.
5 og 6. Jordvolde med levende Hegn, see P . 403.
7. Knikke, see Pag. 410.
8. D ige, halvt as Steen og Jo rd , see Pag. 418.
